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We live<l far nwsv in tbe country in 
& rustic district. My father was post- 
master of the little place, ami kept a 
few groceries for sale, lint he had 
enough to do to maintain his tunilv 
scantily and clothe them decently. 1 
was sixteen, and house-kecpcr; my 
mother was dead, and I was the eldest 
• •f us four children. The rest Iwing 
l ounger, I strove to do my beat for 
them. 
My oue great trouble then was mv 
clothes. < tlher girls of our statiou 
that 1 associated with dressed belter 
than I could, and it grieved me. Van- 
ity begins earlier than that in the fe- 
male heart. 1 hail made up and re- 
made every article ol my mother's 
wardrobe for the children or for me, 
had worked up every shred to the t>est 
advantage : and now that was ail gone, 
and I did need a new dress for the com- 
ing winter. I had made my shoes last 
as long again as the other girls did, for 
1 knew my father needed every sixpense 
he could earn, and I dreaded wanting 
anything. Not that he was cross, but 
lie often sighed, and looked so pained 
and sorrowful when 1 asked for money, 
that I tried to do with as little as |>oe- 
sible. 
1IUI lit vT lb WtM blit- UlOb VI 
iuv summer dresses. (<oor enough it 
times, looked very thin and paltry now. 
One .Saturday afternoon 1 sliall nev- 
er forget. It is what i am going to tell 
of. Mv work all done, the children at 
play in the orchard, 1 Combed out mv 
long, browu bair, put ou my best cot- 
ton frock, selected a plain linen collar 
of my own making, and pinned itreund 
mv neck with an old breast-pin, the 
only bit of jewelry I hail ever owned. 
With me 1 think it was an instinct to 
dress well. Not tine; only neat. 
Then, taking out my last winter’s best 
frock, I sat down by the window to see 
what I could do at renovating it. It 
was a light blue merino—very light in- 
deed now—and I knew it was too 
short for ine, as I was still growing, 
and was very sliabby. But by turning 
and patting in a wide band of trim- 
ming which 1 bad, I thought it might 
lie made to answer ; so I set to work 
with a will. 
Tbe work was vexing. I was trying 
to do what scarcely could be done; 
and as I sat sewing and contriving, I 
felt fit to cry over our poverty. Just 
then tbe -log on the shop-sill set up a 
loud barking, aud I looked to see what 
it was. A man coming in at the gate 
with a pack on his back ; a traveling 
peddler, 1 knew. He smiled and came 
in, although I said I did not want any 
thing; and the children, seeing him, 
came running in too. 
‘I cannot afford to buy; indeed I 
cannot,’ I kept saying. But the man 
only kept on smiling, ami opened hi* 
pack on the parlor floor. And it was 
too great a treat to me to see the 
things, to make great opposition. 
The first thing that came out was 
just the very thing I had most longed 
for_m beautiful fine French merino, of 
( dark crimson color. 1 had once seen 
a drees of this color, but nonp had ev- 
er been offered for sale in our little 
place that could equal this in shade or 
texture. 
The pedler looked at me with hie 
keen black eyee aa I knelt down to 
fet-l the prize I had nohopeof winuiug. 
‘The lady will huy,’ he said; but I shook 
my head, ami crossing my hand* 
him! me, stood up resolutely, trying. bard not to long for the much dcairtd1 
piece of goods. 
‘Not buy,’lie exclaimed iu a broken 
language of some sort. I could not tell 
whether Herman or French, uml he 
looked so astonished, even pitiful, that 
I felt sorry at once, and confessed that 
I had no money, and could not pur- 
chase. 
‘Hut the beautiful young lady have I 
some old silver—old jewelry—old silk- 
dresses—just as go.>. 1 as money said 
be. 
1 laughed at the idea, but he oulv I 
opene<l another package to display to j 
the txiys some dumb watches with Very 
gay chains, and handing them each uue. 
lie took out a small doll for my little 
sister, told them to run away now, ‘till j sister bought her dress.’ 1 mentioned ! 
to the boys to stay uear the door-steps, i 
and then taking out the much-eoverV- 
dress piece. I again examined it, Satan 
was tempting me, or some vexatious 
'pint that does duty for him. and nev- 
er had 1 lieen so lieset. llow could 1 
let go. yet how pay for it ? 
The black eyes never left my face, 
hut the fellow was respectful, only 
bow ng lower as be said, ‘You think It 
good '' 
•Oh. yes" I replied, ‘too go<sl f..| 
me.' 
‘Not so.' he said. -It suits you much. ! 
! and you shall have it cheap.’ 
•I tell you I have no money. 
•No matter. 1 trust. You give me 
something to ki-ep for you. and 1 t-oine 
again.' b sai l. 
‘Hut 1 have nothing,' 1 insisted. ! 
still he only scenes I more eager ; said 
something of hard limes, of having to 
stay at the tavern, and the expeuaes 
over Sunday, of living so ‘very Itrisi' 
—and i w tth the merino iu rav hand all 
the while. 
Suddenly lie stepped close to me, 
; ismiliag to the i>oor brooch 1 wore. 1 
• ould give him that, he sail; that is ! 
lend it l<> Inin m trust until he came 
again. Did I think much of it. he a.sk- 
ed. 
1 laughed as I undid it. I lid not 
think much of it. hut it was all the 
jewelry I jsjsscsscd in the world. 1 show 
■ d lummy name on the back, ‘Mabel. 
; hut it wa-. worn nearly illegible now. 
•Nearly .pule,' said he. turning it 
about in his hand, 'll is very poor.' 
And this was true, the |>oor thin 
] gold, if it was gold, was all dented and 1 
j mashed tlat. the original piu gone, and 
a needle tied in by the eye with a 
I thread served to fasten it. One large ( 
stone was sot in Uie center as iarjfc as 
! a pea, surrounded by nine smaller 
uni's but one of these s sy'W out long 
ago, and 1 had often Ided to find a 
; piece of white gla-s lit the small 
cavity, but had fivyVsl. 1 he stones 
were all glass, as I believed. Some ol 
the girls in the vllage would ask me 
whv 1 wore tlia* old-fashioned thing; 
anil then I w-uld show them the dim 
•Mallei' on t*ic back, and tell them 1 
hail beer named after the name there. 
Someone had given my mother the pin 
foe- n»e when I was Imrn ; and she. 
outlier, said 1 should l>ear the same 
name. The pedler kept it in his hand, 
and I noticed his fingers tremble. 1. 
•I'll bring it back in three mouths 
time,’ said he : ‘twon't be o'no good to 
me. but I'll take it on trust. Or, if 
you can pay sooner. I shall In' six nit 
the neighborhood all next week, and 
shall sleep each night at the inn.' 
He you very sure 1 did not hesitate 
j long, the temptation was l*s> great: 
; so. thrusting the old pin carelessly in- 
1 to his breast |socket, be lied up Ins bun- 
dles. and with a low bow left the house. 
I could scarcely believe in mv go«ni 
luck. 1 spread out rav new frock on 
the bed, and held It up before me to 
try the effect. And then 1 In-gau to 
repent. Mv father, l knew, would not 
give me one cross look ; hut still 1 did 
hate to tell him of the twelve shillings 
1 owed the peddler. 1 would In' so 
saving for the next three montus that 
he would lose nothing bv my bargain, 
for I’d scra|>e it together myself. 
When 1 picked up the linen band to 
put it round my neck, I did uot know 
how tofasleu it at first without tnal fa 
miliar pin ; then 1 recollected how of- 
ten the girls bail told me that a bow of 
ribbou would look so much prettier. 
!ko. looking up a small piece of black 
velvet, 1 formed a bow aud felt more 
than satisfied. 
Mv father did not come home to tea- 
1 put the children to lied after their 
slices of bread ami treacle anil a good 
washing. 
At ten o’clock a note came, saying 
some business had detained my father ; 
that I ha<l better close the house and 
retire. This was nothing very unusu- 
al, as his business matters often kept 
him late. I was <juite a staid little 
woman in management, and did as I 
was bid. My father would come in 
with his latch-key. On Sunday morn- 
ing at breakfast the children showed 
him their watches and doll. 1 said 
nothing about the dress, for it struck 
me he was looking anxious. 
•Where’s your breast-pin, Mattel ?’ 
He asked, as the children ran out be- 
fore the door after breakfast. 
The breast-pin! 1 was frightened 
at once. He had never asked after it 
or noticed it before. He must have 
heard what I’d done and was angry. 
•Father. 1 have not got it!’ i ex- 
claimed at once, ready to cry. 
•Not got it! What do you mean 
child? You surely wore it yester- 
day !’ 
•Yes, sir,’ 1 replied, ‘aud it is all 
safe. I was just goiog to tell you 
about it when you frightened me.’ 
•Well, I don't wish to frighten you, 
my dear; I had no thought ot such a 
thing. Calm yourself, Mabel, while I 
tell you of a letter I received yesterday, 
and then you can get the pin at your 
pleasure. You can get it? 
•1 can get it, father. Or rather you 
can. But 1 hope you will not Maine 
me. What have you heard about it?* 
•Well, my dear, listen. We have 
uever attached any value to that old 
pin, only that a good, kind woman 
gave it to your mother to keep for you 
and so we did keep it because of that. 
She was a stranger to us, poor lady, 
and was in distress, and your mother 
waa kind to bar. Bat she left the 
£)lare soon after you was born, ami wo 
never heard more of her. Yesterday 
► however, I got a letter from a long dis- 
tance. asking atiout that very pin. and 
'describing it even to the name on the 
.back. It is very valuable. Mabel.’ 
My heart was beating ten strokes 
where it should have beat hut oue. 
‘The pin we have set no store by. is 
of great > able, Mabel. The center dia- ! 
inond alone is worth what to us |>oor | 
people would he a fortune And it is 
all yours, my dear; you can convert 
llie diamonds into monev and lie al 
ease for life.’ 
What with tile overpowering surprise 
ami with what fear of my father's au- 
ger. I fainted. When I came to inv- 
*»df on the sofa in the parlor, tiie clnl- I 
(Iren were there, and it was too late 
to go to church. I felt liew ihlered. 
and trembled yet, but listened atten- 
tively to my father as he read the un- 
porlanl letter from London. Then I 
sprang up wildly. 
•Oil, father, father, go down to the 
Black H orse" 1 exclaimed 'The 
pediller is there and lie has mv pin.' 
My father's first thought was that 
the good fortune had turned my brain 
I explained ad to him. He was verv 
kind, never scolding me; but, as to 
finding the pin and the peddler, he 
knew more of the world than his fool- 
ish child, and was not so hopeful. 
However, he thought it l>c*t to go. 
and for me to go with him. So in a 
few moments we were walking down to 
the Black Horse. The landlord was 
sitting alone m his front porch, sin ik- 
ing quietly. He looked surprised 
when we walked up tins steps, hut verv 
politely invited us into the parlor, ex- 
plained that his women folks had gone 
to church. 
•Is there a peddler staling with you. 
Mr. Ford Began my father, 
t ‘A lied Her?—no' exclaimed the 
Uni lord, as if the question icy. 1 him 
) have not seen a peddler for three 
weeks, and the one that was here llien 
•ill not pay Ins lull. 
I must have turmsl verv pale at this. 
AO*l felt faint again. Mr. F«>nl want- 
•*t me to take a cordial. Ms father 
Utrue*l it olf, Maying I wan tire«l. l*lien 
w **i«l I hailma<ie a little bargain wr.li 
A pciMler the day before. an«l tK it "• 
aiMiieti to settle witl» him. 
*(»ot cheated, 1 warrant,’ aaid tile 
>lutrold landlord ; *hut no Miieh man 
came to thin bouse yesterday. 1 do 
recollect now that J«h*, iuv ostler. Maid 
be saw a fellow with a big black Ih>x 
or bundle come up the bank from the 
creek just after the stage passed ; but 
I didn't pav any attention to him. 
My father gave up all hope at once, 
t»it I could not believe iuv fortune 
" »* ■ (,onv 1 I > t. • .. •* 
saving I was just as well olf as before, 
and had a new dress into the bargin. 
How I hated the thought of my beauti- 
ful merino! 
Well, it is of no use to prolong my 
story, or tell you gf all the etforts 
mule to catch the adroit thief lie 
was no |>eddler, but a clerk in that 
very law oflloe from which the letter 
was sent telling us of the diamonds. 
He managed to delay the letter to my 
father for a |s>st or two; hastened 
awav himself, and obtained iuv pin. 
We never found him; we never 
heard of him. He mnst have got oil 
somewhere over 111- sea with his prize. 
My | «>or. toiling father. alwa\. gentle, 
did not reproach me ; but ever to this 
day the regret lies heavily on my mind ; 
for what might 1 not have done for him 
and the dear children with all that j 
money. 
And the lady who had given me the 
pin did not know until she was dying 
the value of it; and that caused the stir. 
An me.' It was one of those chances iu 
life that perhaps we all miss on occa- 
sion ; ‘the tide in the aifuis of men 
that taken at the !lo<«.l leads on to for- 
tune.’ And about merino dress: For 
a while, shabby though I was, 1 could 
not look at it, or let it Ire made up. 
Hut time soothes troubles. And 1 
must say that it made a charming 
gown ; and one who was an artist saw 
me and made me his w ife. .So perhaps 
it all happened for the l<cst. 
Hut Fin sure 1 hope that wicked ped- 
dler—who made Itelierc to speak like a 
foreigner the lietter to take me in— 
came to be hanged!—[The Argosy. 
Insurance Companies Suspended. 
Ntw York, On. 18. 
The following is a list of the insurance 
r.i>iiinaiiip,« out.ide of Illinois, that have 
I>eeii compelled to suspend busine-s on 
account oflosses by the Chicago fire. It 
is complete up to the close of business 
la«t evening: 
Atlantic of Providence, K. I. 
America of Providence, U. 1. 
A-ter of New York city. 
.Etna ofXew York city. 
Albany City of Albany. 
American Central of St. Louis. 
Iteekinan of New York city. 
Buffalo City of Buffalo. 
Buffalo F. and M., of Buffalo. 
Commonwealth of New York. 
Commerce of Albany. 
Capital City of Albany. 
Charter Oak of Hartford. 
Cleveland Ins. Co., of Cleveland. 
Excelsior of New York. 
Fulton New York. 
Hope of Providence. Hide and Leather of Boston. 
Irving of New York city. 
Independence of Boston. 
I .ancestor Ins. Co., Penn. 
Market of New York city. 
Manhattan of New York city. 
Merchants of Hartford. 
New Amsterdam of New York. 
New Kugland F. and M. of Boston. 
Norwich tus. Co., of Norwich. 
Occidental of San Francftco. 
Prov. Washington ot Providence. 
Putnam of Hartford. 
Iloger Williams of Provdeiuce. 
Security of New York. 
Western of Buffalo. 
Washington of New York. 
The Atlantic Fire Insurance Co., of 
Brooklyn, lias suspeuded business in 
cousequeuce of its Chicago losses. Lia- 
bilities, aggregate. $500,000; assets, 
$576,000. The directors profess confi- 
dence iu being able to resume in a few 
weeka. 
Cliauucy Belied has been appointed 
receiver of tbe Manhattan Ins. Co. 
President Palmer is said to lie removed, 
and holds possession of the securities of 
the concern. 
He that does good to another man 
does also good to himself; not only iu 
the consequence, but iu the very act of 
doing it; for the conscience of well-do- 
Ad Awful Lake Disaster. 
TIIE WRECK OF THE STEAMER COHl’KN IN 
LAKE SIPF.RIOR-IPWARH OF SIXTT 
LIVES LOST. 
The Coburn left Sault St. Mario, on 
her way down from Duluth to Buffalo. j 
; on the morning of Saturday, the 14th 1 
,111st. Besides her officers, Gilbert De 
I mont of Detroit being captain, she had 
I on board a crew of aliout thirty per- 
! sons and about forty passcngeis, seven 
! of whom were women, ami three chil- 
dren. Her cargo consisted of alsjut 
15.000 bushels of wheat aft. 3,500 bar- 
1 reUof flour forward, taken on at Du- 
luth for Buffalo, and 30 barrels of silver 
j ore from Silver Islet Miuc. 
By 10 o’clock Saturday night it was 
blowing a fierce gale, ami there was no 
staying on deck. The Coburn strug- 
gled gallantly against the winds ami 
waves until about four o’clock Sunday 
morning, when she unshipped her rud- 
der amt was henceforth entirely un- 
manageable. She soon drifted into : 
the trough of the sen, and though her 
engines were kept going, she was uua- 
1 hie to make anv lies*lway against the 
wind or to bold iier course across the 
waves. Soon her smokestack blew i 
down and came crashing through the 
roof of the cabin ; whether anv per- j 
sons were seriously wounded by the 
accident is not known. Already the 
women were paralyzed with fear, and 
remained in their state-rooms, praying 
in tin* agony of despair. The wailings 
and lementations that went up from the 
cabin on that awful night will ring in 
the ears of the survivors to their dy- 
ing day. 
1 lie barrels ol silver ore on the main 
deck ro led from side to side as the 
vessel rolled jn the trough, ami living 
of great weight, knocked holes 111 her 
bulwarks. She was loaded down very 
deep, and the water rushed in at the 
hole- in h r si 1, s and poured down the 
liiemeu's gangway, tilling the hold.! 
lb r I.> im'cinig is Itelicved to be large- | 
.y attributable to the shifting of this 1 
part of her cargo. 
A Is .lit 7 o'clock Oil Slllw l*iv* nil »ri»i j 
wli. n atmut twenty or twentv-tive miles 
I «*iiit mix Bar-pies, it ln-oame evi- 
■ I lit t*» (apt. I lemon t that the steamer 
most he wrecked, and the order was 
-P'cn to stand by the lioats. She ear- 
n'd live boats probably of siitllcicnt 
capacity to take otf all the jnsiple on 
hoard in a -in **»111 sea; hut in such a 
gale, which a staunch steamer < ould 
not withstand, there was little hope for 
a frail vawl-lKiat. At that tune no per- 
son on the ill-fated steamer expected to 
• scape aliv*. However, their only 
hope was in the small lioats, and one ! 
was immediately launched. Nor.f 
•> --".IS pr ..1 1 I-..., .*..,1,1 l„, 1 
into it. as they would not leave the 
cabin, an l several of them were m their 
state-rooms and seemed unable l-i get 
out. It was almost impossible to stay 
out on tin* .leek, so fiercely was the 
wind blowing at the lime. Neverthe- 
less the small boat was tilled with pas- 
sengers and was safely luuuchcii, and 
drifted away toward the Canada shore, 
and was soon onto! s,gUt. 
A second boat was launched and lin- 
ed wth passengers and crew. >lm 
was picked up the same afb-rnoo with 
all her occupants—ten ... by 
a Canadian schooner. 
A Capt. Guidon, who had charge of 
one of the life boats, sovs ; 
••<>n launching her she got half full 
of water, hut vw haded her out. i'here 
were nine uiou m the lioat with me — 
five cue ire, 1 men and four white men. 
I* had ail wc could do to keep our 
lioat afloat, bailing all the tun*-. My- 
self and another man steered the Is tat. 
and it was all we could do to keep her 
before the sea, as the waves were run- 
ning mountain high. We saw the boat 1 
that was first launched drifting away 
to the eastward, and watched her for 
sometime. There were nine persons 
in her. mostly passengers, ami they 
were provided with life-preservers. A 
third lioat. with fifteen jiersons in it. 
was launched soon after we got off. 
e only saw her a few minutes. A 
fourth boat was U|ion tie* davits, tilled 
with people, ami was aliout being i 
launched, when the Coburn gave a 
lurch and immediately sank out of 
sight. The small lioat tilled with peo- 
was swamped, and wc afterward saw 
them in the water. When the Coburn 
went down her upper cabin w as burst 
oil, and we afterward saw her floating 
a»av, covered with tieople. Before 
tue Coburn went down 1 saw Capt. 
Deiuont standing on the starboard ■ 
arch, when a large wave struck him 
and threw him into the lake. When 
he rose lie caught a barrel that was 
floating near him ; but he soon sank I 
again and disappeared. All the wi>- 
men were in the cabin or staterooms, 
and went down with the !>oat. We j 
drifted before the wind until about :< 
o'clock Sunday afternoon, when we 
were picked up by the Canadian bark, 
Robert Gas tin.” 
The uaincs of the survivors rescued 
by the Gastiu, so far as could be as- 
certained, are as follows : Capt. John 
Condon ; Thomas Derrin, of Buffalo, 
deck hand ; John Bridgman, passeu- I 
ger, of St. Mary’s. Out.; Spencer 
Churchwell, Henry Munford, and Jno. 
Young. The three last mentioned are 
colored men. Young was thrown a i 
distance of about fifteen feet when tin- 
deck burst up, and was picked up by 
the boat. 
It is not positively known who was 
lost, as it is possible inauy may have 
been picked up from the other boats 
and the wreck of the cabin bv passim: 
vessels. Engineer Robinson kept bis 
engine going and stood by it until tbe 
vessel went down, so that it is certain 
that he was lost. The second mate, 
whose name is unknown, is also sup- 
poses! to have perished. Tins clerk, j 
Mr. Major, is considered lost. 
In one of the boats which got off 
there were known to be William Walk- 
er of Cleveland, two gentlemen named 
Rhodes ef the Garrison House, Detroit, 
Fred Muinford, colored, James Turner 
of Canada, colored, deck hand, Charles 
Miller, colored, deck baud ; two watch 
men. 
Other persons known to have been 
on the Coburn, but whose fate is uncer- 
tain, were Indian Agent Smith and his 
wife of Detroit; Capt. Atwood of Fort 
Gratiot, aud Mother military officer 
at the Sun It; Geo. S. \V escott and wilt* 
who were last seen in the cabin ; a 
brother of Capt. Demont, and Kotiert 
Hutchings of Detroit. 
Detroit p.sl. 
-- -!«»■ I- 
Woodman, Spare that Tree. 
The New York Evening Post levs an 
article on the wav we are stripping the 
whole country of forests, and the conse- 
quences of this prodigality which de- 
serves consideration in Maine as well 
as other sections: 
Any one passing the Alps into Nor- 
thern Italy and proceeding km fur sooth 
as Naples, or traveling from oi l Cas- 
tile down to Cadiz and Malaga, or vis- 
iting Sicily and Greece, and still fur- 
ther to the east. Palestine and the Eu- 
phrates Fulley, cannot shut his eves to 
the causes which have brought about 
the decline of empires. Foremost 
among these causes lias lieen the de. 
liberate destruction of forests, lutin' 
south of France, the disastrous conse- 
quences became so evident that the 
Imperial Government submitted the 
question to tin* most searching inquiry, 
and the unanimous opinion given bv 
scientific observers was that the climate 
of a country is subjected to a serious 
change the moment the mountains are 
shorn of their moisture attracting for- 
ests. Suffering from prolonged drouths 
and destructive inundations, a country 
deprived of its woodlands finds its ag- 
ricultural interests in constant danger, 
and sinks at last to a precarious state 
of dependence on the gram production 
of other countries. 
There is now but one opinion on the 
subject of the downfall of the nations 
of the Euphrates Valiev. 'The pro- 
longed drouths enfeebled tin- physical, 
and therefore the moral nature of the 
inhabitants. When the Romans land 
edm Spain, the country was inhabited 
by forty millions of comparative! v pros- 
|>eruu» people, the Iberians The coun- 
try was then well wooded ; but, during 
tile Roman and subso.iucutlv durinw 
the (iothic and Arab occupation, the 
destruction of forests was continued in 
a most merciless manner, and not a tree 
has been replanted to this day. From 
h’ily millions the population during 
nineteen hundred years dwindled to 
nine millions at the commencement of 
the present century ! Ju Castile, es 
penally on the plains, the traveler may 
not see a tree during a whole day's 
journey. II a'Is tor ms, drouths lasting, 
without a drop of ram, from April to 
October, or sudden and destructive in- 
undations, are the consequentI nc 
same thing is observable in even land 
of southern Kuropc where the conditions 
are similar. 
The entire failure of any crop through- 
out the land is unknown among u-> ; 
y et it cannot be denied that scorching 
and prolonged drouths, especially out- 
side the Gulf Stream inllncm es, a 
yearly more frequent. Tnese north- 
western tires are an illustration of 
this fact, having had their origin in 
tins cause. I in* sensitive nature of 
our leading staple Cotton, should not 
he forgotten. A long season of drv 
weather after the plant is a foot fr-.m 
the ground will not do it mucii harm; 
lint a continuation of ram and occas- 
ional inundations m.tv easily redilt a 
crop from live millions of bales to three 
millions. The longer we prix-s- 1 in 
discriminate! v to destiny forests, with- 
out replanting a single tree, tiie more 
capricious the climate heroines Ii en 
Maine to the Kio Grand. < in our l'a- 
eilic coast, this year, the .|r >qth has 
been such that more than a quarter of 
the wheat crop is lost. l’akmg exam- 
ple. in their distr- ss. from the K 
mans and tue Mans of Spain, the far- 
mers of that State purpose to obta. 
Irrigation by aqueducts through the 
wheat regions The destruri of 
forests in California and Or< gou has 
been on a gigantic scale during these 
twenty years, and the consequences 
begin to he felt already. 
Is it not time that a subject of 
such paramount importance should be 
discussed in Congress and in the leg- 
islative bodies of every state Is it 
not time that some stringent laws 
should be enacted to compel the in- 
dividuals and companies that are de- 
stroying our niaicstic American forests 
to repeople the waste places with tree- 
wherever agriculture does not claim 
the land ? Legislative measures should 
be taken, too, with the eo-opcration 
of the Canadian authorities, as the 
people of the Dominion are forest de- 
stroyers like ourselves. 
KxCl'RSIONlSTS IN' A PlCKLK.-r-The Si. 
John excursionists, or at lca-t that por- 
tion of them which departed from New 
Brunswick on the Saturday morning 
train, were badly skinned on their pa-- 1 
sage across the border. Naturally 
enough, tnanv bad invested largely in | 
the purchase ol silks ami velvets, satins, 
gloves, laces, etc., for home con-umpt- 
iy>n, and few bestowed any pains in 
their concealment. The event, hoyy 
ever, proved the tallacv of verweening 
hope- When the train reached Vance- 
boro, just <>u the line, an ovur-zealuus. 
customs inspector made his appearance, 
and at once commenced a thorough nvei 
hauling of the baggage. Trunks were 
entirely emptied of their contetus; trav- 
eling bags were turned inside out. and 
every rotund |>ersonagc in the cauipam 
was examined to see whether his corpu- 
lency yvas produced by uaiuralerartinci- 
al causes. It was useless to remunstraie. 
Generals, governors, railroad superin- 
tendents, and members ot Congress, 
were all ill the same box. and their intil- 
lered growlings only created a smile up- 
all (he countenance ot the servant of Un- 
cle Sain. The search was thorough, but 
the losses were unevenly distributed. 
One prominent railroad engineer lo«t 
six cakes of soap, for which he paid fifty 
cents |U St John, but succeeded in say 
ing two dozen pairs of kidgloves; while ; 
another, promineut in military life, pre- 
served but one pcice of velvet ribbon 
out of sixty dollars' worth of goods. Al- 
together the value of the property eonti— 
caleil can not he less than eleven hun- 
dred dollars. There is much sport al Hie 
expense ol the losers. 
Have you a sister11 Then love and 
cherish her. If you have not a sister of 
your own, then love and cherish some- 
body else’s sister. 
A Utica man sat on his unbrella at a 
lecture to prevent its theft. When he 
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1 Hli AiKi.—The length of the fire at 
Chicago, from its starting point to its 
place ot ending was tour and a half 
miles, and its average width a little over 
one mile. The number of acres laid 
waste was t'Soo. Then ml>er of build- 
ings destroyed was 18,000. of which 15,- 
iski were substantial business structures. 
The Chicago Journal lielioves two hun- 
dred millions of dollars will cover the 
actual loss. 
The total debt of the city is $14,417,- *-'l 4", which is not heavy for a citv like 
that. Those who own Chicago or Cash 
County Securities should bo under no 
apprehension, and should not sacrifice 
them. 
The Insurance offices have generally 
none up, but the banks are transacting business as usual, carefully scrutinizing all paper offered. 
I'be Journal says, the wooden block 
pavement is scarcely damaged in any 
part of the citv over which the tire raged, and it is a tact that it did not give to the wind thick volumes of blinding dust. 
\ which the Me A dam and gravel mad* 
] did during the fearful gato which so I H'c.-tnailv aided the fire in the work of 
I destruction. Thus much can lie said of -he block pavement—it is freer from 
I lust when properly cleansed, than any 
I other in use tit the city. 
Gems of Thought- 
A cheerful countenance betokens a 
good heart. 
It is shameful to Ite weary of inquiry, when what we search is excellent. 
•fust and noble minds rejoice in other 
men s success, and help to augment their 
p; aise. 
A liar begins with making falsehood 
appear like truth, and ends with making 
trnit, if-.. 1 f ............ i::... r.i. * 
II*' is nappy whoso circumstances suit 
his temper; hut he is more excellent, 
who can **uit his temper to anv circum- 
stances. 
W ant ot prudence i- too frequently the want ot virtue: nor is there on earth 
a more powerful advocate for vice than 
p »vert v. 
1 he more honesty a man has, the less 
he utbvts the air of a saint; the atl‘e« ta- 
Iimii ot sanctity i- a blotch oil the face of 
piet v 
I' i- with narrow-*ouled people as with narrow-necked bottles: the less 
they have in them, the more noise the\ 
make in pouring it out. 
F<*ur things an* grievioiuly einpt\ : 
a lie.i 1 without brains, a wit with.. .: 
I judgement, a ..cart withouthonestv.and 
purse w ithout inonev. 
Idleness is :i constant -in and labor is 
1 duf\ Idleness is but the devil’s home 
f"i temptation, and for unprofitable, di — 
gracing inu-ing-; labor protiteth others 
and ourselves. 
>lotl, makes all things difficult, but indu-trv all easy ; and k** that risethhit* 
mu-t t r<*t all da\ and -hall scarce ovur- take his bu-inc-- at night; while 'la/i- 
oveffA’RFs mfri. 
An inconstant woman is one who j-n > 
longer in love; a false woman isonewlio 
i- a Ire ad v in love with another person; 
tickle w om an i- -he who neither knows 
wh-»m sin* 1 nor whether she loves 
“«• ii'*: i■*I the indifferent Woman, one 
w ho aloes not love at all. 
Odds and Ends. 
\-ni-. «i!i- ill Hu- \vnii|,.w on«*.|iiy, 
-l •••■I wat a man wUha nimik.-v 
\ ii t iuu- iii.u/ w Ch .i .•loitiii! a I. 
W !i w v- ! ui.; tout IiU;.- l nk* v 
T no wil. lh. ii I -1»«»k** l»v wav of »j -k. 
1 ■■■•• » t -n our- n tH.it irnagi- 
I a ii.. ii -In- I .i- the 1' s*-- -lif 
V• » a. •.» marti.iK' 
U.il stickm-—Flies. 
Slip knots — I, »v <■ r tics, 
l)irk ages—l.idie- ages. 
i miing in.in—.Jack Frost. 
A d,i\ *»t recrcming—Saturday. 
Backgammon A lady's panier. 
*11 one rule Petticoat government. 
Are ladie- called **Mum" because thev 
tail. so little? 
\\ hv i- a hen immortal 1 Because her 
>o/i never 
Wheel- go l/c-t when thev are thoi- 
ougllly tii'-'t 
1T»** tour neurons—Mu-tard, Salt. Pep- 
per :nnl Vinegar. 
When i- a smile behind time? When 
it’** a little laughter. 
Barbers make many friends, but scrape 
m«»re acquaintance*.. 
A warning for fashionable assemblies 
—Look out tor paint. 
I if {Risible for u garret w indow to 
-lifter room-attic panes? 
Th*- tool w itli which editors hew out 
their fortunes—the “ads.” 
A deuti-r ottice is not improperly 
called hi** drawing-room. 
Why was Kve not afraid of the tnea*- 
lesi Because she’d Adam. 
The way to keep your silk umbrella— 
Only lend voiir cotton one. 
Isn’t it queer that contractor- should 
be engaged to w iden streets? 
The w ay to get a good wile i- to take 
a good girl ana go to a minister. 
The |H>or man who tried to “carry the 
day” ha.** been weekly ever since. 
Why are lawyers like ivy? Because 
the greater the ruin, the more they cling. 
To become the lion of a party, it is 
not necessary to make a beast of one’s 
sell. 
Wl ml weed lines a gardener seldom 
object to see? A cigar in ids own 
mouth. 
In time tbe mulberry tree becomes a 
silk gown—and a silk gown becomes a 
woman. 
It i. rumored that the orator w h > 
"came to the point,” weid back by ibe 
next train. 
“I'm thy iatber’s spirit," as the Iiottle 
said to tlie wood-pile, and wondered 
wlia. it was. 
Why is a young widow like a mu-ica. 
performance? Because she's a mourn- 
ing cousort. 
The man who gave a bit of his mind 
to another has since been punished for a 
breach of the peace. 
"VVlial stars never set?" asked tbe 
prole-sor, and “Hoo*t-ars!" was tlie 
prompt reply, tub voce. 
Judy says she has heard that money Is 
the root ol all evil, but she lias no ob- 
jection to having a trunk of it. 
Happy thouget. by a cheap shirt-mak- 
er. on ids own workwomen: “They 
come like shadows, sew, depart!” 
A inau is in no danger as loug as he 
talks love, but when he writes it be is 
If ashy on Tweed. 
\S AMt’-IW, Bt UL»Vt » 
rtea .,u:iint polituUn. “Petroleum V. 
Na-»»y. <*I the *<'ontederate X Hoad-** 
ha- w it ten a letter about the Rochester 
1 M inocrati- • otiventiou. and the picture of 
the j>»•' "hi'ii Mr. Tweed took iu it, i- -o 
truthful 4 fancy that wc copy if. He rep- 
n—-»it- it the Osborn llou-e *ur- 
ro;r»d«*d by hi- Kiiu; frieud-, and contin- 
ue-. 
•• l'ii« r in an chair -**t otic man di- 
r,» ! in tir lelihra-hen- uv a conven-hun uv 
S 1 
thiukiti for a thousand—one hand jruldin a 
>ii-and. He directed flic comeu*hun to 
le t; uii> n Seymour name " u/ in.. 
a dfh-vrate. and th«> *!ieered- In direct- 
l cut to r«dect the Tammany dcleffa-hfti 
ti'MU the * Ity. and the) "a- rejected—If 
.1' •, t in t.. do ev« rythiti” that h a- dole 
and tin > did it. 
•\|\ -r- at -ir.‘ -* 1 1. i a-t.*ni-liment 
i' tlf■ jMiw.-r he wielded. -why d m*t )nop» 
■ o cr to lie hall and direct tin- ■onvn»*hut»v 
\| .. title r • •< 1 In " ith « 
hi iid -ui.h e/ In -diet »t.*d a m«-—a:j* di- 
n in uv tli«' rotivcu-hun to « !»* «-r when 
r« ’’ton n\ tl»«* l aiiunany d« Lai* 
a / ami* »uuced; iu> dc.«r-ir.i 4M titlKi 
l liere a hundr* d in un ha:- goin up t*« 
t*. ia tin-minii—there t"" hundnd 
t. a l.ippft '•» il>r at :!u- 
i! * a » i'at mat.) of m* nth.it 
hall.* 
\to : tie- a.Ij.ut;iincut uv tin 
t d n*f •!» Iiairm in u\ tie* 
> i-allf it" tlf r»H»Ml 
..•.bind t p ^don-h* n- the) had pi* 
paled- tht* '*■ V t *• -h ».*r the\ 1 
Mt Iw.ed fh ■ flic tfT« It fliaii 
i, ,1 ,.411 ,• •. n? \.!v 1 hand'd »n cm 
ha* k. 
i h v won't do.’ he said -• tentn»u-h 
i waf t •**p« s are tip fault) a-s 1 
-i U.unit.iii. «d»M*«piiou-|\. 
W .. I.T it 1 < "'ll • u iJ 11. a d 
]a.. u .1 h a -mil* -till »ie*rr Mai d than 
rt: •»!. u* :,id* tit it ?** well enough !«» 
i.i a re.o! «]. a..urn-in oonup-hi'i. 
_ »l t• rin*. uv < mr-e. -p«*. i\ n \ *r- 
> ! !) h 1 V e \ rf. the f-pe u! « •>.'MJ |I 
* ,• fi-h:;. 1 >«>\ eruiii' t.t. and that 
« !i ii i- nt» !' r radikal ceii'r"! 
; ij. .j1 t\ n\ !i a -• •* -timi ••om- 
,. i a e/-d ■:;k t h t.rm »Mil 
• iiv. I n i'd v."i « >• d 
,t I -{**•- d diiit I*, in) idea HU/ 
a -e.,, li w i\ \ •• • k-. that tie Je pt 
J! -\\ u\ 1 
nil |.-1 ! «W If i: pia> e \\ •« p.tv 
x.- t* tit* a '"ii ; m r m id. 
*•!:*. .-i-.di* ‘*1 T’a. -d Miiiim -til! 
i' and « :‘h Hi- ! ’• -f -*•»••*».o»i u\ 
\\ x *• 1 U.-.|!d — lexf if»ot 
).. j u m t. part) to a hoti- 
•* ! > a. 4i :!•**'! t.\ the 
! nnan :un -d p.tlew ith r;.r -< 
t * ••iiffid. •isicid 
Uith I a* e l. 
v: w .... \ are it,* ...j iuu«*«i 
_ 
< 1 t'au " .» -iu the blaiid- 
|-r -Ii nt uv waiter*. 
S N. ■ mind 
•!!;•! k.ll i»'jri»ia- 
; I- r- n- 
|.. 1/ |H in IK> | '(i.i ;*«?■. 
v*-.r «!r jt4 at. u « \.»« t. im- 
III. l.il. ‘Il' i Wl* 
f W.,| Ivin |. 
: r.; i- X, .11. 1 
It*. mi.'t i! IUU* a 
iN'flrr to !i.‘% "i* <’ •: j*-?:* ri denotin'! *<> 
Th*- « nn |*nr*.u» lr!\ •/ -a 
\ ! I 
u .1- ■ *1 u' ;.•••» I:» v a n•••«)». n. 
* 
.: .-.j •' 
!.*• \ l *1 :»•« »*. a J.u-:; -t: a- 
* th >.*»• I ••* *v eriitll* :i' 
-1u,• 1 v. .*h a t•■!.iij>!ui« wieh 
" In I. | a m<*-t 
ti«* x .*f h«- It n 
Ii!- ; J 1 _ i- u\ « haiiij a^ni 
> :**•: > •» v a tt • / t> 
v uv »• th- -im; 1 
u\ •»..! !* .: ■ i'i ; .' « I u |1.* 
I «• i.i-.r *n •* / T tl. > :• I t*. -a\ .1 
W ill. •’ 111-- In ln»te■«. 
OUll • .1' ... .* -.v .4**. -ll.i.* it Al 
lu< 1 al.e ■ : 
« i.-T./r*'-*<\ .?V \\ a/ n«*t \ et 
d I! •• jr.iffi t*» i.-n 
l»r u unit l- n loin h:«*r ami |n»li:i-han 
:n the slot** t.» .W-n«*.i..- e liim ia the liittrn .{ 
term's, a ..I then tell,:, t.••aveiittott uh > 
1** -. a t-- an 1 v% at « t *.i am* h *m» 
**Th- < i" — a ! a an !• ;r ia 
t!i'- iu.t!i 'Ah v ! : Hi .-::11 \ a i u r* 
I 
n :}„. tu. Utt -live milll'Ul'. 
.* *4i.*«i* «•/ Im in-.!-; u;“ an 
I *r-* ::»• "he | .ii » T!ir«»ujh v\hi‘ :» he 
■ Ml* tt..r ..I M !'!| ’I'tt.-.] I here 
.1 a'1 <' it 'll / ... 
*'• * 11' I 4?-:y. he d"u't cur- 
> v !ier i: pnftlitiy r« i:• — I 
i. 1./ h- -• iii n- ••• m-. J.f m 
a«li< ,4 4:i r i- in i. j.an- 
■ > u»- ri _• i. 'l* n«*uin n. 
I s ti -• I fir-t man \% h«* t<» 
-• !•••/ irvnjv ] th-- l. | ..ly m 
I ! >' a- >«* |Hi: 1 
1 a *•••' i T 2; i-.rna*/!" ma!..|»'a- 
1 1 1*' *- It• »**t uv it. I ain't 
: ; t —* al \ amf> -t.a: 1 in tin 
w a 4 in the tt ran! -- I'm f.j 
"• x‘ >• I’m a r::* *:• r h- u\\ 1. t.l f*.r 
! ■* > li'i'i'. a:nl I m 
■ 1 t. .* r the j.r» -M- n-h* I 
i i .v% a .• .. ... a/ a. ,.k- 
\ 'll- : \ aj* •••• a-ul l a ,tj u 
" !i v •• r tt.* 1 * .... a a 
’!• im; !\ ’*• ,4 -had ler. 
u» " :i I v\e. 1 w.:\ the |h-:aiiee. 
1 ‘V. I V\ | I-. 'he J*.a\ver l.**hili lthe tlm»!e 
•' •- iii. •';- :hr«»tie itselt. And 
!*■ 'i‘ % n- t 11- 
r I * r i-re-i j. j* :. l-7.i. 
w 1 i ) 'til’ 1 hunk '»! T«lee.| 
... a»i a— ii and 
ia re 
* Ii 'si Kf If .• / to id** 
> t. »*• a 1 ii: 1; .• i« ,. k** a i»«*. in it ix \ 
Hi- I * \ Iiv ollc X. W at will hi* do 
w !.* iia*' to M.. d 
sh*-|l- W •; l v.-d 
i*i I »:•*!.i.i w \ \ A-ii V. I*. M. 
»' i/ |> '•’uu-''-r 
Utah. 
MJIMIV *H HAWKIN' — i.KfoKUl* 
} I .HI «»f IlKtoii \M lot >ii. 
>al4il.iaV * I .1 U ’.i « M hvall pl-'« ! 
-• l' l-Ill.' Hawk .-. tli• poly- 
gam.'! .v- I-Vittv 
1 v f *r cry »rr v. \ ..u 
in iy > *v > j: I shall try to 
la.iK' ill' III"! \ a h. Ii J 
'tut.. »w you. \ •■i c.unc from Krigland 
to thi* country w ;il» the Wife of your youtli 
t »r ilia .\ v 4. \ oil Wcr»* a kind hu'band 
a i a k;j. I tath**r. Vi l**ngth however. 
tll*» •*' il '’drif *f |»*lyg.iuiy tcmpfc 1 and 
I* --- -i > ‘U Im ti haj»IMiii*'« d» parted 
fi mi y if ':oii'<-!iold. aud now. by the 
complaint of your faithful wife aud tlie 
v*t<1i* of a !aw -ahidi:ig jury you stand at 
tin' bar u' a convicted criminal. The law 
gives me a large di*- retiouarv power in 
p.4"iug '••iiten.-e U|H»n you. I might both 
♦i n H:id iinpri'on. or I might line or im- 
pr '«>u yoij. I might impri'oti you twent\ 
y »r- aud flu* you dlo.•**»<. 1 cannot iiu- 
pr.'o.i .oi for if-s than three x • ar» nor 
tin* mi l‘*ss than It i' right that 
you .aid b** fin#**I. among oth* r reasons. 
t*» h* ip d*dray tin* ...f enforcing 
th** law-. 1>ut my » rien* e in Utah ha- 
be**n such that were I t*» tine you only I am 
*aiti*fi*-d the tine would Ih* paid out of oth- 
er funds than your*. and ihu- you would 
go Ire*-, absolutely free, trout all puni'h- 
metit. and then those men w ho mi.-b ad the 
people would make thousands of other.' 
believe that God had '»*lit the money to 
pay the tine; that God prevented the Court 
from sending you 10 prison: that by a mir- 
acle you had been rescued from theauthor- 
itit*' of the l uitcd states. I must look to 
it that my judgment gives no aid and com- 
fort to such men. I must look to it that 
my judgment be not *•» liglit as to seem to 
trifle with justice. This community must 
Ingin to learn that God does not interpO'C 
to rescue criminals from the consequence* 
of their crimes, but. on the contrary, he so 
orders the affairs of His universe that soon- 
er 4»r latex crime 'lands face to faee with 
justice, ami justice i» the master. I will 
say here and n«»w that whenever your good 
tielumor and the public good shall justify 
me in doing so. I will gladly recommend 
that you lw pardoned. Hie judgment of 
the < ourt is that you be fined #o(JU and that 
you be imprisoned at hard labor for the 
term of three year*. 
Contrary to all xpectatkms. there was 
littJe or no excitement in the C4>urt room. 
The attendanee was large but generally all 
maintained proper decorum. The United 
States Marshal and detectives were fully 
prepared for any etnergcnex X< 4 ice of an 
appeal to the Supreme Court «i* given bv 
th*- prisoner** roiiiH-l. 
Ibiniel H Well*. Mayor of the city, 
Hosea stout, formerly Attorney General of 
The I'erritory. and Win. Beldeti. ami Par- 
lev « anon were arrested Saturdax by the 
I Hit«•«I State** Mar**h i: upon an indictment 
of the grand jury charging them w ith nine- 
de:. l oin Kltch made application to tdniit 
them to hail, which application is to l*e 
heard Monday morning. 11m prisoner* 
xxeie plavil in a carriage and taken to 
t amp Ihmgla-. Som«* slight e\« itenient 
prex ailed at th* Marshal’* office xxhlle the 
a»« used were then* waiting lor iouv>am c 
to the imp Some policemen *ai*l th* x 
should not go to prison ifthex did not w i*h 
to. and one or t\\«» women *-ailed to the 
• •(Hi rs to t.«k* !h*-m if I hr x dared, and 
thex xxoiild tight them xxitila v. <ig. m 
etc. I he offi er*. Ie*xx ever xx. »• tirm ami 
t|0| 11 Ml g *ei;**li* happened 1 h* ill* grd 
rime x ou*i-;* in the kdling **t Ki< hard 
1 ■«-» it! a hi in name*I Buck several 
Xf.tr* tgo \ *x arrant w .*« out f«*r th** nr- 
-I «U 11| ••ill lix de. one of the tvxelxe 
VI*• *t It**. u|**m tin* *ame « harg* hut lie 
eluded tie depute- xxltowen* s«»ut to ar- 
ia *t him II- xxpursued to the «outie-rn 
p .: f t t)»«* teiiitoix. Warrant* are al*o 
ii- » t Br.giutm Young and 
.1... ph \ on charge «•( having 
oi.h-red tie- -ante murder. 
I i«1 i• ** tile11* on ail thc*e tuurxlei as* * 
«,.■ uiidcrst -*d p. b. foil m lei I u|m»ii the 
t« *’ 'iionx of Bill Hickman, xxhoxxa* once 
xxh.it i* alb d .* I lauite «.r mx re« agent of 
tt» '1 rm ■ u •■!’*.• \ .lies X jsit4**l t he 
M r 1: imp 1 :TIUg the rebellion. oMetl- 
-ihix :•• *« i jsixx.l. r I be Mormon* re* 
ir i• I him i* » *px tml lie xx as first 
.ill* -ted and afteax* ar*l killed 
I: rejM.f 1 tha! Brigham Young left 
I 
\\ a- dto bax* itffii ljo mih ~«>utla 
«m.| I, « <s. :r-« i- still on xx ar* I It |s not 
\xii to xx hat pomt h<* 1* IhmiimI : many 
t! ik he intend* to leave th. country. 
I* i-g.it* ha* g*me to Washington 
» ... th«* Pff* !• and end* av»*r t»* etf»t1 
-■ -me bi-i* t-*r a omprotni*»- hx xxhi- h th«» 
l t. |*s?at« »‘i!horttie- ln*n ud' .il and 
\■ 1111x ■. xx l lw r* <*i aim'd o» reimoesl. 
• h *«• 11 x d* ha* aI*o dt*ap|» a rex I 
Illinois. 
to w \m» •:; lit it i*» h* 
III- li.4i.tlet. -S. Itie / 4 of tb»- 
mornlug editorially amioiin* that e'*1 
addltional bri- k arid -•••n** ina-on* 
t.:■ d emplox ni' iit in « 1 .g** through 
fl xx inter at from l«*ur :■» fUe dollar* a 
it x and that « a. jh nt* r .m tmd in* 
•X :. t high wag'* 111 Mar'll th* fi- 
xx n ,x..’k f -t txx Tl«i* numlM-r in f*«if!• 
tr *■!• al*o worker- :• xx--*! am! iron, 
plumber-, ga- fitti-r- a id all kind- »•! 
lii' ialxx >r ki-r xx jii xx anted, I liou*aml« 
f ; 4•. t• a -’arx gin N• xx 
1 Of N ., d /,• in fb i WOfl at goo 1 
xx ig» xxifli -info; leMiie- ! *r th**tn- 
-•lx*- tie! tie r f.nntl on farm* w ithin a 
i: in "I i\*t i. IN' * 
I h* < .i• I ii'b rxx»Met b» !d a tneet- 
;g i»t 4*x iii‘*g vx h* lh* > unai:iim*u«lx 
ag.cvn ; Hit 1 .i x..g >• lictiuie *f 
r .* • of :• t » * h x .,!••!-. 5 t*4*r 
r. ; ! ». 4 {•« r «• -lit ami 2 1 2 
p»-r »• >t. «*'. ‘*11 hnrk packing 
li «.* 1 -2 p» r » * lit ami -a uie ral* Ott 
1 .• !.»:• *: A IU* i»w* k.Ug 
u ! «> tumt*cr am«. 2 1-2 
}•< r. •;«:•. k lw iltlig*. 3 1-4 prr re|»f. 
■ til*-- mu • ••nw-nt- On frame 
tie ..ii r.-fe- m In n built a. « oniing to 
1 2 jnf out. ami Ulttf 
\ • AO li.». gcr. h inker- claim they 
.• *u*p*inl«l. I*ut are transacting 
:>:-in« -- -am* a* before the tin-. 
\ > K 2~ I’lie it:/ -M-’ mimittc 
.5 i l»\ the jUianl of *uperv i**»rs. re- 
p :• i the* alt* nnx»l» through the sul*- -iu 
A.i w-.ik- for lli*- ttv hav. b*wi» 
.2 \ * \aii»in*-«i, ami th*- charge* 
r* t r rigidly ** rutlr»i/»-d. The amount 
* ii.-* «1 to the ro*t of the new otHllt house 
i furniture. t- |4'U*W. ami 
SO ** .- liurg.d to the c*unity court- 
» ft; »-r- tli« -aim* building. making 
! 81.341 ‘JlW.UW. The whole o»t 
! *• l* I*hit w lieu completed «*oubl m*t 
:. \ («di 4 $S.OUOjOOO | I,. 
*•«• further r* j***rt tliat_ $4,231 .*•*} 
i« o value I* mg ! -r lumber 
$ I*. w i- | ». i; real value. $48.(WO; f*.r 
.» 1 verti*;ng. -tatimiary ami printing. $7 
1 "i was p* I: real val i*- $1.7«W.(NM. 
1 !.• '-« to tin < .'y i- 
i 1 1 'V .4- -»■ r v 1 w ith au order of ar- 
f' -’ tti.- all*Tm«on by sheriff Hr* u- 
1 Weed -t.itcd thnt he \4.i- ;ihvio-i« t*» 
2 ■ ••tor*’ the court. After a long oil ft u i- 
t.it.o.i betw.cn the c »uii-•• 1 ft. bail to the 
•Mil* >J **' »*• w.i> fur:. -!i* i h\ .1 .*\ 
• ■ 1 Fat II Hasting 
llaim l h»d!v a*. ! It. * * Ka:r« uld 
\ •’her -.It C.IIUIU* it) tile >u- 
p’-m* • ur; aga..i-l l w»* 1 by ..rje.ra:;««u 
■ "Uiiwi (J t•crmali. ;n I** hait of tie- board 
of *uip*-rviftor» charging him with a .»r- 
mpt :*-plr.»' v t-« ucfriu'l tli** •'’’ V 
Ir Ini* ;it hai g* tor work ami materialft. 
to Im- r:. | m th:** > minty 
"'•• ! Hr. unan ha* or l* r- of an* -: from 
1 !.*•* -n ir.i 1 .r lug*t — *11. t.arv.j ami 
" :.v.ir«l b they cannot !•* foii:i*l 
SW 1 K A S' I ft* «».<!•. g7. 
1 -' taii- oj tin* Ho% \ 4g, 
h'-rr*»r _r.v* w*.r--- v.-r-ioii »»! th* ,.»t 
!'• n»oh ;t ippear- Wei-*- actual* 1 «.*leh 
fI'.'tn miiuoftity of race ami a desire for 
} l* r. The w :*••»•«•* h« f-r*-tin * or.*n- 
-jury were appar*-ntiy reluctant t*» give 
ic-ir te-tim-' iy. h inJig to impin ate two 
I :-hti»’ who h..,ft*. i of a-fti,ting iu k.ll- 
■•■2 < iuin-ft. i'li*- < hinatnan who -hM 
•lli .-r Hanlwun !«a« l*« u turned over to 
.mthonli* ■» by the ( iiiiie-e them»elv*--. 
* > .r of tin- rioter- i»ave b****n arrested 
i in 811 *•«» to $;*•’.'»«• am! all tiie valu- 
t-. «•- t.. :«»nging to the * him-es w. re car- 
-o » ?h* iiioh. ami even th***»«* arre*- 
!• t Were r.it.',. I «<11 tue way to jail. 
I h. a.cid* ■<: on the t eulral Pacific lta*I- 
r 1.1 1 ti.-c-rduv. has not re.tilled in any ith-. < »-t none of tin- passenger* who 
ar< r< lcnta ea--t were injured. 
< Hi' A'.o let. 3f>. The legislature ha* 
I .«-• i joint resolution that the Secretary 
<1 ~'ai< ■«' authorized to prepare a li«t of 
:-.x ■ <s .tored in the basement of l tie 
Ate House, preparatory u> offering them 
l"r -1|. to law yer* in t'hicago. 
in- i’ost Office employe* iu I 'iiicluuatl 
bale eu.Ill <11 <sj liberally for the employe* 
•! the < ill. ago offlee. 
l ie Tribune this morning makes an ip- 
1” il to the generous In bthalf of the -uf- 
:• r-rs t.y tire, m Wisconsin. Michigan an.I 
■'-i l’robably fitly thousaud per- 
» .Vortliern Wi-. onsin and Michigan 
on.- liaTe tiecn -tripped of every earthly 
I"’"* i. pij by tliese tire.. 
— -«»l»l --- 
N* I vx \ IKK Oct. 30. The /ime$ .(ate. 
that tile 'Spanish volunteers at Havana 
threaten to throw all the toliacco on the 
wliarie-. I m-longing bi Americans, over- 
liuaid. and Americau buyers are cou*e- 
ipieiitly anxious about future shipments. 
i'llK W.iMAjf StriKAl.K • (IMMtTTKK of 
wiueh Key. dame- Freeman I larke is at 
{ the head w rote uj the different candidates 
for Governor to know their views. Mr. 
" asbhurn i- -aid to lie iu favor of the idea 
but against putting it iu practice. Messr-. 
< liambcrlaiu and Pitman are squarely for it lint John Ijuiney Adaru- write* as fol- 
lows : 
I. tint s .ami Gentlemen I regret very tuucli that I have not the time at my di-. 
|ci..il jn-t now to answer appropriately and at. length your polite letter of inquiry a- to my opinion* on -Woman Suffrage." Hut you may. perhaps, gather all Informa- 
tion which you require, from a bold state- 
ment that I am. after careful thought and 
some -tudv. firmly and unequivorally op. posed to woman suffrage, and I .hail feel 
it my duty in the very improbable coutin- 
I tfeuet of my ever occupying any consider- able public office, to stand by the old iui- 
memorial division of activities and func- 
tion. w hich seem to me to lie at the foun- 
dation of society. 
He.pert fully yours, 
J. y. A HAM-. 
—Several prominent Mormon* were ar- 
rested Saturday, for murder, and a w arrant 
w as out for the arrest of ftrigham Y oung, 
on the same charge, when it was ascer- 
tained that he had fled to Southern l ull. 
Hawkins was sentenced to three year* im- 
prisonment. for polygamy. There is great excitement and de*|Kindencv at Salt Iuke 
city, and Sir. Hooper has gone to Wi :r 
ington to see what can be done for the 
Mormon*. President Grant ha* appointed Nov. 30th as a day for a National Thauks- 
I 
(i°W’ *>erh’ua xlopt* that day 
Cbr CMlsmortb ^nrriran. 
l'uMi»hp>l pti-m Thursday \l Tuiinr »i IVlm' 
111- k Mi-** -m |§V '.v N K iAWYra I 
n*rai«, m-«- w- «t page 
n. M. fmilOILI. A « •*.. IT 1'irk U -«.V*w 
Y*»r*, and i.ko. I* k*>«KU k Vo 40 l\»tk iu». 
N n York. ar«- llio .t/eau lot :be \¥» m- a*. 
in Utal Cttv. an*l Are lalb *nt**l !•* ©mitra«l f«*r 
it,-•-rung a«I»■rUArnieulA f**t u« At •••r low* *t ca«h 
u*-«. Adeem *e»* im Ui»i <■ itT mrt* tvuie-led t<» 
leave the*r faon with tilhpt 01 the above h«»u-- 
THURSDAY. NOVEMB R 2. 1871. 
The November Elections. 
V • I*.tin A kail-I*. Florida. Illlma*. 
ka i imi im Maryland Ma*»*a 
'i !-«•?:- '| eh ;hii Minnesota. Ml**i--i|'H 
'I -*• -ill i. \ » \ id a. N**w Jvt •>* \ New \ k. 
\ i, and W|* 
outlie nil in*t. m\t Tm -day litre are 
*«\ uteen -t at pa holding election* on the 
«aiu>* ‘In «■!.»!* that ra*t *01110 on** hun- 
dred and tilt* eli»«*f«»ral %•»<•* s**i»»e <1 I 
th* •*•• *tate* fleet leg i«lat lire* which will 
•’l»t t 1’nited state* Senator*. 
In Ma*ftachtt#ett« there are four candi- 
date* for tiovernnr. while the *f.»t* ha* 
made |»m%Ulon tor only one l*n\ctm*r 
Hon. Win. H. Wa*hh»trn i- 11 »•* II- p d»| m 
candidate; Hon. Jolm tj. Adam* th** I»«m • 
•lerati**; K. M t hand** tlain th* ! d»**r 
Keforui; ami K. t |*|tniau the l. mp* »- 
am*e, or Prohibition candidal* I y«ar 
t*ov. <lafll»n had at ton* uim- tho«»* ami ma- 
jority. when there were only three « a;, 1 
date* in th** field. Plurality o« j belie re. *0 there cam Im* no douht ol the ! 
election of Mr. Wa«hhuru> 
Tti** Il*i*ton ./-’trrNil *pe&k* «*f :h* V w 
\ *»rk election, an*l other *, thu- 
l \ a ,i 
of iiiiii*u t! intereat. Hie «•ow-mm-!, j > 
t*oC in route«tv hut eight sr ,r* .*f?l 
!•• U- ebotw-n, ami n I * at nr*- | 
-• »r 'UT "I tin* re*ult <»i, th* m ini. ,| 
♦ «»f New York City til. I.Kr ; ti*. 
li ng ami the pnojM-clji *•! ;h* Keform ui«i «- 
a. now more mi-phi.*n« than »\* r ?• 
t ,r,—form the principal t«*|* t.f .j*-. | 
t»*•:* There 1* no <|i»**«tiMti 1 tt.*f th* \j.**.. 
ure < ( the « orni|>Uoiii*l* lia* 1 dli.-fed in- 
im i*i**fi- damage ;f„ | *. .. 
l»»rt) *.f N* v% Y uk i if .nr. th ’I 
Mir \«»tr call be had rfi#* II* j*u’.. 1 « 
!i.»nd' *tm|\ 1 urn tJ -*t.v* \\>?hi?i •’.*• 
V the Kepiihh* iiu liAY< w ;»• I r -1 •{>*• t 
part.-an l**u«and hat* uiu'nl wifi, re- 
form* r* of ,.| *had** ff 1 he 
fradnlenf \*-’* will ttm|oii!»(*-*|i\ !m- :*d ! 
and it 1- h*t|M d that it mai n*-* ,m«*<m! 
1 **r mu* <»h»f a* 1* t * * th*- tnumph «*f their ie 
i 
■ llidm. 111a >:n *.\*r >\.M«lf,.?.l 
1 ! 
I *• m •* rat* m *ri:\ hi the *-> ,t. | 1.1 
\- 
N .** r -*. v rh«- •*• a < «.*\ * 1 •. -r 1 l 
1 •*• For the I 
< ha\• tiMtimiate-l t **rnri.u* U ,Mi .l 
th** l*«-mocrat-. .ft** 1 Park* r. 11, y ■ t.: 
Ikeiieteratn t***\eriior w »» »-),*-•* n I*'.** 
hy *»\.-r 1’iiir thou-antl uu|--nn I .»-t 
y .»r t Im* * •: *-f lhe stale for « .m_ -• 
I‘ •- • 
era! ami tin:- m rr -m .h 1 
publican luajoritle* in f>*eh (train h» ,l.-- 
I.«*^t»latnr« l ltr lie|Mi(ii.. aii« «>f \ % .1 
m'J ur» again (omitin;' uf»ui *1, .. ,tJ 
prohaMv with g.*>*I r«*4«ou. 
«»f tin M -tern >{*•• •: mg it. N 
t»er more hiterr*t attache* to \\ 
than anv other, ow ing ?o the re- ipf* 
ol Mr l ►«»‘litf i»• **4 .loliii««i: iai, 1 .. hr v 
.»« tin huii'* raJn « .c i. Uti f.>r 
II "I •|*otl* :*! I* tirll. « ailw al.t h r • U .1 
h r'- \ " ■ -’em organ. 
irtlorm***!. « -tnnatea that \\ •* «• 
tledrtl It) ah nit in J? 
• rtam that I *>»*litth- ha* ina*h !»u? t.. 
iinpn **n*u in tin- rjm .1** | ;v 1 ,r 
th. Ih J.mM; f. m.,; .t ... ;| .t ; 
M J .ie— *f .i < i,«•*»*• ;t 11 .> *. 
t ti* k«t cnt.rc 1 »*I I »•;* -'. a* in < flora « \-i* 
t.i i* tin 1.* p thin A:. 1. i. m *. ,f « „,t, 
»c*f an I M -p \ .g tin 1>. (4.M rat 
If..- |n-p«|hi ,. in.' J 1 
la*l »-ar wji* '»urfn«t .that tl»#*r«* i» m 
| *h»*|bt of ..111.141 I'Miil. tin* v #■ .11 In 
f* » 
| n from tin tax «»n tln-lr yearly earning- j tlif otln-r autlton/** an im r**a*«» «>f t 
>r *r* 1 h> $i>U«*Uor tin er.-ctn.u of 
a Matt pr 1.1,1 an \ -\ lum for the af 
•himh at. ! M- ,.f. 
Man lai; I -•« a < ■>« r ;n >r. V ’:«»rtn \ 
’• ,• ral an I « |»n K,.p \ 
-a*. *1.ate Upon an iit. rnf of ||H 
j l.ii! n..! .-«*•• iirN ... |.,. v. „( ti.. ......rr..l tr. 
• llliph of ft,. J t. J|4, 
X’- tin -• •. .1,, ,r 7» 14 
I .• gi«.at it «• •-l«**-f n»fi* it, \ irgmia a ! 
M •• —111 aiil Ili-r- Mill I.. •■».. 
‘‘ of « **iigr* »*un 11 j-, |!kim*t« 
" 1,1 ••ugrc**m, :t 4' 1 
fi»i ■ ■1 
1 1" :■ i*. I tli- ...li-- tl.. \t! 
I’ t t.ll tlir |. ..| ||,,., ||,lrt.. 
II X ...... 
1 ,l»- »I- r-.iilt a- H.-U for tl,. I 
ti* |1 .'til- 4- tin.—— W l,I—|, I.4.- 4lf-4.lv 
tr*M*ptre,| •iurmg tl.i- .n. tl,. luJ. I 
P » J I 1 •». .* V% t|| *<*«MI1 to I*, j ,» t. 1 
tin P *,hila\ of .|,»ufu. 
Tne Narrow Gauge. 
* "I the *tr-mge-t « inl #r*eineu!* tin 
narrow gang*-*t«*m ha* v. t re rn. *l 
f*- <*r.*a* Hr a 1 1 !,. Hr/.-h g .v. 
iin-nt appointe d in 1 * •>•11111**!,-n \,t 
“!‘* *1* r what gang.- *hotiM rN*a«l .pte«| f..r “tin- l inlu* X all* \ aM>l otln-r proj, t. .| 
%% a>*' Aflnr more than a > * ar of ar. f .1 
inve-tigatiofi their r4tiunii**h»u ha* r» jH.rt •••1. * I u itlnu the la*t month tin- In Im 
authoritte* have tle< i«ie*l upon the vri«lth of 
I 
thr feet three jin he* fur all Mate line*. 
| ili 
> a< tion * xtfmi* the narrow gauge *v*- 
tern line* m arly lu.mbi mil* m ^gg. 
I length, iiilemlnil to gu,• ap 1 
i OC1IHIC. «> V 1.1 area- ..1 terrih.rt ami i,n- 
j mease pupultiions. 
The above ,» all ;iu|«.riant itim ..| hn-i- 
ne».new ..and worthy of consideration I I,e 
linti-h Commission it -eems ili.l n„t ha-t.-u 
their conclusion-, but took a full w ar 
investigate the subject liefnre r.-|>ortiiig 
We may theretore. con.lu.le that their 
Opinion i» th. Ia-»t that can Is. had. until 
time and further experience -hall demuii- 
•trate new fact*, if any are to t«■ had. It 
would -eem. however, that where the nar- 
row gauge has been In sucee--ful opera- 
! ti..n f.*r a number of year, and over a con- 
Sidei able extent of territory that sufficient 
.lata.-xt-t for an intelligent opiniou. 
Eastern Railroad. 
" •' |Top.,-*• to keep ..nr readers (Misted, 
a- near a- we can. on the iutere.ts >,t i|.e 
Mere liaiiroad. Thomas Holt. E-<j.. the chief engineer of the Main.- t eiitr.il ha. 
Ihu-11 into thi- bounty and Uanc.s k tlii- 
week, and taken a bird-eye view of tin 
route, made a map. aid lias made iliscov- 
eric. e Bough to satisfy himself ol the eta 
tin- |. .t.-ihility ..f the roa.1, ami lie expre.s- 
e- himself a- highly gratified with prospect of business on thi- route The grades w ill 
be easy, and no where does lie see any obstacle. Hi- idea i-. in relatiou to the 
course of the road iu the vicinitv of Whit- 
ney tille and thi. place, that it should come 
to the village of Whitney ville. .ii|iercede die .4*1 railroad, and bring the business 
right by the wharves in Machias. where 
all the shipments w ill Is- done. «... fai Mr. 
Holt lia. examined. In- ha- been agreeably- surprised at the taciliti.-s for buildm" a 
road, and in the business along the line.— 
[Machias M'lmblican. 
We al-o had a dying visit from Mr. 
Thomas Holt, tile Cbiet Engineer of the 
Maine Central, la«t Friday, and lie was 
then oil his wav to Portland. He said that 
his duties on the Maine Central w ould take 
ills time for the next two weeks, and then 
he propose, to put one or two surveying 
parties on the route. He spent Istit a few 
hours time examining the locality between 
Cherry field and Ellsworth, aud therefore 
was not prepared to gice an opiniou as to 
where the road would Is- located, or as to 
when it can tie. When lie visits us again, a 
few days of examination will settle this 
point. 
—The President and Secretary of State decline to submit the status of the Hornet u> an admiralty court, as suggested by the Spanish government, on the ground that ahe carries the American dag, with a 
True as the Gospel. 
The following article i* taken front the 
kennelw-e ./.-uni-i/. and it i* *o true, ami ««* 
neii'dhle, that w#* commend it to the atten- 
tioii of our reader*. K\|»er|e®Ce teacher 
that it* *t*t»*menf* .«• cords w ith the fact*: j 
I. \ II in ilo*. 
i he growth and im pro* emeu I of rail- 
road* |* a %uhjc«'t nwr winch not only 
rr. *idel»t*. < .»•■ net* ami King* may r«*- 
j-Mii hut th*' common |»eo|»le »!*•> may 
!•'«*I «|!»al *ati*|.n tioii I In* In in lit* «*| 
raihoad* art* not couthicd to the rniupau) 
wJi.eli in ike* a profit in operating tin in. 
I heii a it an ag« tint u*e are gs-in-tal. \ 
raihoad may a |*o.»rinicMin^nt to*t*N*k- 
lioj.ler* ami yet « hi* **mg to tin* puldie. 
Ihev gi\ im»r« than tin t take. Hr. 
hring tludr benefit* to \. »t man’* door n 
*oinc way. 
lit (o|e tin* huiidillg ot l.inUad- (ail.. 
were obliged to depend n|*>n their !•*•.«) 
111.11 keln P*r tin* -a e ot produce. I'hcif 
-in pin* prini t >. were m .iiiV \ahiele**. 
I In* tat in* «»t 'I urn* « an reim tn'*et w lieu 
they had n«* market for apple*, hotter. ! 
• gg- hay. Inn f. tli.it w a* w *rth anything; 
to them, am) w licn v\ it t» phony of rh*•**• in 
they .iiid -• ire»*iy obtain ui n * 
enough to pay their t.*\* ami gi o. et \ l«: '<* 
while the women die**#*d in hmiic*pun an«l 
tin hou«e* lacked all th** article* "flnxnrv 
*u»w found in tin* im*M «*f our iti 
home*. l*u: w ith the r<.|i*tnieii**ii of r.. 
road* a hang** * am- Katin*.id* »u 
'jne k. eh« ap. -an c»nm with tin 
great till * < enin at.d uiatk. f ot .. 
eoiiutrv. Kanm-r* t* It fh. |r»t1 iem .. at 
e id N w \ *«r k .-.it «*f 
vl * -f ipp! Ian *, th:11g :|i,i* tin* 
I » « athu : tmd* a u ly mat •*• A*. : 
hd- tin a: a| i. _ ha' * 
thu* benefit'd the Inhabit:o»f* of tin ((■ ■ 
ha.e reap, t .* «N.rre-|*>.filing t***m ti* m the 
inerea*#* and rlni|sriii«ig of tin* »rt< i«* 
whit they » .* nit I m* tin i* ip- 
i— idi auf age t«# t he e.ty and < mitry If 
.•ui « til* wet- .d. g. d ’to d* p. id -olrh 
up >■' th.- on an* of < <>mimmh .V n a ln. li 
V.*!* d Is# !•*(« *, e 3. Itelit of ., !r*»ad-. .slid 
•i •u’iu ’Ultra. i«d *iiji « « ot «uppU for 
th» i: market- win. h tiny afforded. th*-\ 
w oijid a s. | the p w d 
p m 1.<n| to *tai \ an •:». >\ hat m. k. r ?*.• 
*ra md w beat of fh« pi ,.r.. «.f fh» Mr»t 
»\ ulable m tie woi d mark* '* b«it the 
lAiiro id And wii.it u-turn* t*. t)»r f urine; 
•d th- \v d tin ■ ..Inf r: : n. I. rn h 
huf th- *ame gt* »• g pherer .m l d.-'nSnt* r 
■t tin world u du*try *.i ih »t.*u*r «h ijm- 
mar \ ;*t 
\ 1 w ini*- *d r »i •• »d iiu* U tli«* out 
ni*»u ptodu- « it. I on* mu r. it alfM* *up- 
plu a » heap* and umr* omfoitable iii.mI*’ 
•t t' a v e it « r idf »*»d i* !n jm.. man 
highwa\ II < tra% ! mini in«*r* nil* * 
tot tin « line Ulor.>w ttioilo* »«ildl»i the 
-*ag. « .. h | ( rn if r. ko11 the \- 
!#♦ u- .d a tup to « ?. » I -#•• fi a 
lila Ill: tin *.* lie m »iu y Would arry 
him by .% *-y an- ! »m!l»e *• i'n* ** n- 
l a' M •! t gh 
*h» a. r»* ;t f.*r n • .• h*u p > }»••• and 
"ii l ai >lli;.u*h :n* *lin go**1! tJlAU t»* 
put lU’.ii. » tin fter* of wealthy 
r.d i* :*!.»: ih#*v In ’p tin p"*r I 
and ! *' r. ’» {h«ur In n tit* »ijn*h ad.T 
T ■ \ hav* ‘In ir « *'*• Jm.u flu :u 
s;.i ir ;••« ng« ha'••>» ii tf*e 
I: In i'< if.' af** th* v a', a 
great ini'• li. g.«*l 
" ft v m •! t! Ii'** :i f •••'; ^  
r.»: <* a i w h M *•« I .inlLir t*» * M 
»')•! ;\*r- iv u •* j.*• i. f». -ill- Jtr 
f h 1 si i* .t: v I.4' *»I t h* “tli* I 
Tt.il it tj >i‘ ,, *. 1 V% ’ll tfl* 4 I* 
i'.’ -U1' ! ■* I'-11 ■ * I * 
known 4***1 l*-;t it n rrv li I-* l:i -» ir 
sf 
Hi;iro*d itoutc. 4; 
M In. v ■ t V. K »; 
term.-.j -.in' p :• -fin ft. I*p .. 
• *f .111 :/ !’.* }'• »• *V 
•4*' ! «»f t*i; it U> •• i’!*. || o 
I li* li'inr t;1. ; ij » •«*• ill ? *e w h it 
13,■ of*). f ..f hui* _* ,f. where ir»* tfi** I 
'* •* r f** t; i\e* •• |t 
i. : -j***- '!'*.• .•'•■*• •* *.« tli.- f J 
"ii i! n.e fn| 
tl V.t f-« .»'»•! ..f til whole -il'l'.f) .it 
l t ii* I A ■'.'•-1*. *f‘ T- :\l» .• J 
•* i. in ** 11 : it I*-.*, 
*h'»ii.«I |*i-- thfoijii tli- tit |..;>ii.t 
| *4rt«*f ii»*t**r n’* *ry r .\ »■ • 1 -1 « >>i l**« * j-r 
in.;. .in 1 .1- *uM u».*re fn-pi* t 
uau/abi*' vi.i n. l*i r- n >. a | •. 
U*i\ «*l -JkL > .1 kfetwlclj. ,| tli ^4* i, ,|.w 
‘:“i *< th»* In; !*«»*i:ie«* v that -uppoi-t 
.1 ruilt'4 1. n»U- it Mitlll-l l* Jieflt t*.,- 
1- u ; a i. 1 ii* ;, t!»*' p 
'»> * .t.'lA -4.4 the .il 4«* of property, 
1 .1 « ;T*'.i'Pr .1 u A I il. 1 
• t|#|**•*••• I W 1. 1 t If til l. l.'ie \ W 
•l till I a v ou; .DM :L .ifi 
v •' 
it) A -* 4* W 1 I. It It II |-i .: 
r*•*>•* I »t a ■■it * w il l hn«• •* 
*'I*T »' !'•*»• u -t I i!mu »t 
in', f *a‘»I* nun * r of |*er%oi ■ I 
'*• t'.un l. w Ihn? to nt t! ti v- or -i v. tli *u — 
■iii l |m*«)|.:*-from ttie win tr «*f th* |J K ri«| 
m i. : nr *u«m th- w .*** 1 ■» fr*»tu .itik- 
Ii•« * * fu’iTt liel>I ; t\\ i*tin;* r**n 1 tnoun- 
1441*»-. |*oii<l- ;in>l iuipa--af»U* Ikio* ; tpn*,- 
pr»*f*.ihi\ ntitf nothin?, or n«*\t to it, 
m fn-iwflttm? ii. n tlom- Iv* -. I*n( lo-ui^ 
tl* t!*t*T*-*».|l -r «*f f IO-** eilt .ft — tll**y IllU-f 
*l|p|M*>*' ll*‘!l|-*,lfn to 1m* Il|f Hull. * *• 11 
-fl •ill r* tl* til i* -!\*-t* | t.f (f|e -p.*k* 
an.I f**ll*r»i. th** huh i- «*f miii.I :t**eount. 
In y .ur- of il*' «. i i».m it**- tfitt tti« -h»**.* 
route in.iy t or l mil*■< th- Ion/**.* 
I «louf»t it: f»uf w *uM t* •. .ii»n»v .ind 
onim »u jn-ti■•*• •l**tn iti«i-it t** jo *»n the 
-h«»r»* rout**. I* mint :• h:.rh«*r elevation 
hy the h.»»’k route. -.* if you -h*»ul ! ?.titi 
.1 r«* V\ r«*l- II di-t-ia jn 
•v*rv?h ij • !••• *-\ •iz 11 z 
thrir u* _rhl* *r-. 1: !>*■ an imli*put- 
a.bl«* fa« t th:il t)i«* n*-at **r •. > < •„» run t*u t 
Irv.-l ih«* *a*it-r tii* ,'r i. ami thin 1-, 
a- a ^«*m-r,»l rulr. t -ml ar*--t tin* -h*»r*-. 
N"". Mr. K lir»»r, a \v.»r»l if > t p]#*;*-.* on 
the pf*iiiT- of t.-riiiiriatton. I can t„> 
ifo*nl riMsoii I »r a br-ikru link in th#» chain 
of rouitnuuiralion t«* Im- !illc«l up bv a 
i*rr trail-.r I<» ■ :;if- rr■ 11J in -uui* 
in* r In «rai* •-. a aid in winter bv* i«*e. 
Build tb •in -<i a- ft* t*iUiii«**'t at t-as-li rti«l 
Willi railroad-. now Imilt. ari.l then it any 
side link- are nccdtul. r will s<h>u Im* found 
out aiivl remedied. I.nbee miv need a 
railroad, but I am at a loss in wrtiv the 
main line -hould ■•tel tker.. or even go 
south or ea-t, o| ilie Prunuaquan watei 
l*et the railroad go a* near tltese waters, 
as may be. and up through Marion and 
t harlotte (having an e\e fur a branch to 
I.ube.1. j to * alais. ..r if found best, de- 
bouch toward- the river, through Perry 
and Uohiu-tou, to Calais, and mi at ihe 
west end. Why go over the Itedhaiu hills, 
or go direct to ('saline and stop? If you 
go there, keep on up th- river to Bangor 
to a railroad connection; having an eve 
to branches, a- it I- imilt, and not di-- 
couimodiug the main line. Bui Observer 
has hit on a very unique plan ol accommo- 
dating u- on ltd* ietaa-l. he has ni.., water 
connection on the brain, lie proposes to 
Connect ds with Sullivan by a -vaudioat. 
How about w inter ? We prefer t*> have a 
railroad direct lo re, and then We -hall led 
be stop|e*d by' ice and have to go and dig 
out -oioe old -lage or Isib-sled. From 
here I can look over the route of the main 
line disinterestedly, hilt wish it to go in the 
be«t location, for 1 thiuk, J have had a 
chance to lie lictter acquainted with tlie 
whole route. Iietwecn the St. Croix and the 
Penobscot, than any other one. Mo doubt 
there are many of better abditif* and who 
could judge better if they had the chance, 
and perhaps have better locality. A hasty 
location should not be made. All the 
routes should be carefully examined, rot 
in a «elf-interested manner, but with a 
broad public view—none should »av, go 
over my laud, with a view of selliug a 
piece at a high price, or expect it to pass 
each one's door, if the good of the public 
does not demand if. Heavy grades should 
be avoided If possible, if the distance Is a 
little more, for what is a mile eveu.gwith a 
good engine on a fair grade aiuI a good 
head «*f Meam *>n? 
n*'*|w*i-tfnllv. IV 
Mr. 1 >.•*** rt. t »■ t. 27. 1-71. 
A Proclamntion. 
in tiu na mih w or rur. i mu i» -i un. 
The nroce-* of (lie *« aton* ha** Again **u- 
:\!»le*l tin- htnlniKl'iiiiii to gam* r tin* fruit* 
«.f '.<!•'< • "fit! T"il; inbi-ttv ft i- ?m n ii- 
rally well rewarded; »«• ar* :»r | ■« o «• 
with all nation-, uni »*impiil f\. with 
I»*w v**pti*»n*. pn v ail- it l»*»»»* W ithin 
V}»•• p l*t U ,»r h;tVr 1 !i i»» t h* II. v 
O'* *■ from fh** ii wi'i< !t • 1*. v .. ti n 
alToiid our k 1 If -•• »» r u- lie 
« aiatiiitn- tl»#T« -hnnl«l If in *-i l«• r 
-\iiiparhv with th* Jl*r»i- *•; r»-.gun- 
fi»*u oil ti»* r part to »i.e n? I »»f ? >1 ■ —f 
High a.nl .»t »*‘i'*'.< tig t* t Mi \« n 
have 1m u niMi" t.4v -*r 1 1. t* m 
oininend that *>.i 
rtlt IUIiaX Tilt TIIIKrtfTII 1*0 >1 N*»\ 
x* X 
fh*- |H*itpT** in*-, t in th* ii p*•« t.\* ; V «•- 
«*l w*»r-i>tp. au*I fh«*r** it. tli*' ii*iii 
know'Iedgen»«*nl- to \lunghrv * .* *1 I- 
ig» He h •« I upon tbviu. i<*i 
Hn no t« .fill <\«iwpin*u fr- i>» « v i * ut .| im 
>•’■*• II:- pr**t*- : i k • I 1. I fit* » 
i**»- fortun e t.r* fhr*- a b II w 
*1**im. H•• ha- *l*«- >1 I*- -t t<* ti t. -«■ 
In wit!>♦•*»•. «\hert**»f I hav** hen*nnt *.-t mr 
html and t*au-*‘«l th* **'ai of tin l s.H* I 
Vat*** to !•*• affixed it \\ juiiiu 11. 
ihr \v. tfv -♦ ightf .I n <f u r. 
tle»u- and ight huml •■*! ami -* \ •-:»r x -*» 
ami of il». Iml* p*«* «•» Hi l 
Mill' rim l<*Uh 
Vgm -i 1 k. lilU.M 
IU fin l*i • i*l«*nf 
ii V 111 1- x I II. S 1. »r of V 
Th-' President 
'•I tt I ;*i r* *ir I II** »r- < g 
I*;. -ivli nt and h:* pait> th* *ia:- -lii 
ami a In—t of nth* «.i:*nat..rj. -. .«r• *|>|.«« 1 
»f h* mi M a!»*nit Jit « n .nr. 
I In- I’re-wh-M w a* in tin r.-.tr ami 
w h*‘n it re a* lie*! lie- light pod: •.*:. in im* 
mjhwi th* |.la:f-*rm. ami w.n* ti.-! 1 t• * 
th* p**.|... >p. .IMT Ki.k: I .'■• 
>j h% tin p» «‘p|.- w a- in* -ir^ng* un- 
a-nai thing hut t o- • »g* iin-% tin* 
lb* I nt. w »' a bit! in**:*- than I Mil .at- 
tempt to .I* -ri’ 
lln* iii«*iu*’iit l** ‘*‘pt l **ut •»! tin * ar 1 
kit- W inn) vv about an .n!i«-.hi ii> 
l -'k* i i.kn in* j Mir* *. fii. h**M«* 
*t alnu»-t m r\ v il matt In tit. ..iiutrv 
II- :*• ..l -mail •*»’ ir. v.rv ...nipt .ml 
Im* tit#- app* ar;»i.« *f « mnn of -t* »• 
in >.a. il*» ha* ti •* .i11 j;p«.-ing 
I11 11 *• wa- pi ii .: y «Ir * ». I a i .ipj 
•**i n r» iinn-ii a \ «»«i w«»i il.i xjm** f .* w. 1 
'•*-*t«* faruici «*r me. hann* t-» app. ai at 
»Ini• * h «*r *-o»n r* 
I «**uM Ii.n Uln*\. that tl.it If 
p'ain io *king umti w a* tin* h**r«> : \ k-- 
t * -; «.f if.- 'N l.rn* -* «.| 
-th* r hatth fl* l !- I. tt tf w t- 
I w ai.r«*«l > j*r. -p *.i* 1. »-:• i l»«it | ..it! i 
•* 'I" it The I «»i 1 in | v oil III « 
ru«h !r th- I’ I * 1 I if n-•*‘.-m 
t*-r tr;••!»»!** }ti h.*> nar *.n»- » !>• — 
I* 4 •• 'It a" ii litm down from 
f• r;-» ! 4,i: t■ •- ; •!<•» nf,.- •: 
ii f\.T' I’ .4 !• * »• 44 1 
earn**r 
I h' :.•! m r.. .. I 
fl m l th* I l‘. I }-■ If | 
f till |'! 14 t ♦ 4 t m f .f t I:»*r • 
*• i-» *<• *t.t tli. 4ir with th* ir inn* ‘till 
l 1 ...1 rtf K -.»*.• rl\* r. 
I t> m,mi!. « t*rf»**’ tli- ’n, I 
... t u -. | t»i 
"lift rh* > t’*n. ■»:. J ! I *' ••ill!. 
tifMi'U « v»r> niiii wi'ia !. .... I ..If r an 
iif *•! if 4 ij» -.4 .t- i 
I ; •-‘•pi*- *• i u *•«•'*! .u. 1 
pnl* r *n t -e*mM j l. i«»i' *, th* y 
t..i V n l*r* nt .t th- I *. .1 ** 4f. *. 
A M < •»N 
" -■ K' 
\ 
v on- ...I j:. i«:i. 
r' Ki'itm: f. ,, -- w, 
l-'iM 'll- I a »!•«.••• «, II. •. 
K *->4 "■'*!. ,4 
lrnul* il 1 In- -tv- o| 4 | [ 
• ■ We r.s.;.:, , j .... 
« :n i- l\t * in irt j Hi •worth, 
h r i! the *iuar!e«r ,vj i<u]v f 
the >ujit r» *. ! thi* t< \Ir«. 
M"h* +'>■ \ ... 44 I -a r V .j a 
^ th«* 1114.1 44 I. 44 h In- !c«r^,n 
m hr«f i* » in ti.*- t.. M 
^ .ill Ini *•••:. a v M .1 / >.»’■»- 
i* *r nn*4* tl I**-.. uni w* re the 
li .n tin- in f .r* -t 
wi i»- I'Tnu Wit* u* ii.i; in *r>' than a 
•> ‘ri t** *r. tin* tii -l ■ 4 ■• i. :, iuuiin' been 
4*14 A- i i 4 '••!.. il. N| ^ i. f in 
r «'iry*wA< :i »< * -*l a, *•;:•» ^ ,j 
inn*lfl»4. tint |H'ri .rhi* a 44noi*4n a 44urk 
V • J > 1144. A lll'f 44.11 t ri'<*4llh .4!* 
h* T ul ilu*. ,. til .»f ..1 Ui. in.ilk, 
*•»•* Jlie iln Miii^ oi ti;»* i.after Irvin rv** 
< *>44 >n»* il*»*• tin- -j'i'ii.n ;• f«»r the ! unil\ 
ami i» t 4% ensra^etl in «|Hni>m^ the \:»rn 
for 4 wrli ..| luii.-l l«»tii ;i4» rw^M*4 lr*-in 
three t four **-v*-n»** j-r da\. Ih-«i«I* •* li**r 
*»th'r hou-. h>i*l Uv»*. *.i»' i< ihi1 mot her 
«>f t4velv«* < iitl«ir**t.. «»t -.4 tmiu .ire liv- 
inyf. » i-Tlit in ti»»* iin- 'hNirho**!. II r 
famiU* now ••ori-i-r-* **f tw*» »n^ and a 
1 vi^hter. all unuiAt rie I. w in* treat ii»-r w i- h 
a re*.j»e«*t, that'* V*»nn^ \m*-r. u »,il.| do 
V4 il t** iin 1 ,»fr Vewtiie-*-. writh lier. i-aj i**- 
* *. I it- \ :tfi*M|•* f«»riil- and 
11-* -. In-in;? Iu*r -J***' tl iver-ton. Her eyr- 
are unditnuie-l by »/••. and wh»* lia- n*v«r 
u-* i -p** ?;i. lc-. Kiirhty y**ar- -he !ir*t 
learned t > -pin t! iv .in 1 t*»w on ;t little 
wheel, and at the of fourteen \ ear- 
hired out by the week to Spin cotton yarn. 
A levs word- in regard to the nei^hbor- 
J 
IchhI. 'Hie -chool di-trirt i-eompo-ed of 
t >« !ity-one lamili*--. twenty of whom are 
related to each other, either by birth or 
i marriage, they or their parent- bavin" 
moved to thi- pia> »* from Trenton, from 
w hich in um-tance the place j- often 
i -iH.kcn ut a- New Tteiituu. The following 
incident -peak- well for thi- • otmmiuity 
I Lut *priujf Mr. Peter Jordan, a very in- 
duntriou- man. while loading lo#-. had Id- 
le" badly broken. It i- the ru-toiu here to 
h i»l the year -upply of fuel In the -prinj, 
after lo^iii" L- over. 1 he neighbor- iurm>1 
out with their leauis. ,-tud -loeked hi- yard 
with a lull supply of hud. At plantiii" 
time they mad** him another \i-it. Mr. 
Jordan propo-ed that a- he would not be 
able to attend to the crop, they should 
plant a -mall piece, and -ow the re-t. 
I le v toft! him not to he imea-y. they would 
take care of that, and planted the u.-ua! 
amount, and at hoeing time retueinbered 
tlieir promise. When haying tune eame. 
the nei^hlx»r- came with it. and -ecure*l 
hi- hay crop. Nor did they wait in either 
case, until tlieir own work wa* done, but 
came at just the rl*rht time. ll»- friend- in 
M iriavillc presented him about fifty dollar- 
in money. Mr. Jordan, although hi- lejr i- 
yet weak. ha- "one to work a^ain with a 
w ill, cheered by the fact that not only Hod, 
but man help- those who help themselves. 
L. 
.— -• »,-- .... 
—IJ*t of Patent- issued to Maine In- 
ventor* for the weekending Oet. 24. 1—71 
and eaeh bearing that date. lte|>nrted for 
tile Ellsworth A>n*-riran. by " in. K- Sea- 
vey. Solicitor of Patents. Schwartz Block 
Weal Market Square. Bangor. Me. 
So. 130.209. E. P. Morgan. Saco, and .1 
II. McMuIlan, Biddcford, Koving Frame: 
No. 130,3*43, S. L. Gould, Skowhegan. l’apu 
Palp Engine; No. 1^1.344, C. B. Stuart, 
Winslow Single Harness; No. 120.339, X. 
T. WortWajr, Brunswick, Meat Chopper. 
Whole number of Patent* issued for tin 
week, 214 together with t! Bo-issues; 3 Ex- 
teutlou*; 6 design*, and U Trade-mark.' 
Money Market. 
" f take th«* follow injf paragraph from 
the New York V iriintilr It r* ad- 
like retuaiK-e to -fate that our fln.tm id 
-illation ne*t- oil paper money : 
I'he money market, although)*-- -tm.- 
at the pre-enf writing than it h .- 
terajfe.l tile la-t two week-. i- -till tiu- 
•oftled. The future 1* fraught wiilni til- ul- 
tie# m» -.'rent that it we were **u n hat:- .ru- 
efully nm|r r-foml a* a «prri«* f»a-i- it w *•«11«I 
hr utterly im|Hf*«ihlr r-t avert a tinam ial 
*1 -a»:er of thr w«n*t tvjie. Ihr an tin 
««iMtOry t- l»|e*i-«Ml with irreenhaek rur- 
renri in w!»h !i the p...ph- have the iitm**-f 
«»nfid* *,. .• w*' -h.tll *h*uI*j|i*-- he -par* I 
thr terrible mi-tort tine of a wnh*-»pn ■ i 
luo’if-l.ir\ p.».i;* V»* ino-t -iiirrreli ln»p 
to it thr h |. -- i» n we add re — will e**n- 
III*- -nhj.-et in all if- hearing-, and 
w .'h j>r«•u»|*tm -- :n ui xjf»iT up *n 
«'■ th* ; >t- np< >t t an*"* *.1 out Into u 
7* 1/ w hteh -hull h“ i,i nl< 
f• .. I. t fT*• r hr-. m l rr^ul i;* 1 
p*» i» ^ |*ow-r hy in* .in- **f ini-r- 
with t*n«l- tnjinnj a t 
rate ••f .• i■ i»•%* if f|lt- up!i.»n of th* hdd* r 
I’.tmiin o Mth. t-71 
M I 1*1 !**:; « 1 r tail trim of th.- \il 
l t It** iu-t rn : of M 
'I u i .h'lm-on. h ju-t 
1 Nt• ►*».I e\.-iu!»^ h»*r pipi- ; \. 
III utrr.thle -urpfl-e it her home, 
wi.'ii «o-r|y ami ehrjjaut «stko basket 
J :■« her h> k| -- .lull A I'. 
in Mi*1 *. a*w in.' word- : 
'I .l«dni- »n. uiHhinjf to .\pie-- to 
■ p »'.oi, of your kindne-- t>* 
tin ti i;it<iol Pool that we hav* 
-j ■■ -‘'h r we have r.Mitrihntid md 
P 1 I*' d •! *■ i-kt w h II W «• hope you 
v pr i- -n»«ii token of tin all 
f >' W» -hull rv r feel lor y Oil 
'1 .lohn-on ;n eepfi d th** ;jift jfl brief 
thankt'd word- e\pr* —iier emotion- of 
» nitudr it th mu \pe,-fed muni!.-fatioti 
*'f ||< r pupil* art'ertirm. 
1 ■ •••mp.iuy then rnira^ed in vurion- 
-p.ut o.d pa-fin* until aUuit *.» o «1«h k, 
h- they a ■ them-*dv -urptl-rd to 
-* *• M « .P>). •) enter fhe room hi wliirh 
t v w »* a--»'fiitde«| }*# urinif in h« r hund- 
h« .i>itilul ha-ke*. ri> lily lad* u with 
■ .k* that -h pa--.*d to all, elailuififf the 
p; ^r **f tir-t o«tn£ tin* */ift to inerea-e 
the « I,;* »y im t of tin dotnn of il. 
Ill M -- .Iohli*>on‘- 4: h roil r. uf ;i 
term in tin* am! -In* ha- had r«*~ 
1 *i k *-h in* d-*w n f, **in 
Mn- *tifc' inf:* d -fat?**n **n upieti hi -*»ii»«» 
f• i* »f** if » -i iiiputhi/in^ ti !•-«.■!. 
-In* v 4 thh intere-t in h**r pnpd- w I 
I if th »f draw- out and «|r% elojM*- til.* t. 
h itln ti 'H o| tin it le an- <» 
lie- 1* 4 !**• k***l : »r • lent. that <f *.n 
n .. hi : ■ it 1 IP*, kluml with I*, i*' 
k 1 th* " ha- at la-l •=. « n < **ii-i»unnar 
« I f*r w -j kiii' ii lay intf the la-f rail at half 
pi-* two I-, k >um!ui uflerntM.ii A 
1 ir- *• > :r *t iti/»*n- had u--* tnh!r*! 
! s t *!,.- »m1.1 •-?;«»t» of the work and 
In K‘ it if-. Solid • i»* r* a* th- l•;U ►- 
t ini* i mfo th- •,. rii- i. 
I> .1: pre*. n* ft- •■Hi) huildinj r- 
**1 h. th- railroad in I ha klan-i hu* th* 
pot a l In i'jht le*u-. \% :il he hmlt a* 
t j I h- t -l.it u- : 
• I* j*o? j« air*-tdv laid, hi-I it I* *\j« -:« d 
"ill I'*- r- l\ t- r uj.a?i-»n 1-f -r- fit* 
•• ir « »u N-\. iiiIh r r. r 
tr n -.iiniieu- ritnnln/ 
I H '» *a\ 4 that I• v hundr-d i 
■ th- It •: .ra•. ! V ? 
t nr-- «»t ufertaimnent* w -re -old r 
1- A * M ■! d.il V „'o*.*l 
'I • \ f I k : M r: .i a 
! \|-•* —infer of th*- Ua-t-ru l.\ 
• i- ii ap|H-iut-1 in.. ij- 
I- ■••** ►* I % 11»«' i-Tiiirf ti 
\ fo run on alternate train* 
NS l: ltd Moor- «» » ! at**T 
■ N i*- r a !: .i. a .. h- r 
it* j \ it h- 
I. A N A Ka i a i>. th** ui^ht. -tartiu^ 
M • ■ r i! m.ii: 
ra I:--in h- A ^r* at uumt —r of 
run t« un* w*»r»* uf Bangor M ! 
Itai ;ur ha* contributed $.'.7t*i i*h lx— 
vd-* o-nlv-t a o Jm»\.( -h.'hitlj !>.r 
-1 Wttiy *.!>•* 'iikl more tenement 
h- ** t-»r tl jm-.j-.*- ar* demanded in 
*r. ant :n- c ipita..*t« will make 
uiou^f v -r*- unif th-m l h- nmnh-r of 
tin uh pi*** ij-rs from M John to Bam 
Xor h.ii .«. i:*.»| l«a» on i-i» regular pa**- 
•-n*r-r train* durmif th- He veil day* on 
a iu h train* have been running over tie* 
K *V V A Railway lour erow*le«| pa*- 
r ar* ...ini*«.^.-d th** train when if 
r- a- he*I Banjfor Monday night. \h 
-'■*!•» hu-n-l* -*l potato* vver** hr. _-h' 
Bangor inark-r, Monday* and -..Id ar an 
a*-raj- prt- *>t 4*1 exnts hu-h- |»j — 
• ata.piM e*.iinty in Mending n»» r- |-»»atoe* 
fhi* \-.tr than la*t. am! *vei i n train 
over the B. A I*. Railroad hr: j* l.»rj- 
quantltle-i to Banjfor. 
— The jury in the Ko*-nz\v-ij • a--- «»r< 
Saturday, after an hour and a halt ofd- 
liberation. am- n »l a \ d>. t of •• *u 
with re* «»iuim-n«!ar on t<» m* r« \ The r*- 
in pn<«itrg the *»-rifriir**, » 1 
•*IUv*enzwei^. n » p* r*on living know# I* t- 
ter than you tti.tt on W»-du**m|av the *»|m r.t- 
I* *H w.t* | :t'»IUiol Well a *!*•»•! iu-:rt 
ne rd ; on Tliur ml.iv tie pate nt wa- !>. rtei 
and on Safurd iy. when *-h** got up #t 
your ad\h*» -he got ill an.I di*»d I -hall 
n«»t. .v* iu ordinary cam *, regard the re< 
oinmeiidaiion of the jury, and I -••uteiue 
Von f“ -even > ear-* in tie- ''tat*- l*ri***n. i• 11 
hard labor. 
£pm;il Jloticfs. 
NITIHKLOHA tflian DIE. 
I ■ H cr to ** i« th*- be*! In it»- world 
—perle* tly hariule-#. reliable an I m-Union* •u- 
ii‘> '. kpp-’illicit* ut, ii<j ri lieu. >u* tint* *>r 11* * 
*dor uUm Wi \ B, 
Han !» prw lui* InairilMIrl* a i|>l* i, ;..l 
ft: *. natuial Ur-tan leave* the hair lean 
»*»n beautiful, does q .| outuin a particle -.| |«-h I 
ui .a i*> injure* .* fup**unl ** *i*l l*. all «j* ., x 
Kvtory | f 14 ItoND HTUKRT S \ 
Who is Dr. Wilton? 
IUTME.-llr have Wilton# < alarrh ure 
Mr im-.urr -t| I aiarrli It will «|nn-u.e H*ad 
! •* !* toothache and Neuralgia, and »r «*.!l re 
Inr, 1 the money I-*r every tn.Uk that doe- u -I help 
tr*«* e uknt We invite every one t*» all .it our 
[ -t-rc an*i l***t the inch* m with » very ingeniou- 
I’ali.M Imui im. I nr.. fr«t»./ ft*t in-1 -,»u- 
I »y thciu'. lve* ot U* menu t»clore pur*'ha*ing. 
»* ■» w IU4*n A « O.. Apfircarte# 
Fl.i.'iWOKTII, \i\4Nfc 
•j*.n** *-u»** 3d 
Baker’s Orange Grove Bitters. 
■ lrr* gularitie# -*l the .«.g* *tive Organ* 
t line * or. **r pain# ei the on a* h *»r |l «w 
« hey *ill iu*ari.*i»i give relict fh* ) will be 
! 
F *! Apy*e*Ue Languor, *•enenA Ik-i.llilv 
I aii 1 i»*-pr-.-#iou ut 'vpiril*. they have no et|uat 
They an- *pe* .illy recommended lor ( hrontc 
: lu.irr. *e a, C ni.i and heve.. .N >gnt >wcat*. lid 
| ioi.#nc-- .ii,a -Liundid* A BAhLUa ( «» 
** •!»• I’r tp-.*-i*ir*. lo7 Commercial Mreet. Boston 
Me* 
UlluidXiLK AMI UETAII* Al.KNT#, 
Ih. 
1) Wlt*olN At ij lmiggiata and Apoliie* .trie* 
LiUworih. Maine. 
I »p.aowlmu8tl 
Twenty-Eigut Years' Practice. 
In the Treatment of Diseatm* incident to Female# 
ua> placed BR IH>W at the head ot all physician*; 
1 making *uch pr.e uce a specially au«l euabier 
him to guar au let a speedy anil permanent cure 
j ill th# Wof»|ca»e of S*ppremon aiul all other 
; M-rxstrwd fr<*»n wk^Urvrr auu* 
All letter# for »dvnc mu*t contain $1. office, No, 
» EmucorrMELn,B*Mvro.s 
-N. B.—Board iurui*he«. to iho*e Wesinug to r« 
main under treatment, 
j Boston, duly, 1471.—ap.no. 1 >r 
For Sale. 
I l*Htl.LIS*i llut nfc) ih,, will kcuiniimMiii V » tom lamil}, la a aud central .itu ali«a. »or further inforaatioa ai»l. ui JAM*.: 
V. HAVla, KU.worth, Me. mi 
Will* r VI’HK and n re 
(IF < n\>l MH ION. 
« •'= in p *4..»>!• *«*%« uteri? ..fth# 
..hr- .■ umit bTMhmt tec.ml 
.m H-. I mmii w at 
wlrtm uf V ♦ food t» .amverted 
f4.—t an I ilieiwr into IN* h.|. uf lh» had. lfr 
« »«? nt 'i. Hnp tlTMe N* »tt-N'r«t 
I pul .i iiar -r If they take o d. 
.. »i ••««•• • •• nipi .«•*» i4 the l ane* >• 
•*'"« at I I h«- if n lit I- MpMiil'ii t.. 
I- »* Qnl nil a 
H**. .<-d ■»• a.. ..ittaihm T* eirrv Pr«t 
*» .mar*, and t« n«*la 
'* N eh « aririt'it 
< » '■ | •'*■ tm their fun. 
at ml 
ri«- ■ r.<titl l» *i ri»i 
4» «• *«>(«<.* I i* 1U-. (ili. f.n fh* 
*i '•'*-• '• *•' •! morbid dim* 
*1 « V » « -i n I .»* ■ i»« !,«- w ho Jr «> .trill 
1 > .mi! Nir till ha. 
a > e ■» *r ti*. • p a *>**. and hml- 
a 1 >.*>-* health* t.ilr ia aerrvted 
I ’• «' 'ii* and .-r are thu« elmnaed hy 
■* '>■ *• i. ;it there rmiaJna 
an •** -f « n;an i* torpid anJ 
.»■*- ;■ ■ 1 laet«al« »* ah, 
*• I »—j m |.p rt It I* tn ft condition 
fira,, e, vi*i ,» tproem to Nethe 
»t tiiu.l t,i r. It i« alkaline, 
an ! ;t. * •'■*» a. .1 u>«kina the 
»* a"*- h »•. r* and |t w gt* permanent tone to 
.ii--!'. r^a. ii-l r.ifr » (f.d hrartr ipprtft* 
ail-! pr* *-• »• *r 1J ■ '’rat j.f a f'.*l i]l 
mMt. maae r»Mt. health1. Ii. tna'-katd 
» * »fnt. » rr m* r« r. -ura 
g 4fd l*er»* •■•■4 
■* *• » I’ •*■■■’. Th* monif .i .p 
i.ru'iM ■ *’ at* ni pnntira an.t i* readily 
t< •’.* a*i. *■ -ml l-enea- d.*trth*i'*a| to 
*»* a* ’■»•*» ripen a a. morh'd matter. 
»•' rr rai .f tljl^fr Ira and then 
»■•«»'« !•• a ii- 4n« a aaal n. after in the 
«; ♦ »h’ ripen a I- * 
kT'. at a » and f i'tl' !«i pr.»pertiea f 
k and a* iUr« 
are eal.*' p »- ■.«; ! ■ id mi path-lit ia ufr*J 
in ur nr natimp'i n 
U «j »n.' a e«.»I .»»at»> ti, **> tlvat 
a: -rf up r<g If a peraon 
a. ... » i. «Ui *-«. t* re the .-a»ity 
fniT-f •- a 1 « inn- >t .per %■ Jons aa the ti a 
.paf " n.-rouiv t. r«rr a a Ilea 
.» « appa-t.tr a -«l uutrttu-a 'he 
h -Ii .• >. •• N ati.re ia helped, 
a .r »a ill rlp»n and lei 
'* »•* » a- I fie p.ta-ti -raaln 
«-fi .1 atreiifth r» a |« ti»e true and .inly plan t«> 
•- and a par*.*. wy Na*f f the 
k a •• *»!»•• V r.f eva-n if >ne tula 
>•• vi'a. fi left in the 
■ft t- hr a! up there I. hope 
I » »• a r.« » ;h ••»!* -ne ».ian4 
i," Poa ia wf at 
s * M 1 -.o m u t- •-• ■ r* 1 «mat.aip**i*n They 
•. *m »< f> -«-etrn and .rreOjfthen tt, 
a .«' *lc > afure the aa«utartre 
a ■ ..*■•• » -.f a!J the dtMAee* thMU ia 
th* 1 n.-« y. •• ■ the r*u ma» t»e 
If .a ,n»i--T*ui’ *.,af. i*'. .e '»ai»ii{ p Uni k « m«rduin*«, 
» a * r. aa- -1 ijedt.i lake keep n r» 
»•! a.- *.4:i « at her a.--»l -ah* *ir tnJui. at 
I'. rrii .. m 1 li’ nlil and tun.1 
| aa‘ '• ! it i.-t !-f«t d » | r- n.ftjrn J 
apatM-nft n n-fan! t- ’.» «’ a-ii* 
m< mr*lir-m*a I m 1- a •: ■ air* *ai-«» V r*:*r wh 
;a 4T tu> rr *r * i, *• !’un i-i a a. 'e*tl etl 
tir»-lYr i.-r> 4 it «a pee* me t- r**a: ! «» 
A-.flBpf-n nit •»* llie ;a af. pa-na-.-f' a'«d 
t>. «f * !».»■< > there aiflurei *n*» r» { 
ft e die*»»• Urn. e «* « Hjf I a. a'r- rautn-n 
atm ap .fr *• a n « a **■ « ar.rttieai 
a-.na.uw; a ar- 41 inaa. hk 'he *«t 
■ afa*.-a-| ,»r. •» lift mi< I « .rand i«t*l nf 
r?\. I. r,a-.*' »•> me.1 *»•• a n fit l‘ Mi tn 
niutiia .itllar tuai ■> -.r* ,-r « » e. fii- •( 
t> e fa,- '1 akn \.. n«atii.-f s ■'* «*vt' 
!*-• puli* *}••«« I th* t--f ii. ■. fhe 
gn ! a a;-r of • n e »rr 
f’jl'-. ilir.M 0 t!i *1) rrttftt -ia inttu-nrea The tifmmt 
nwtfem a ••el te •haafYnl »r» V a ir' ir at m .* 
4 a » a » >» 
I j.*ra,.-n a“ •*< : !*ai kept on a « n- e* end n.if 
te •'.*a Sia-f and a.; the Mefttrum f"fi!.!i .* >! «*?■*» tf e r- -It 
*.*a real r, natural •, 4 f ft d 
I aum<i- ir-*.l h thia treafm f 
na-.-Y. arid have h» *d t- » fa 
0 m »ra nirh iui lunft ti »*t. g 
fn real th* 1411 la and 'f- MIA 
a 
VNlUt the ll* f a f. :»-r I mpa'Ct '*»' a irn n 
»f t: lira d t>* •'* h* TV'*.?.***» f>rtY k « » t 
Ar-f rt-r'i »«.rre | itia.l le plMMed to fi«■ ad. tu 
ai* »ho aie r* 
> a J ;.»flY a m re- « 4 a 
f--r ♦ art *n r- * a 
f-' «a:«i- 
.1. II. NCIIKNCK. M.I>.. 
PHILADE>ru A 
(iKO. ( (iOODWIN .v ( I 
AdKXTS, 
ii o n r <> \ 
Jlfto Abbfrtisrmcnto. 
I ) In N T I S T IV* A' ! 
Hr. It. J. A %M»\ 
TIT1 *1 1 1» .• .j*'* i. inluriu ■ t ■ «■ 
»V >!. OIRr* In I II «v «>r 11«. on 
'lain •»!., v « \ Pin •• > 
• Ii- re ha ten |er* hi* *.-nn 4 to a’l 
who n:at f »v >r him with a call 
Special Vlt.-ntlon 
to rtlrartUi and ft II in* 
I relit. InrslbmiM Marti 
uacuoi UN>th 
II Illioul l*:>iu. 
AtmiCIAl TftTN IRtlRTtO Ol THE LATEST AID 
MOIT APPROVED PLAR. 
If \.TVPt of a* 'i *e ! v 
pa..i 
\ ration »nt. \ 
K.rWuElll, Vot l.i-.t ‘fit 
1'ianos ! 1*iiiiiom ! 
II bi !• rtff • v. e : ■ 
i'hirkerini;, 
Hmr) I', tlillrr. and 
I o*r A Sun’* Piano*. 
-U.«| Foil- 
Br ggs Patent Portable Piano Stools. 
•«rl Jor fitrnl«hind tiino Iaatr 
ax n a- u» a* tfi y can In- pur. ha*ed ■ t it. 
[ UUIlUlA tui *. 
«.RU. A l»YKi: 
ib. t pf .** |*7| IH4 
Nun Kesidont Taxes. 
Till. toi.ose.u*f | ue» ->n real estate 1 .04 in th town of Hu. «» 
; 't.i 'or 1*7" a Wills oiuiuitUxl t<> \i 
:h »ii W *! ible and •uilector of *ai-l 
ft* lay «f \ 
ti4* rI. re'-iiTiie t hiiU In uir a* r> Un- 
juioiii ,*tb lay August 1-7. b> *u* 4 
I-’- .'t*- i' I ii* m I u •* reuivii uiipa. 1 .md 
IWstU-r herrbv R1, «n th*- if II..- s*i! t ill * 
inter.-*! and Charge, are n »t paid in the T-^rirv 
«>’ sui t t-'a within .ijfhie.n m Tith-t ?V -m the 
late of the omruiiraant *»f sai nr.Kh .( 
'tie real *»’. oir taxeil a* v% .|| be *uili :.-ut toi.»-. 
*•*'" »woi nt luo tticr-t .r inclu ling niter*- t an ! 
■'he-gc* *i l. « n* ut further noli* «• * ! | u 
■ 1 » •• t.'*n. at tar Town Trea-*!. -t*r'« nffl •• hi 
*i.di*»wu -»u th- -t .lay >t March, At uv. 
w cliirk n the fur*-i)M,.n. 
x *» ». * 
••3 s'* 
\ red ll< Af»c or uuk., I *j ji<»> a; *o 
I K •III A < l- 
■ *• n*i- ’• 1 Short .1>j »i 12 IJ 
h*H’i.ur unk., 1^1 .•> .« 4 Oi 
II ot K **rt UiM«- 
to**, ..t unk h »uxc, 
1 ; 1 i.. 
II e A x. v* ..r % p;; *i,«n t x. 
\ ri II ..r unk 1*$7 11 it 
MairenN I tarn man or 
'*'•* Ijtj V, ;«o i»l 
y r. 1. 1 Kin.- .,,k l<» '4) T’> Vj 
i-v- r, Ju 4U 
17D !* V* 101 
•vAmuel IV. 4.up, link i*»7 14 £u 4* 
!\ in vi.,i ..r .nk I*.* .11 luu \ 
I i»0 11 *a>jitiu*ji. <ir 
-nk h<>ii*«« Add lot «.:i 
-l •trcd, m 
• n il *o a or unk 
house .ind lot Dear 4 
brown'. flfio Vii 
El ..a Win! •l«u, Jr., or 
!»k 130 *hort 3| 44> <P 
N ki ll VN WHITE 
Tren«nr»*r of bu«k*p<<rt. Ilu- k*|M.rt « k t-de-r J-1.1 Kl j,* n 
f*»rrrl—ire ef nortgagr. 
WIIlKl \ *» \ »i: * '•mith. of Itrooksrill.1 II tlu- i' f H.iinock >nd ■»tat*1 ( Maim- -m 
tin l.’th ja •! March, A I*.. l«s»4. by her *|e«- ! •»! 
mortgage ol that t;*-. iec*>r«i«*J m H*nc* k U*g 
i- rjr .i I •»-»*• a. Ito-.k |»> Ha*- ♦«! « nrrr..| ?, 
I ph l>ougU»« of brookevillc now ...ed 
Hie ..wiug -.1 parcel of lau l, with dn- build 
in*;* thereon, .ttaab'd in **id brook.* vil'e, to a t 
t.. ginning .t a -take m t "tone and runn ng north' 
are t -IX r-I- t a -tike and •ton.-, the no- nth 
a. -t -i\ aii a bait r-g*!- to a »t ike and ston** 
t n •• -onttieu.-t «.\ n>l* U) a -take and *u>ne 
Hu \ au a half Io*|. to the rtr-t mentioned 
b"*u I < ‘utaini ig one-ourth of an »cre, <totn- 
h»*d nig on U».- -oithw-e*t Bide ut Kutri 1 ird’* 
and. 'eg t e lot which a hoUMr vra-. bin t fot 
J'int ■* uith. m KVi, now *». u* i.**l l>\ I tuiCi 
Smith. To*- erudition c*>ntaiiied m ..>id in .rt- 
Ifa.e h.ivn.g \*m broken, by rc&aon whereof I 
bei *■ >v ai a lore, bHIure ot the -ame a or■ Ung 
to the "tatuU** iu -uch CAR made and pr«#vidcd. 
'iAUAII L. UUluLAs9, A im v. 
\4 line**, •* Wa*.on 
brook*rille, Ocl 17,1871. 3w44 
A House and Lot for Sale. 
THE *ul.*eriber offer* lor *a)** hi* home*tead 'Uu tied on (grant'* Mill Hoad. There i. ar 
aere o| laud, and lfi«* bou**i la a now, two-.t*irie< 
on* w* il tumlshed with I. and barn attached 
• »n the |i re mi >e* i* a .uni *ui*ply ot goo-1 water Th. preiui'c* are onnveai«'uU> localsd f*»r a <;it' 
bu me** man. -.r ought be u*e*l a» a khianlini bon***. The v h«dc wul Ih* *oM eheat* and ot 
ca*y term. S MONAGHAN, 
4 arnage Maker. Water St 
KllBwnrth. O* ?. Uith, l**7i. 9w44* 
Vessel for Sale. 
F»li SALE, the good schooner Cashilr, tturt ton* burthen V M., a go.Kj carrier, sail* nev 
thi- .*-4-011, well found and in good running ot I'cr. Fur further particular inquire q| api " U'« Moore, on board, or of A.C. IVruaM a 
, Erauberry Isle*. WM. MOOHE. Oct. iiuti, i«;i. |W4I 
Closing of Mails. 
THE Mai:, Ka.t and Weal will close at Uie Kill worth Port mice at hair part « o’clock, aac 
evening The door* to the entrance will he cloitt 
and laatcoed nt that hour. Ail perx.m harm biumca, with th* Port OMtt wUi take notice an 
goveem themselves accordingly. 
i datio McFarland, r. m. I Ells worth, oei. sad. iin. hbi 




A !><>■ <;OV/M V/A’.S' r-iir,*r,,!. I 
n f the vine a 
till h //. h <ntinne to ilo hii-inrs.1 .i,„I the 
f* >"■ oto jr ■■■ [h'ir h-eeee to their Use. Is v 
/.A.‘.VS’ fh. ni ■ It ntiij teil.liioi I in I h 
s: : * s> 
z 2% 2 a §; ~ ^ #>* e M - S-I 
-22 2 ^ Z- c*' 
v; z 5 < - >s 
^ = >:2 1 Is* 
,~ = II 2 : si 
/ * 2 ?" 
Z to 5 » Z 5 *» 
_ co r r 
2 a- 5 / ? I <N t — / 
MM 
— I «» M 
—■ w X •— M 
— rl s /, * i| 
^ — -3 
•#* The ln*tj-nijf uhlic wmt «.ifc j- tc 
• 4J-J-U »•• Uu- \ «T»-»> •' V -f -• »* it «M r;fc' 
»« « <■ HI RHIil.. Itff.l.l 
EHre & Marine 
INSURANCE I 
ENTIRE SAFETY. 
< ieorife ^V. I ) \ i-r. 
Main Street,--Ellsv*orth Mr,, 
Ulrr p»)iiiK sill lial»ilili« l»> 
flip I lii« a^o I'lrr. flip 4 ompaniPt 
r«*presrnte<l af tin-* %upii« > will 
slantl as follows: 
Hartford Insurance Comp’y, 
u tin yrn:i> < ■ v.\ 
Vsspl S, 
Union Insurance Company, 
/; I MiOll V l/.YA 
V ssi ■ I >, S I •"m >4i m k >. 
; Eastern Insurance Comp’y, 
/.in-.'-/; i/W V/ 
V __^ w• f 
Franklin Fire Ins. Comp'y, 
riULAUKLtUtA. 
Vs.S4*l>, 
R.oyal Insurance Compa’y, 
! i VKi:r<ioi r rj>.\i'"V 
\ >***«*! M* x»l< ► ,( M H >,4 HK». 
I iloA »In. 
/; i V'.on 
f .:*.•/ «ub*rr rH-r<-«'nt:nrf «l"- ? •' 
•« 4 v 
xl 0.04 NMH M). 
r 
!>*ir r- j+ rly ,if -i ,/,-y i" ... 
4 4.10 4 111 m 
jjk) «>Vl •*> ™ ™ ™ 
NEW STORE : 
NEW GOODS: 






/..l/>/AW <, AY / / A t/A V .s' 
«««</ till. Hl;t. V s 
HAWBilRCail*;, 
Ladies’ and Gentlemen’s Flanne s, 
Klin V»r*oi < lo-t* !<»««, 
I -nc *4***. uml 
\Vliit«* < rOO<U, 
‘il-oVK.s All 1 hosiery 
»f »-v«*ry rtpti 
H V V IV'. 1 *1 111 .11 ... 
Mu, »t.- ••*•(, .Mitr »r« •• <»q u»«- :»oru»-«'4-t -r**•: 
I. 1st.^ ••!:».• r' .1-4 \\ .. 
►y, woum comuxiiy tnrue the Ladle* •* 
1 * nit. «•. ! i-xt in •. a 
» 
■ "l", a "I v* r». fi tiav »>*-• ««•<-. •. » 
! — *3 Iowmi raih prtcn. 
1 -I. lii i.iH-a -t v-> rt M- t 
<•»..!- to Yw iVmn l in the ,t-. m | t>;. ,u t. 
!■»«■•■ -I c*»h pn- 
1- V \» HVM VN. 
• N-tober -V. 1**|. ?j 4 
Commissioners’ Notice 
\\’ I *-r- Inii&K 1)1 W ii*■ II 'ii I'ai k» 1 a }- 
bat* for th-- tunty ol llatic... k »i,i 
t.»'mni tie- .alia- •.! 
I hu Barrrt, lab* ai -sirr-v I. I i»*i n*4.-M'. -i 
'•,”*v*-nt. 1» h«r**b. g.v* r.• t » ii* * 
*r*' allowed t,» mi| cr. t ,h p, b. * 
pr«.v.- their claim* and that w.- *lu.. umM t:. a 
•tv >' •' at the Iw •* 1 iii4-r h i». \V 
*3nri j S.'VeiiilH-i lltli. I*.'. 1 ,\ 
*» V Ml I I W \^i .N 
.1 >1 KAi 
*'urry, t»< t. lltb, Kl. 4 
MEALS FUREISHED, 
\ M 
j t*»i* IIoimo, 
——nl»" at the- 
*TK .%H B A k I! K V 
"S IV ATKK STKEK1 
S»#“1X>N T Kolii.ET THK 1LA< E 
All hmi» or bread. -u«t>i- Hard, '•••da. I a* lir«a 1 I’a-ti 
-.11 made from the beet «»f r|o« b dwa.- 
ha d 
• ir«l*-r» flora the country attend'd 
prompt], Trrm«. ( wall. 
Ella worth, Oct. £M,l*7t. 4.Uf 
Whitney's Neats Foot Harness Soap. 
STEAM REFINED. 
* 
T 1 >i,“' Black-. IVIIahe**. and > ki\ 
2 X »i in ,,■11 «hd ** r*» m 11 sue t,ox«- 
bar*. Hu* been in u-e lor veal and 
* *''•••■' iter 
-lainn for our W \ \ KK; \ Id 
i. K. 'A II INK A A to., i’J Miik street, U. •- 
Man iiii 
1% I It. >1 PPI It. Ac. 
THK I.adieu ot Went Trenton will have a rant * at fpkh «««i ui v a 
in the afternoon and evening of the jftth ol !>»• 
cember, if pleasant, or the flr»t tair lav aftei. 
October |0, 1*71. 4.{jf 
To thr Honorable Lfgiklalurf «f 
Maine. 
THK. undersigned reapecUully ask leave t<- i- tend a wharf luO it into tide water at Ha-* 
Harbor, Tremont, Maine 
C. M. HOLDEN A * «» 
Tremont, October 2id, 1*71. 3w44 
To llif llonoraMf Lfgiklaturr ol 
t Maine. 
THE undersigned respectfully asks leave t extend bin wharf at Bar Harbor. Alt I*esert 
j Inrtjr fcet into tide water ol this state, and will i ever pray TOBIAS RoHEBTb. Man, OlAoter 14, 1*71. S*43 
Agent Wanted ! 
‘ 
IJl# W«i .rrt.»«l Imvmc. *“ lta»- X Met CMBtr. Applr IP pr 
C^C. ■CMgClMW.AW^,^ 
<Tbr vClLsuiorth ^uirriran. 
THURSDAY. NOVEMBER 2. 1871. 
* l.tlilnr. 
Probate Courts. 
i< 1-f We i. I iv .l inin \ 
\ i-l ■ m l I*. M 
,v \ -ril t W •••liw'l.it m -l •* 
\\ 1 »> Ml »*• » MH-r 
ill ’-t We<tn<—day In .In!' it. I N \» m 
K •' I \\ .-.lii.- ! «\ in I ■ i.v M < 
l**r 
vf. ir i p Vh’u risKM?■: \ i s 
.14 S- >tl**4*». 
!i. lent 1,1*0*. 
I -ure »»: M -rt*:affiv 
'..-'•if SU4'. 
M A I "I f*»r **»!• 
II l.oiri-l*itire *»# Maine 
ha* « llumll. 
1 »• It .1 Na-..ii 
• \ I er 
Local and Other Items. 
.‘Url l- • \|M till X* • 4*141 —4* till- 
I" : I m Mot-.* j|..\\ lt. turin^ in 
|* Mil 
l»«.r an plenty up rnt-r aiul th* 
v an* after them. 
Hi- 1h?** rain* have tumi-ln-d anahun- 
*‘ «'f u ater f«»r the mill- 
'lr m u ami« Jordan tak* c harge «»t 
\rm : an ll»»u**e next M4*ek. 
Our new hand practice* *1iiHv over the 
e 4 Arno WNwclK Ew, 
Fh» «'• Ti*' 4 t Hancock c*cap**« notice 
th« ia-: ha:« h *>i nominations by the 
1» \ eroor. 
"• ir« :j\ !<• i'-.im llut Mr. 
.» !< »j-‘. <»ro. iirilHii ar« to n*m \«* 
tl *t it* r Mat--. 
'1' I M 1 .rtli. ^piritiial- 
-i ..t tl S a a11\ iii• meetitijj- 
1-- la-* SaM- i?h. 
M» --r- Er. ai Kanj A < .». ,.i |;ui* 
a -< iif'i r i* then wharf with 
r .--**• for K.N worth. 
‘’> -a: I in a «.jx*erh at 
\ *. r .4.1 the •«• x t onjjn-- >\ mu Id re- 
\ *:n> m .n- 
1 fi** Western I ip*»n I I' irraph t otn* 
!<• K N". rth one of! in* ?!i *■- 
money tran-ler ev-teui. 
1 j !.*•■ -e* near Itr.nimer- 
atid *i* Free/4-'- hill, in :ii« .»«i 
are very <?;r; -tniettirr-. 
\ tie Hav; «'i KIN. K4*4-41 Iiro. .k 
'• i Ir. n* Mi--. 1 
*r..j * lar>r** Uiardinj' h<* i-*-. 
\ Tli'-r 11 rani a'. Knt* r*a m« : n. 
Eiiur-<i:t\ * \ .\u*z tin- u 4-«*k w In 
"*1 .j 11 "\iir-.'i L .kweo; 
e present***]. 
i n* proprietor of iK. Lit w.n h am. 
i r.. 
h.i- r .i.-i 1 a j* •! at• * u 1. h 
tillr;y-»*.\* r. 4'Un<-e- 
\ tl:* -t4*r>- i:i ?!i«* it\ aret..tH -- 
a! » .»ht oVlot k. fr -m th* li: -T 
^ t t tl. :.r-t of I »• j‘ 1 
'.Ii : w ••mi.-iii. 
\* g held M tlw High >. },o«, 
: '! :.day e\eni:.g a committee w«re 
iuted to *»*e w Hat encouragement 
•• g '*" *-f 1* ‘-ture* ail1! .. 
in* n inter. 
1 >•' ia:In•.>■! b*tvv#*co Bath and H«*ck- 
o:ii|.* ! s- far a* 1»> lug the lla-' 
Concerned. Ha- l«»ng looked |«#r 
t* * j. ,j< e .*u >attird;»\. The trail.- 
•' '* to 'vuiUf-:/!1 Thur*da\ the 1st of thi- j 
i:* '1 r. ".nar\ will preach in the 
i- * ir- h .* \t >unda\ afternooti 
•!. appropriate to th< entering uj*on 
-» v* : li \ • ar of the -*»oi*-tv and his 
-!r\ I here w ill ai»*> Ik* A!i evening 
-Vic* a! ; ,,cb»k. 
ere i- a d.-:ri : in Bn* k*|*ort. intu* 
v ; > of three families, all living 
'of tl»* «!i-tri<’t. the nearest being 
! t\ r d- lroiu the little box of a 
* bo *-«» much lor the inherited 
district system.*’ 
We notice that K. K. Dunbar:-one of 
editor* of the JJrunonmn published at 
Ail :.: v er*i:y. The Provideuce HmUd 
-jK*Ci»l praise to some departments 
magazine including the oue con- 
ed b\ Mr IHiubar. 
\n\ prevail- 1 »r the safety of sell- 
f / < K. Higg*. Gap:. Laban 11.land, of 
*:**r. absent on Georg ie- about f*>ur 
s', and which has not been seen since 
gale of the Util in*t.. which was re- 
•-ted ver> severe oh the banks. 
irentou is furnishing a numt>er of 
her* for the towns up river. Mr. 
i. k»-r at. J Mr il *o*e are teaching in 
■ *• '. iud Mr David B. Alley in the nice. 
■• w near the chureh. in Mariav:!l«. 
M Alo*y i* ai-o teachuig a singing school 
«»! i -. 
I’be number of ve**H« from < attine 
gaged in the c«*1 and mackerel fisheries 
r the year endiug June 1S71. i- one liun- 
:red and forty-eight, tonnage six thousand 
a id ninety ton*. Gloucester ha- fsp* ves- 
*»*1*. Baru-tabi« 05. Wi- a*set lg*J and 
u a,dob**ro lf;7 All other jKirts linn. 
—The fishing schooner Hover n on. of 
* fi*»uce-ter. l-given up by her owners a* 
"he had a crew of twelve person*. 
.v of w hom belonged in Gloucester Geo. 
H-bin-on. master. Albert P. G<<\e. J- hn 
Kmer*o Janie* Leven** n. < ha-. Brien 
and Mark "her*. The fir*t twoleav* fami- 
—General Robert Anderson, the defender 
t port muter and ••• of tin |".pular 
heroes of the carl} days of the w ar. db-,1 
Nice, in Krauce. Thursday evening. He 
bad tor me time l>een out of health and 
v'.tig it. Europe with hU fauiilv llis re- 
■ m.. will be* brought by the I'nited >tate. 
v -.el Guerrjere to tbi. country for inter- j 
mem. 
Trrtnent Itrm. 
"V would -tate for the benefit of the 
toil bridge at the narrow'-, anil for die in- 
t 'rmatioti of pedestrians. that the toll for i 
-Gangers i- three cent-. 
—Mrs. I.ucy Walker, an old lady living ! 
ar East Ha.-- Harbor, ha. pieced up in part, 
a jiiilt. from the dresses of Mr.. Abraham 
^ ne.. Mrs .lames Richardson, and one or j 
tw others of the first settlers of the Is- j 
■ and. It is a hundred years since the 
dresses were worn by their original own- 
er.. and yet the calico or ‘•print’’ Is strong 
and bright. 
—There is considerable dissatisfaction j 
this way at the charges of the stage driver j 
for bringing bundles 4c. and the charges 
for tilings sent for. Patronage will cease 
altogether, very soon, unices there is an 
amendment put in by -ome party. X'ow. 
we can send to Portland and buy much 
cheaper with less freight than from Ells- j 
worth. For instance—I sent to Ell-wortb. j 
by the mail man. ft>r a tape measure for | 
Which 1 was charged eighty cents (the j 
price in Portland being sixty cents) and 1 
twelve cents freight. I could fill up a col- 
umn with similar instances, occurring ev- 
ery day. If the advantage is taken on 
’mail articles, of course we shall order no 
large oue*. We do not mean to charge 
Ellswotth with dishonesty, bet there is a 
•'tew loose" somewhere. Where is it? 
order all of our -mall ware* from Portland, which U in* sinall in total. « :1M 
id -worth or the stage Hue e.une down a 
'11 and make business that wav* W ill 
oine Kill worth inerrhant state tli. p,io,. ,.f 
t»l«- measures, tin boxes? 
TlIK 1*| on. F. 
Supreme Judicial Court October Term. 
•M |MiK ri TTIN.i. |m;i -||.|N,. 
\Uleti ll. llei 1 att\ v Thom art on Mutual 
1 Insurance 1 omp my. |;.^ house and furniture iuIfMR. utet t... 
tor the ,di. was all 
1'' a’ ',l*■' •"*« "rder. da .. , ir. 
ned |„ I .aw , „tlrt .. ..ptiou, and re- 
port 
Hal. A Knierv. Wi-well. 
w m W Itriminer \ John H. Hopkins a 
I °* S' ■ "in,I for cutting and 
••• «inter or Is,;;.,. Verdict 
!"r I’ll |..i lull amount vlaitnej S.'s) 4;, 
II i'H'pll. iii s' a• llalf A him r\ 
W ",,-ter \ lienj. II. Mace . >„ 
trial. 
Ha!. A Knierv. Wi-well A tiodffey. 
State Items. 
■Judge t.oddanl l.a, ts-eri ap|>ulntcd 
l'o-tuia-ter of l’ortland. and he has tlier.- 
fore resigned hi- ..Itl.. Judge. 
“■ 8. a Marble i Marshal, j 
•pike serion-lv 111 at hi- home in Waldo- 
1 !»oro. 
—Mark, the KcpuMic.in. ha- n 
Mu* t*frtlthut^ of eltftion to fonjjn-- ir«»ui 
Mir Third UUtrict. IVu*. 
Hon. M. Ih h. hunt* of Stmuli-h. ha- 
1“ ♦ n ;ip|H>intt‘«l by Uov.-rnor IN rhain. .1ml*:.* 1 
Oi thi* Suprunf < *>urt In plaor of Hon. < 
" <»*hlard. n**ij»n«|. 
Ih» t him-.* of >an Fraini-co 
to Mo* mi?* r.*r- «*f lh»* < hi ««o dr- 
" "fid* t ii thf lifUtl- In IAf* An?rl <»* rr- j 
nn-ml^r. <1 thl- ta> l w h« n th« y wen* a: 
!r horrid work of hau^in^ the* pr**-*-rilicd 
* hjiainrn* 
II*' Mo-* H iii- ni). much t*» th»* n*- 
_rrt t of hi* poop]**, 1* ft ilrooklin la-t wtrk. 
'•* a-'Unit* tin* * ha j»* of one of the Inrjrr-t 
Kapri-t rln.r. ht- it. Maim*, in ll aldoU.ro. | K'\ "in A >pauldin^ a *rra«iuat. .*f | 
v lhuiif.tr I h«*«»l*»jrical s« minary and 
d .1* \. u. Bsth v 
1. *ii J1-:. a- Mi--ionary |*» Ni.*«*in- 
<i.u. Turkey. 
*»■ •* ’“* pii Kallock n -iinictl *!»<- j, k 
t >* ..iid Baptist chur.'h in l:..t k 
““i h*-t > mday. ami hi- n -i^nati-n ha- j 
■ I ’■ i Mr. haiiot k Ii.*- ;li- 
1 ^ r of thi- hurch for iw. l\t* \ ar- .it, ! 
* 
i.‘ ». Mr. Harlnt\ has l***'ii » _* t *. i i.. 
’h- pulpit ■•! theCongrcgati"na: < hu~. h j Be!fa-: during the winter. 
J*1'' H. P. tmiiford from lo ading. Mev 
h i**t « •!«•> to the Baptist church at 
1 .. .l \ age. tilling an iui|*>rtani \ a- a: 
rv* 
!>' I > Hardy, of Wilum, * f th>- 
•*’ the Bangor Theologiral s*j 
»i \. has been engaged to preach a’ 
I 1* Ar>-•"!«»•-k c«ninty. and ha- 
r« i uj-*n his Libor- there. 
t he Journal sa\ U i- understood that I 
1 the ...vernor w ill :tp|»oiiit a Judg** of tic 
v i*rcttj. < .»urt «•! < urabcrland county. 
r- ••.\.:ig tli* resignation of the pre-* h! 
* .m’ it. IT « ha- W. thnldard. 
The f »« n -ay-that preparation i-i:. 
pr*»grr-- for considerable lutnl>criug to !»•• 
I done on M i. hia- ami Ea-t Ma« lna« river- the coining winter; more than wa- don* 
•ii« y ar ago. 
The pro-|K cttis for a new pap* r to b- 
] j at < aribou and Fort Fairfield | 
h is lie«-u is-ued. It is to lie called th* 
A -rib Star, and will !*• pohli«b«*d week \ ; 
b\ w T. >i«***per A son. l*lie Star i*t«» 1m 
j inde|M*ndent and devoted to all the 1m—t in- j 
r* r» -t- of the community. Th® first nuui- | 
* Wr I- to Lci--u#*d the tir-t of January. 
— The di-tam e from Bangor to Vance- ! 
fo i- ill mile-, to Me A* lain Junction 12*h 
and lioulton 1*»T. nine hour- ride by rail. 
Pa-eenger* can now tak*- the car* in Houl- 
!••!* at 1* o'clock, a. in., ar* i arrive in Port- 
land the same night. 
—The lioulton Timet relates the follow- 
ing incident of the President, on hi- ride to 
Vanreboro; At Danforth w here he shook 
hands with the crowd *--eiubl*d to greet 
him. one old lady shook hi- hand and Im- 
mediately exclaimed. “Thank the I>»r<l 
that I have lived long enough to shak* 
! hand" with a live President.” 
— W® regret to learn of the death of< Yd. 
" Cunningham ot Maua**a«. Va. Col. 
1 unningham formerly lived in Belfast, and 
ha- held 2*»-itioUs of tru»t and honor at 
th*- hand- of the people of Waldo county. 
In 1801 he entered the army, and subse- 
quently became Major of the Hnh Maine 
j Heg't and finally Lieutenant Colonel. 
—The Mar bias Union says the State R. 
R. Commissioners have in«j»ected tin- 
bridges on the st. Croix and Penobscot 
line, and find them all defective. Supt. 
sawyer will commence to rebuild at once. 
Mr. A. A. Holt will superintend the con- 
struction of the one at Baring, and w ill so 
arrange that daily train* will pass while 
tin- w ork i- in progress. 
M.O Hi*s.—The L'mon says that work is 
n 'v lively on the new Custon House build- 
ing. The walls are raising fa-t. a large 
crew being employed. The granite trim- 
ming. much of it, i- in place, and one can 
now get some idea of how the exterior 
will look. 
At c.t ST*.—The Journal says that Wed- 
ne-ilay morning a lire, eauseil by spark- 
emitted from the chimney, ignited some 
loose lumber at W K. Lancey's coojwr 
-nop at Augusta, but the tire was put out 
b.fbre it got under way. Augusta con- 
tribution'to the Chicago fund reach $2.- 
| 311. 
—The installation of Rev. Geo. X. Mar- 
den over the Congregational church and 
-odety in Farmington occurred la*t Tues- 
day afternoon and evening. The order of 
exercises were as follows : lutroductor;-. 
I Rev. J. Burnham; sermon. Kev. G. W 
i Field, I> D.; installing prayer. Rev. Isaac 
I Rogers; Fellowship of the church. Rev. 
II Toothaker: charge to the pastor. Kev. 
.1. U. Emerson; address tothe people. Kev. 
<o-orgeHarris.Jr : concluding prayer.Kev. 
Benj. Tappan; benediction by the pastor 
Mr. Marden is the only candidate the 
church heard aud enters on this work with 
flattening prospects. 
i —Representatives of the shipping inter- 
ests are in Washington asking that propost 
| tions go to Congress in the President s 
message, for law* reducing the tariff on all 
the various material that go into vessels, 
whether built of iron or wood. It is said 
that outright subsidies to steamship com 
! pauies will not meet with much favor ai 
the ootning session, but provision will I* 
I made more directly in aid of the shipbuild- 
er and his employe*. Men of all political 
parties see the most of such legislation. 
—Mr. Roy*, a member ot Myers* Hunt- 
ley's theatrical company w ho was taker 
dangerously ill at a performance in Lewi* 
ton is dead. The Masons, with their ac 
customed thoughtful care, took charge oi 
the remains of the deceased, say* the Lew 
iston /unreal- 
"M,v pynumr, according to the 
catalogue just published, hast. Seniors, 11 
Juniors. 13 Sophomores au<l 20 Freshmen, 
one lady hciug included among the latter. 
Mix-two Is the total nninlmr of under- 
g; adnati s. 1 hi. institution deserves a high 
degree of prosperity, having placed itself 
in the trout rank of progressive Institutions 
1,4 hie reaving the list of its elective studies, 
I induing women and greatly enlarging its 
facilities forgiving instruction hv adding 
new buildings and making ample provision 
l"r the wants of the scientific department. 
— /Vu. 
• li*-« .. < ommissiouers of Andros- j 
i-'ggiti havelocat<v| a new mad from |,ex\- | 
istot, to Hanvillc Junction. which will he 
a 'out the mile- in length, requiring a 
hti-ljc ox it the Amlro-coggiu 7lu feet 
long. The ./.oirn.il s ix s It i. thought that 
'he bridge and road will lie built a year | 
from next summer, -hniihl a cotton mill 
l.c erected on the l.ittle Amir.oggin \\ ». 
t' 1 oWer llx'XI -ea-oll. Should no mill III* 
btiill. it i- unlikely that the new road would 
*"• constructed, a-doithtle.s it would he 
discontinued. 
Business Notices. 
From JoIlN li. I>II.l.IM.IIAM. ..f Krcc- 
port. 
I hi-* ••* t" certify that | !i| % tumor on im 
f»*. ii " i» thi-n ah-Hit three \»ar*. ]t kept 
in. r< i«*uig in m£«>. nit 1 t*» tr> Mi** 
s.i»iM's >«|Vi I c*t a b*.\ and rairnd it 
" •* 1* »»»• «*» I rwr\ time 1 thought «.| it I would 
ru’* '-»• »un»..r with th« >al\.-: and U f, r. 1 
1 ii. l*ox thr tutnoi rntm lv di«mi-i* ar< d. 
JollNii. dU.um.iiam. 
!'• 'U |.ir tough* and o>M* i* rapidly 
•*11 »' 1 > * > fin* *h**uld Ih pr« par* d 
I I lo « K til lil»l ►) luptoiu* n« a rough o»tJ- 
irv!..| h two n i.-.w and < hri*tma* frnjuroti) l»*t• n.- w in:«*r. I her*- i* ii** l*-tt» r r< uu«Ji 
thm I : n*..n Anodyne I.initnent.** hr ail 
.t i. ti.. tilt<-at aid iting*. It hhou. 1 in 
ii*. I internally ami riti ruali) 
I in..' 1* %«-r. rotnmon cold. e.,tarrhal fever. 
a* ■* -mm barge of a br<«tnni*h color in 1 
1 -• ■ ••• lu-ckol at onr** by ltl*eral tin* 
f >ln-i ;.j;tn‘w avairy Condition powder*." 
! 'ViN U iMd* Motti.k ok Wiikkry, 
1* t I ..> it .» .1 take it h*.tue like a man. an.I 
n -t *n* ak home with a la.ttle ».f *• Hitter*" or 
r an.i j rrtmd that i* tur.li. inc. It he 
w ant* a toiiu that i« *otu^thing Utter than a 
t* mj-.raiv *11111018111. be *hoiit<i g**t a bottie #*t 
r* nn uii **\ rup an Iron Tonic.) that wilt \ ital- 
l/'" *h** !.1. am! gne durable *tn ngth t*» the 
*> *t»-ui. 
lldir ren< wed. haMn-** eh* k« i. the acalp 
nt“i' 4 »U and whit* by u**- of Hail’* \ ege’a- 
4i **• an H r K* n* w r. 
Ellsworth Pru** Current 
Corrected WmUj 
H: *-r >» i \.-w |* *»t<M** vi 
« -ki g.....5o n #L.* o. , !'* .I4' it 1? -t.. I.ar t .J* 
1 4 It HI „•. v f» 
i 1.• r . * a • 
11 k a 
1 • V .n .... » A 
* 11 <• 1 T hr I I- : 
»• -r-vr»«*y. I -k- 1: ft .* 
•" .•*■’*» k.-n* .. I a 1 
l. .i 1* a l.j'i N ra.» t A 
•* •» •» lin n.12a IS 
II *.'■* U 1 ai >\% ,. .• 
| 81 II .. I" .1 li. It* U i. t .J.* j 
* V t ~ X I! * ! \\ 1. V. a <» 
I M s 4 s 
t ■ \\ ool ’--a V. 
a -r M .VI |n U 
M A KINK LIST. 
Part «f r.lU««nli 
> Ml.KI* 
'A .-due* i.»k iMIi 
h !• .*»! -n ■ •. >• ! * mt • P. t 
li-.t.vi M pit |. -• u 
\ /-!**'.' Mm IV » A 
" Ml li 
T!i»ir*.Ja> JtiUi. 
T. 1 ini tQ t.r^xd II... k.ux «l 
AltUlY EI» 
I phin Pnuth, It* ••ton. 
>.MM I* 
frula> /?th 
•• f.r!• V:.m IlMliin. 
Al|-lin’ ■ |to«t<>n. 
> MM 1* 
>mturd» I 
I nr IUt lt->*ton. 
I’»i i.-Portland 
I• *i I x lax.. It <«• .»n 
AHillA Ei> 
II *.ir Rukrr. f»i\« • I aland. 
"• ut*»r A%‘ Ultai -r. It ••ton 
MM I*. 
Moiid.ii>ti». 
•: II xm'iimi'l. It >%»..!», 
H* e U'Mlxkm* l..« k.and. 
*aaa;ltan -. Ho*ton. 
AK1I1A KI> 
I'nnk I'lwr* f»rant, Portland. 
Telegraph, AY oodwar 1. Portland 
Ibotnas IriTmsn,-. Boston. 
I (•mrat |r I'aru. 
I»an«.OK—ArJbtl M.irmori l.ynn ; <><>t<rn>r. 
I*r«T 1*1* «»evrjfi*-. Parker. Boston. M K l orrry, 
J^edgn »« a. 
Id tar a Norton ll*»*t.»n llarvot lion*.-, S-w 
Ib-dloxd Jane, Hanked. Bo-tun 
P..t lUM»-Ar 1'lb lien Meade. I.ubec fof N A 
«»* Bran* h. < u'.ler f«»r N T K x*ket. < alai* f.»r 
M.u <lira«l. lasklUbf lor Sfkui. Tu«»<lo for 
H 
t 4 Trl. irraj h Ell*. Florence Peter*. M lanza* 
A rnn >! irtha \ Brnr-r lAobb:* Mx aerM 
At lo’-.'i t.adroge. ItoMoa Hm na A i*la. lh»*to ti 
t .a! I Wia jtMt lligluaud l^ueeu t»J bid* 
Ui a* o re |. 
• I * rank I*:er» «, Elli, 
B*H>r*>*— \r .*tUi l*on» and Ii*>nny Ivn, Ells, 
1 Uiui■ ... -mail. >and Kiver N. **. 
Yr J’-tb. Julia A K;cb. Ibtirur; ship C 11 -•>ulr, 
■*Hinett. 1 iferp.M.i, *. b* Nellie Afhford. and Miry 
HeUl*er. > argent. Calais, » 11 Colby, Pool AYi»- 
B« .< w brig Ida 1. Kay. from Calai* for Provi- 
dence 
* Id J*4h, ►bi|* W A 1 ampbcll, lienrv, Mobile, 
p^n- J P AVyraic. Ifo?ebrook, lor Jacksonville, 
AY in tier N nab. f alai*. 
>ld i-t'i, brig* Maria AY heeler an«l Sullivan. 
C.l .’■*in >u d.vau. Perry. Havana. Ar iO:h 
Iiiadein. lMi.gor. Lauda. l'orilaud. Ar .von, 
Ja. a Mana.i ului*. Ar Jl»t liward, Eli*. Aima 
U 
Nlw 1 wiA-Ar UUi, Lucy Frauen, l'(iu>u. Hu 
Tana. H O king, Mar-bail lor U-Won Alligator 
b-r 1 *. i. hilion. Portland. 
( id 1-nj; l.ini. Hi'l. Wilmington Ni ; p*rh AY'i. 
Patten. Hiker Vni drltaus. 
1-.> II. r,.' ■■ If.. I. .la >lft. I 
4 iar«. Sew Y rk tor Boslou, Anna Maai, Cole, 
•1 for "hulee V". 
Ar 2-iUi. bng Raven. 4 at*.-'. Ne>%<*a**tle, L, sets 
"cl "Until. Musquash N B. 4. aliaw auiUak. Lord, 
"avat.uah. h ■'.••u Jasper. M John ML 
4 Id ship "unii'i*. 4 .ar* "an Krain i*« o; »ch Two 
Miienr, Uarain*-r 
At kith, llaho, Portland; Billow, Rockland; 
i’i Fannie an 1 L litli Kl for Romlout, 
llwa.l W.K*pter. tor Jacksonville Osprsy, EH- 
| k King. Calais 
Ar • imana. Gage, "ulhv.ui toi S. w .ii k 1 !a Ellen j Pe.uboke. "at liman. Ro* kiai i. 'uul»iam Banker I 
I 
Ar J7 .\nt«-lop«‘. Davi- Ml -i\, 1 lah >. K.ch.u 1- 
-• ii. 4 i- ufueg ». 
l'i.owi‘i'“ i.— Ar 24Ui. * L* ophir. Muiphy Ban 
(nr. Par k. 4.npull, Perry. 
Ar i5l!i »• h i.4*orgianua. Long Bangor 
lb. w k.»ih, t>c.h Enterprise, lm Milil-r.dge. 
"i t k4ih. P4.h J Murdoct, C«il« hri-i Phiia 
Ar iOth. o ils Enterprise, Leighton, Cherrytield; I 
Ophir, Murphy liaiig-.r. 
Ar -*»»ih, kdi Henrietta, \\ hit-, 4jardiner. 
"Id -"th tell Mary shields, Waite, .N Y. 
"At.i.M—Ar 24th,*pe'hs Margie, MTa ld. n. Eh/u- 
U-Uiport. Ilarnet f uller, W iliard New York for | 
New i.uryport. 
Ai 2Mh, »< hs J .hn "now, Priest, and Uio Nutter 
."huh e N" lor N \ Eveyn, Crowley, .m John Nil 
tor -p., Alaska. 4 lark, and Nulalt mu all, Maehia- 
tor «lo 11 E "e iuiiu Yerriil, Calais for N Haieu. 
Maiu>- 1-ord, Suldvan, Peucinian. Turner, iirlund 
We-t Kalmouth, ilalcii. and Highlander, Rogers, 
Bangor 
Ar .*4lh, sch Delaware, >uow New York. 
Ar i».th. Outano. Paraou*, Calais for N Y. War- 
ronton. Brewer for Boston, Para. Brown lor New 
Bedford. 
k *i.i. ltlVEK— \r Aid, sch Ju’ia A Martha. Lunt 
aiaik. Alex MilUken, Crosby. and Win P ."argent 
"argent. Bangor. 
W *kkk> Rl — Ar iotli, ach Agenora. Jordan, 
Bangor. 
New i*«iKt—In port ;L»th, sch Champion, Clark, 
from Calais. 
"Id ir»ih, a< ha Ot ward, Lel.tnd. and J K Carver, 
Norwood, Calais for N Y'; 4_beruh. Kleteher. and 
l>eb«»rah Jones. Danhain, Gardiner lor N Y Juda 
A Martha, Lunt. Cala'* for Kail River W H "ar- 
gent. tsargeul, Bangor lor Kail River j Ageuoru. 
Jordan, do tor Warren. 
Rl« HMo.Mi—&ld 22d. »ch B Souder, Wooster, for 
Phl'adelphia 
Baltimore—Ar 23d, seh Dingo, Snow, i:oiu 
1 Richuioud, Me. 
Puiladkli hia—Ar 23d. sch Flora A fiawyer, 
Nutter, Brookline. Me 
4 Id 24th, ship Virginia, Parker, Antwerp; sch» J 
B Austin, Davis, Boston, Georgie Dee ting, Will- 
ard, Portland. 
4 hi 24th. brigs A H Curtis, Merryinan. Havre; 
Hampden, smith,Bangor scha July fourth, Cobb 
do S A Hammond, Paine, Kockport 1 new Haven—Ar 24ih..»ch KoiestOak, Parker. 
Baltimore. 
New IX>5pOS—Sid *4th Brig AUavela, Coombs, 
1 I Bat>gor for Wtlmiugtou SC, k Ii- New Pac’ket, do 
foi S X Carrie L tin. Hall, fioai Rockland tor do 
Lee, 1 obb, New Bedford lor Moe«juilo Inlet, 
t Fla. 
Ar 2*»th, sch Ivorian, Jordan, Bangor. 
Md /7th, Brig J W Drisko. Husked, (rum Bangor 
for Groton; sen* Hannah, Elizabeth, Getchell. do 
f«r New Y ork; Sandy Point, Grant, do for Middle- 
1 town; Highlander. Wood, do for Deed River. 
GLot CESTRK—Ar 27th, sch* Fair Dealhr, Rem 
ick. El swortb ior Boston, Helen Mar. Duncan, tm 
Bangor for S Yi Toronto, Day. do lor Boston; 
Morin Petrel. Davis, Calais lor do. 
Vineyard Haves—Ar 3U Harper gou lor wey- 
month; W H Archer for-Ells. Ar 35Rh Room, 
Mruut for Boston ; Laura s W ataon aud Codusk i* 
lor do. Tantamount.^ Kale Graot for Bangor. 
A E Woodard for Boston, 
f Memoranda 
TaeKbjr the 16th ia«t., two SueJbrim were 
Littlescn fn>ni th# yard of Master Ezekiel Dyer 
in the lower part «| the village.* she i* n fine 
vessel of 1100 ton* and is the forty-third from the hand* of thi* well known builder, and 
speaks well of his skill and knowledge in this 
line of l u-inea*. < apt. Dow is to corn* •! 
her and leaves the fir*t of next week foi \ 
^°rk. The TenerlfTe from the yard of < ... 
do*ej..i Sawyer, is of 300 ton* burthen, to l»e 
K;'hed h) apt. Tracy of Gnuldftborn. At Hckctt** whart Ma< hi »*. li« the hrAtalaia, 
f loOtons. built at Harrington and towed to 
M nliias Monday. 
ntwalrrs. 
"•hi hallenge of St George, from < ’aim* tor 
I* all River, with lumtier. eame to anchor be- 
j tow th* laltet pia«*e 2*2d. full of water. 
"• h < II K* II. v from Nova "cotla for Phda- i 
i dr-Iplii» which put into Portland. 90th. in di*- 
| ire**. Iri* repu.red and proceeded, 
j "ch K.nily < urn*, from Salem tor Alexandria j \ .i. which g«.t a* ho re at ’a|»c < diaries, ha* In n 
g >t ..ft without damage and proceeded. >.d- 
vige^inno. 
"hip « '»r*ic.-i. from Newcastle. Eng. .f.»r Mon 
tr« al. with nitxcdeargo, i* ashore on the te.i th- 
«;i>t ir. f of Ric I*l«nd A steamer ha* gone 
t*» her a«*i*tance from Quebec. 
Png Raven, (of Muclnas) < afes. at N Y from 
New« a*tle. E, took the northern passage and 
had a.oiitliiUi Ion of we-tcrl) gale*’ lo*t and 
spill -aii*. an«l stove bulwark-' * 
"• h Florence Roger*, from t ’liarl* -ton Si for 
N ^ arrived at Fortre** Monroe >ih. and an- 
cliotvd at lower quarantine. The captain and 
second mate died oil the passage of velloiv fever 
Prig U ni It Hall. IVtu*. of and'from Pat 
ri-U.ro. N for New York, put into I.iiIn-v. 
■J’Mli. with ei•• w *i»-k and with loss of maintop, 
m i-t. hoetop and topgallant tu t*!.*, during the 
g tic o| the p.uh in-t. 
Png Nellie Antrim. Loud, from Rio Grande 
* kt 4 for lto«ton. vva* *j*oken 17th inst. lat ik'» 
".Ion 71.—she had lo*t lir*t mate overboard, 
and had cutaway tH»-t*. |o*t chain-, provi-ion* 
A \\ a* -upplwd with lia in* and provisions 
by a v. s.cl which has arrived at Philadelphia. 
"• h Fore-t. M. rcer, from lto*toii an.) trom 
"iiilivan, t.N.k agile on tin* *J0thin*t.. during 
winch, sprung a leak and tided and r died over 
I he rew t.s.k to the b«at and remained in it 
Horn hour*, when they wen’ picked up by *d, 
Ontario, • apt Par-on*. from t’vlai* f.»r N York 
and brought to Portland. < apt Mener and 
< rew return theirthank* to ( apt Parsons | f.,r \ 
kind u-aic while on b»ird. 
MARRIED. 
I .l-W'-rth ► J-tti to Itev I»r Tenm. Vi'-crt 
(..ardner an 1 M. Marv t (. •nubo. .1 ..f Kll- 
rt!» 
Br.ghton—Oct *>th. at the residen •• It \\ 
Jordan t.-j !•» Ib-v I» 1 Packard Mr K .-In. 
t •i -a.lh und Mr-, irah .Iordan 1 ont l-.th : J d- 
w ••rth 
In lUiiehtil-< »n the tut,, n.i *.v Ibv II p 
(coif.-r 1 Mr .1 -epe It .! 1. u J’.] and 
Mi- \ II «.rm I I; ...k*» 
•' ‘i * 1 J f> V\ It N| rate. I Mr 
II- nr-. T M fck* 1 M M \ l.iug. t. f 
1 he.-l -re Punk, K-i l-.th ..f Fr ank! 
<. Mi 
w'll! ..\ o| w,n. iir 1 M -- Alu in 1.4 .1 (on. 
Went of >UuU n 
I) I K I) 
1 n I »m I**. -th«* I h k v.|) ||,t 
* *. -!•! M. VUurt. -n- t'. 
.-<•-1 is.-;, r. 
»• -f «• «*•-(. i*i. A*nr* \\ Ati, 
£. 
I ••4-1 t!. i.raiiitiiAr «»•!»— ■ w 
1 ,k *rtr i»l mi* *:i l h vt tuanv fr l* in l* 
in... 1 -44 t il .1 •- I ..Uf ... ... 
vt* a: 5 Hi*.. i: .• 
Mt I •* ,. ,? » t J Mr ,r I u ,f.* .( \|. 
I I" 1 I**: k 
•• ? M !•» .4 : il 
" »k.r .1-. ! 77 w’»r. sul .• I* 
Keep an on the 
< i■ % sliiM* viori* for li.iru.iiii*> 
% in 4 \%vr ti:i.i. 4 4*1.011 l.v 
■ ...... ■, 
mod sir. 
|<,‘*l M* At tl„. ( ,(1 >1. ^t,.r- tint I I ; > where tin r aell Hunt* A 
4 li<-ii|M-r Ilian aii)uhrrr In llie 
4 il). 
I? I.4I4H \l. it lur^'n |..t i.f l!n.>t. 
" * A Sh .. .in the it) Shot St 
'’If -Ilia I-f ■ 
( ’H i Shoe More IM CKI I) i*ht m tot lluul• A -hues j .it iCi« at hartf.un.. 
IlllOOr ol ihr t*uddinii in i.it- 
■ < .• 
tukr n*» min'- nr •••. 
II 4*M:i HUM* -t,y tr».l! Hi: It t!,.- *■ • .t> Slim- He. tut 
Caution. 
WIIK UK.*' my wile. Ki.fu.U k I t •- I. n *n ■* 1 an-’ u»ar-l w Kh-.i*t jti*t m*. I 
**'•'• l**r»*i I all |WM*on. fr m Ii.h»..m ng ’..r 
trn-t.Tjf Lrr on tn> .*• *unl. a* I *t.all | .* I. I* ..f hi r c m tr.»* itneT- 
« I in i'* l: .14 »\ 
klltwortii, Ori. It l*7i. iwti 
LITTLE AND OFTEN 
LITTLE AND OFTEN 
LITTLE AND OFTEN 
LITTLE AND OFTEN 
LITTLE AND OFTEN 
LITTLE AND OFTEN 
LITTLE AND OFTEN 
LITTLE AND OFTEN 
LITTLE AND OFTEN 
LITTLE AND OFTEN 
l*» Tilt \% A) T*» r«*K 
OR. KERNEOYS HAIR YEN. 
IteovrlS 
CHICKERING ft SONS. 
PIANO FORTES, 
The Best Pianos at the Lowest Prices. 
Ami upon the most favorable terms of 
jHiyment. 
 W•• invite the attention of rj*er*ou« intending to purchase Piano.-, to our Sew Illustrated ( ats 
logue, giving tull de« riptie « SOIei ind 
I*r»• e», and the term* on whi< h we sefl to those 
desiring to make 
I 
EASY JIOVMIEY PAYMENTS. 
Mend for a Catalogue. 
Chickering & Sons, 
354 Washington St., Boston. 
II East 14th St., New York. 
1 MM 
Farm for Sale. 
Mthe 
subscriber offer* for sale 
hi* well-known farm, situated in Ells- 
worth, on the Bangor road, ti mile- from 
I Ell-worth village, and tour trout the Fall* village 
| Said farm con ain- ne hundred and fifty acre.- ot 
land, twenty-fire under cultivation, thirteen 111 
pasture, balance m wood aud tiiub« land. There 
l* a large meadow that cut* eight ton* of ha), but 
with a -mall outlay it could l>e made to cut twen 
ty. Some portions ot this meadow is now well 
1 iito cranberry vine*. The hou-e is a large two- 
story one, with an L lortv feet long, with a hall in the second story whole length. Wood shed 
and carriage house, two stable*, one Sox ft. and 
one >x u>. Two well* ot water. Also a young 
orchard et choice apple tree*, just beginning to 
bear. I'he situation 1* suitable lor a Tavern stand 
and is desirable every way. It la offered for sale 
because 1 intend going west. A good bargain 
will be siren. ROYAL TYLEK. 
Ellsworth, Sept. 5, IH71. 3*4* 
mmm 




To the Honorable Judge ol l*i*d ate for the 
County ot Hancock. 
▼IIK undersigned, fiuardian ot Fred A and 
Alice D. Kennistiui. minor heirs of Andrew 
*. Kcnnislon, late of BlDworth, in *:»ld eonnty, 
deceased, respectfully represent* that said ini* 
nor* are seized and possessed of the following 
describee real estate, viz — Beginning at the 
southeast corner of K. I.. M Allen * b*t on the 
west sole ol Franklin atroet thence soNth 121 
degrees east on said street 5 rod' thenee at 
tight angle* with said Franklin street, ‘5 rod*. lb j 
i link-, to the line of Dean's lot. tl.ee ■*• northerly j 
on the line of (lean's lot, rod-, to **. I\ Whit- 
mg's store Jot. thence easterly at light angle- 
with said Franklin -drect, 7 rods. 21 link-*, p. ih«- 
place of beginning, it being tiie same *b -< rib* -I 
in a »|ee 1 re.-orded in the Registry of lb ho 
■aid county. volume lit) pag« **l. that it would be 
l«r the lien, lit of ill minus that o I red e j 
late should be sold, and the pr.d* then of put 
out at interest, or otherw i-r u -• J for their beneilt. 
lie therefore prays ih.it li. cn-• ma\ be ^ mt- 1 
him to sell and ■ otivey the above de-*ril*«d it il 
••slate at pllldle or private sale, a- nding the 
ie<|iiireiuent ol the law. 
Wil |A\| Si.jm ui v. 
Oct. loth. DTI. 
ST ATI. t»F M \IM'. 
II Pl'lM'K, *#.—« .-urt ill 1*1 ••bale, il. [. |. 111!. 
\ D., DTI. 
I'lmu the foregoing l*etitii>u Om»fciu.i\—That 
said petitioner give public noth'* to all person- I 
Inten*■led. > e iii-ing a copy •■! the petition, and 
thi- ordei thereon, to bo published I hive week* 
-u-eessiveIv in llie FI'swnrth Afnerban, a news ! 
paper piibii-tied m FIDworih, in -ail Count-, 
that tiuv mat ippear at a < -*iirt ••! Probate lot j 
• aid County, i<» l»e Im»M at Fll*uortn. *»n the 1st 
"eltnsti' ot Dec next, nt ten ol the kr> 
the 1oitn.***n to shew cause, it any they iia v» why 
th*1 praver «f -aid petitioner should n-d gr in: 
ed. PARKI.R II K.Jtidg. 
Attest: l.l.o V Dv KU, Register. .1*1! j 
To tin* Honorable Judge of Probate I -i thcCo.m- 
t> of Ham •• k 
Til K under-igned, Willow •! \mos \\ ,(t. ! late of lUliel'til, tu -aid < ounly d* i-*d 1 
respectfully repie-« lit-, that -aid -I, die t 
po*-ct*ed of personal F-tatc. an Inventory [ 1 
win.'hlu»* l.eeii dulv returned tutu the Pn-b*;« 
illll- c. lhat her eir- iimstances render it n* ■ 
v that •be should have more «d -a d P. 
hi state than she i- e.itilled to «.n a •ii-l.ii-.it*--- 
thereof, she t herein ri- may* that ur I! >u 
woul-l grant her mi h \ll.»w is -a* -i ii | j.. 
sonal e-tit* is III ).»ur «ti«en*ti »n •> m »v 
limime iie« e«-ar and pi op, an l lor the .i|* 
pointllienl Ot I .>1111111*-r. to --lit her D w 
er In Mid e-lat*. UHU.IVK Ml.-nH I. 
o- t. llth. DTI. 
> I ATK OF MAIN K. 
II i\ns k. a*. —< -*url of Prvfinte. «». -labor l«. u. 
A. D DTI. 
Ip-' I 
-.Ud Wl-b.vv givepu... n... ft.. ... I- 
t* e-te*i. b* an -lug ■ op> ••• • I > '• j 
j.».b;i-he-1 thi« week- --iv.-h ,i, I 
w-.rth American, a new-pa^et p. -it- I in 
Worth, in •aid « -untv. at tin v in k. »r » 
» oiirt *-t Probate |-»r • -id conn? e- In t v 
hdUworth, on; the 1st Wednesday m Dt'» n- v 
at till of tin k in the for* a *-n ao a 
< ausc, it tin they have, why the -a.ii' -a ■ n -’ 
be granted. 
twit I* VKKI R 11 • K. J :ge. 
Alt* -t Of •*. A. Dt ft it Regn. 
T the II -te-rahie luJg-- -t Pr > *• t -r t ! 
< llllt V at II ->• k 
Till under -i gued. W w 11 t s-ti. in -ui .ut d- »*-l. n 
p* tf .lily repie-ent-. »t » u !-•■ 4 e t la I 
W 5 ot I*- ---(ill 1 -l»(e. ah |||T >i v -f h i.i I 
l-as t*eon -lui v returne | m: ■ ta«* I* »• -• s» », 
that her rif um-tam *-* reader it ne-e.-j v Hu 
-•• should hat*- mare <-l -aid |Vr-.*n»l I 
than »h«j i« entitled l*> -n v 1 iti n. 
-he therefore prav that your II .r w--> giant 
b« Mich \. -W » a-it o. p. 
a- m tour d:• •Tethm you m !**:. in-> n* >e-- i- 
r* and »-r li \URII. M • * \ 
«» llth. DTI. 
si M I "AIM 
1 t*nn A I» 1-71. 
I it... I* : •» 1 
«•»;*« " i*l• *» 
.* « 
j.i: Mi ^ ti« I r. w •. »« ■, 
•I '•»» V ■ J -it 
wot tl,, In «*.ud « -nntv. that ni 
4irt f l*r-• f• »*• * 
I rth, •••• ffir 1-* \v .in : 
U'tl At t**ll of tin k f ,, 
• h*-w »u*" if »• tio*e li*.-. \* J,. •' i; 1 
l u>»i ,« ranl-1 
r vi:k f i: n i. i, 
Ar< *tto•> \. lit» K „• -• it 
A * .rt *.f Vr •' ■ ■■■ Ii .? !• | u 
and f Mm « ««nt •( II u. « ■.. \ \ 
n* lav of «i t.,*., \ |* j- 
A^ III UMI AM *. .... *. U I V *1.1.. A » 
» rt «m ni* if..-;:. 
sa: I •Ulr f or l*» III it. 
Otl*t. Uhl* —That the ». t. u ..11, ► i\ 
thef. I I*- *11 J» u *.ci» t v « „• v 
of tl.H Older t ■ ll l..in ilril 
• U- « «•••»%-* v in .• I-a \m, ;■ r.-. 
At l.lUumlii tfi.it t1.. ina a,. T. 
t rt to •• -I i- a H *• 
k 
tfn- I■ rnuoi.. a ,-l III. 
»*• thr *A I. -III A 
i« I' OikM: I K I 
I Uu • V' V f- v !»%»,. »; 
At .it mirt o| l*r ■ it*- t* ;•••! .‘I 
■ an*I lor tli*' .unity -d II «. .1 
vt. i.i* \ ii l-vi 
JOil X C. It IL L liliaiaiitrAt, of th* <iale of M 1 i;. .11 it 
.i*4ii in -a MJUt) .i i—!« ii ,r. j 
l.i l»-’ial .. on ..f \ t!i..ii-:i afn. ,.,i ( 
’.at*- I• »r ■»( 
ouiinto I• -That tl.- i. I \ nin:-:r tt ! 
u. i-r* oi t" a. 1 j* r• •. r. 
*•*»'*• •’»•> ■ t .’il« « »: Ir !.- J til... 
**. •'»> -ii ••i\*ljr m tl..' I tf, A ii.. 
» la f I'Woi'tli. .»t n. .. .... I 
1': ■ ,t- to fi -i I 
;.t v\ tre-d*> of l*.. i. o .it t«*n ..r tl. .. 
tl.* IjiciiihiII, a ad *l». a «- ..j v ii ., 
'»f.y Hi* »ulm* shun! ] j.,d t*- a:!oa. : 
* 1 > 
V 1' 
| ni, lor the t •••.mt> II. 4 •.,* 
VN« in«-U». : o \ 1» i- 
»IU.K I* A It* IIhi;, ul I a «. 
of I u.vur > I.>n I, a mu, •. 1 
'I f ai.i.rf p:e*eut* ho 2-t »n.t .*i «. 
.u*>fii|> u;>ou s.u 1 *tat«- for i-i -at* 
• »m*» Hht* — That the Mi >.iumi.v>/nn .tie* 
t'.. r-• I f ail I'l'ri.iii. iuter*-'l** t ■», 
■ > of Uu* Order he j.u:. .-i.ed tl-. «••• 
*»m It in the L:!«*»,.11.. \ ... m. 4 
iu hllsuunh, ti.at they ilia. .u at ah. 
* '-'Urt to !<• 1. U n at I.. •;*■-. rn i- v\ 
nr-iii) «• I In* rmUer neat, at ti 
th** fureQuon. atel she* m*.* tf t... haw 
w Ujr the ».i:ue shou! I in!•*• .... 
'•* 41 I'AUKhi: It* 1*. I 
A ti .- A 
At a I oiirt ut I‘iof*ate h il<l<*i m h Uwu ** t 
In ..a 1 t:.> • 11 f 11 # 
Wednesday .-I 1>cI»>Iht. A l*. 1-71 
FU.VNhI.lN f LOr>>oN. A lruim-tr.it .. r*.«* etlal*- <•: *•• -> v\ 1 ■* e. 41«- 1 1 •-« «*» | 
1 U tald Olllity -I*-. 1‘AM-l lull Ijf t-ri'-rnh ’u» 
l»l a* tfouiit of a luiiliistrAli iu u,i -a »a A H-I ^r. 
fur |>r<>haU'. 
OUliKKih —riiat tl,*1 »at ! A ni.Ui-traJ ji 
r- -U« e flier* uf t All |-er-*iit- mte -1*^1 j 
ioof 
C-|.V id till, ..ill*, to tie punu-iiud 
u*«k' -u»e« -utvel; in the hli- rth Arne .1 
fainted a! hi.-north, t ii At liiev iuuv .i;.|i,ar *t .1 
ru u| | 
! l-«vk .n the lore noon un-l »h >w e n kl. 
■ 
... 
J* *♦ PAUKI- It 1 K Ju 1 g« 
v tiuc ( p. —AtP-t*. (•!.«» A. 1*1 KK. K* ^i-iei 
1 At a I ourt of 1’rub ale holden at 1.. -w b wi:n.n 
Dm t inly ot li*n< 
Wednesday "I Orlot»8r. A. l» 1**7. 
HiNN Ml ilo\VAKI». n I E\ u i\jua lain insti Uaidit pure »riiug t>» *. t r. t- »iil 
I testa VmuA Howard | 
Isle, in -ai*l < u.iiii\ in iu-i hav.og p: ♦- — 
j same lor | •’ a 
i uuuKkkt*. r.«»t tiu -.ui K\. utnx n 
I t" all persons In rested, I ig a Copy 
j thi- «»r ier t-» he published Iuree h. .-W' »i -- ve- 1\ In Tin* \ lu- iL-an, prillte 1 at E -\v- rI!i t 
may appear at a Probate C ourt to be h.-l .* 1. 
no*Ui, In said county, on the 1st W 1 
Iv- next, at ten ot the clock in the toicu-.'.ii, an 1 i 
IttM why 
in*-truiiien; -bou.t not be proved. .-.pp’mvcj. an 
allowed an the *a-l will an 1 te-ia. i. ... ■>! -a 1 d- 
cease*!. 
•*«44 PtUKKIl Tl K. Judge. 
A true copy—Attest: gko a. Uvkk. Itegi-i.i■. 
Al at ourt os Probate hoi Jen at Ell-worth with 
in aad for the County ui llau- •*:k. oh the -M 
Wednesday of October. V. |>. 1-71 
BENJAMIN NUTTEU. Guar iun ol Willard P Allen, non o-mpos UK-nti*. of Ilrookliu in 
-aid county, now deceased—having |>r<*-ent>-d hi- 
Anal account ot Guardianship upon said estate 
lor probate 
OKiiKKKl*:—That the said G« ardian give rndj. 
thereof to *11 persons intere-U- l, l.v iu.-.:.d a 
oopy of thia Order to be puldi bed thn weeks 
successively in the Ell-worth American pnntcd 
in Ebswortfi that they may appear at a Proo tie 1 Court lobe holdeu at Ellswortli ou tin* l»t W..-due- 
day of Dec. next, at ten of the clock in the lore 
noon, and shew cause it any they have why the 
same should Dot be allowed. 
JW44 PA UK.EII TUCK, Judge. 
A true copy—Attest: Gko.A.IMki: Kegi-tei 
At a Court ol Probate holden at Ells worth, with- 
in and lor the ( utility ot Hancock, on ihe J-l 
Wednesday ol October, A. L>., 1871. 
THoMA> L. KENNEY, Guardian of Malinda J. >aundere A al-.. minor heirs of Aaron haun- 
dei s, late ot E'lsworth, in said eounty, dec*--a-e-l 
—having pre-ented his 1st account oi Guardian- 
ship upon said estate for probate: 
OUl>LUf:i> —That *he said Guardian give notice 
thereof to nil persona interested, bv causing ,» 
copy of this Order to b« published three week* 
successively in the Ellswonh American, printed 
in Ellsworth, that they may appear at a Probate 
ourt to be boldeu at Ellswortli ou the 1-t Wed- 
neaday of December next, at ten ot the cioc* in 
the forenoon, and shew cause, it any they hav*, 
why the same should nol be allowed. 
•*W44 PAKKkK TL’CK, Judge. 
A true Copy—Attest: GKo. A. Dt'Eft, iiegisler. 
THE subscriber hereby gives public notice to all concerned, that lie has b*H*n duly appointed, and ha* taken upon himself, the trust of an Ad- 
ministrator of the estate* of 
George Mace, late of Plantation No. 21, 
in the County of Hancoc k, deceased, by giving 
bond as the law directs; he therefore requests all 
persons who nr* indebted to the said deceived** 
estate, to make Immediate payment, and those 
who hare auv demands thereon, to ugriiblt the 
1 saute tor payment 
Oct. 11,18?!. 3w42 LEWI*) M VcE 
THE SUliMJltlltEK htavby give- public, notice call concerned that fie has been duly up 
pointed and has lak«*ii upon turn-ell the trust of 
an Administrator of iLue-tale of 
Lemuel N. Pray, late ot 11:. Deser 
in the County ot HaueoOk, deceased, by giving bond a* the Uw directs; he therefore icuuesr* 
all persons who are indebted to the said de- 
ceased'* e-ime, to make immediate payment, and those who have ait) deinauds thereon to exhibit 
the same for payu eut. 
Sept. C. 1871. 3u 42 KPUltAlM PKAY. 
KIEjIKU- ami PBOGIIAMMLS 
New Drug Store! 
Till! Sl'Itsi RTRKfl wnuM ro*n*«’tfu!Ty inform the citizen* of Kllsworth un«l vicinity that he 
him taken the 
Lower Store in Jordan's Block 
where lie w ill keep a 





PERFUMES & TOILET ARTICLES 
and a general »«**>rtinenl nt 
FANCY GOODS and TOYS! 
II »\nu' find .1 timr-'iiffh experience m the btmi* 
lie--. I •a-.iiM r«*-1»«•« !iittly 
Solicit a Share of the Public Patronage. 
\. M KOm\>ON. Jk. 
F l-uorih, Oct. 5tii. Its71. tutt 
HEMOVAC! 
\V. (I. Murphy it Co. 
u«• removed 
Irurn tl. <<n \V tier >f. to the «*tore f -r- 
in*» ■ I l*. \MIIR08K •* \ I NI>F.K'*. 
•'ll >* 4 '*• .. wliere tl|e\ l).'l\e put 111 ;i 
New Stock of Goods, 
r-Ul-i-inij > f 
West India Goods, Groceries, 
ri.ori:. corn, short-. 
n.i ml I«»N >r.!;I> M I. \ I. 
A 1. 4. •! < j KNTS 
I > « ) f ; t! l < 1 1L < n s 
I » kind'. ui-t.iu'iv on hut!. I.. r x t i»i n _r 
B 
'iv ; ■> I t. •• t *k»-n m \ haiiire. 




(iKO. A. DVEK, 





DOORS. SASH & BLINDS. 
Ir uinl«‘i>iffhfl will keep constj,,. tiy for aa.e 
a »• rai a ivtmeut of Imm*iSS, v\S1I and 
IM- ^\'!i i.I.AZKIi or not t«, M,it ,llir. 
.* 
•*r* nipt Ait- 'in xiv. ii to order* |,,p Hol ^f 
-I •. N 
«V ( 'u illy;. 
-OK- 
PAPER HANGING. 
<*' >hop oa Franklin .St., near 4 tty llo .. 





PAIN T H 
FOR SALK BY 
G. A. Parcher, Ellsworth 
-20tt 
Bands Everywhere 
Are invited to send their order* lor 
BRASS INSTRUMENTS 
To *1. <;. Haynes A CO., whose larve stock of ex- 
cellent instruments, at moderate price?, lurnishca 
one ol the very l»e«t opportunity* for «eh-i tfon. 
At this celebrated lu-triiiuent store m.iv al»o 
l»e procured the be»t 
VIOLINS, cIITAKS. FLITTIN AS, 
ACC'OKOHONs, FIFE -, FH .Mi KO LETS. 
Pianos <& Nfolodeons. 
(EOH SALE AND TO LET.] 
Hand Mi'sic, shkkt Music. Music Hooka, and 
all kind? ol Musical Merchandise. 
JOHN C HAYNES Ac C4I., 
iv» 33 ('•■ri SI Boston. 
[Opposite the Court House, B»*lou.l 
CALL AT THIS OFFICE 
AND GET YOUR BUSINESS CARDS 
MISS SAWYER’S SALVE. I 
TTKRK you Irvv a i' *tn' i-ir g a**..thing and 
11 healing properties ith no dangvroua ingred- 
ient. A Mil* -ly «t hi'd I tli- many palim and 
ache*, wound* and 1 ii-e* t<> which tfc*h i* licir. 
I« tnoh* easily apple d thin many th.-r r> medl. *, 
never producing a had « ff* t. bni ili a ay* r. loving 
pain, however — r* 
It la prepnr* 1 I v !/»*« .*•. v»l: ]...<* u«< d i' 
In her own ext.-mov treatment of th fr 
nearly twenty > .r», with gn at mi* «■■«*. 
The principal di4- a«e<» f- whi h tl.u i* 
onimend. d nr* r A '/> h’hfUfii it. /' 
Hcrofuia* Old He* 
/’• re Sri /*<•*. y /»< f'.iij .i'll Ay»t, JJ'i/•'• V ■< //f / 
<'(*n**t hit• « / i-tt- • ■irKtr*. 7 o'.../ 
OfAr, Aof' .\.;y 7«*. ><r >. 
/f* /*. -V f // 1 ,■ >, < .1 
£cV|/(f*. ( titi. /- r«. » { t / *1 
A *rv* on f A. 
It never I < 1. -urnat ;i j j*. i'. 
applied. lit. it ‘III V. d w ill hand til! e 
u day. In ». r.d a-e* it ha* cur* 1 palsied lini'~. 
K /*iiV« it ha* been d.-covered t*» I-• a »nri r. in- 
edjr. IVrwonw that ha*. he. n afVi. J f 
iiiiu' Iw. n r*M 'v< 1 I v « l'*w application*. K r/< 
aifxhl* »l w ri»4 w r, ui.ay h g the flan in m 
and ipiictiug the p.vti* -it. I’ 7/. 
pr-»-ln ■* -lire hum. dlateiy. le t tl. wi*h a ! 
1 tl..*» Sa. v. I apply it fr .1 
they W.d :. d It i:,v ii. It t* fc. d n a- f 
»*■ d I" < rneert nave to. -ir t 
with it Th v < 1 f 
/frrtnl and v V < N ■. v 
•tire to afTor 1 r* f. A- re or H -rl 7 I;, ,* 
OH tin* lid* g .tiy.oliee ,.i Iwi a *!.i\ t ;* 
n* -* h\ putt g n III- .r- on a J f 
K fvr, ii tt, i* :p, t nnvthn g I *• 
K t act K .• n harm, i- /;• r* ♦ 
and s /♦, apply the Sivlv. nt once and it givt- 
i.ndii*. r.li f. T t'f Sort*, app!> a 
I nt ll*>H-r* am* ( \TTt.r.— V 
II 4 * «*r Cat?:- tin* Halv* :« It 
an 5 ha* a**t i*h. g effect In cur g rat* I 
1 :•* Tli .** I. I* v. rk* I it* own way ! 
» ri* tv. an 1 l* a safe and sure r* in. dy f .. I 
We. the 
’!■ iSiwi f run'.;, a ! ve I t-* » 
#l ir «tiAn iady and a *%.lful nurae. an*l having j 
II I nr faJii. *, ;• g:\ea U« gr .1 
r r' 1 “h it 1* ti he t general tm *j 
w have ever u*ed : 
I'.-* I F C.rttcr. J T IVrr 
I- V. o It W, || fueuwb. 
H Ka Mr* I 
I. I.r -rrfna. >1 v. * Snow. 
•• J I’ < J wifr. I I I* t haw and wife, 
* <, J * l- '• J tVikrflrkl |n) w 1 
1 I I A* r. 
V 
1 It spar. 
< k.-t.v' j- 
K 4 an. .4 I w; 
J k if* *• ... 
• it. Ma!Ur! 
I p'.fAi I la 
1- aiv>. rW„b. 
II V II .rpv 
If V *.r T»rn ;g 
l 
1* "T> » 1» BO '•» 11T v 1 \ 
MI.-- *• .- \W \ K.t « 1 ] M. 
Fi OBH1N W’.. 111 11 i• ! ji. -. t.; i; p. 
ri '•*. Rock’, in l. M 
Fv mil on r. iM ..f VJ 
l. liv ..a y. 
Tin 4 v u.r.M’d.n f vt.vk i -• ’.t> rv all 
DLAi.m. 4 in* mi;i>r< ; .. 
I'.M'I'I | 
WHIPPED AGAIN! 
Perham Elected Governor!! 
\ i... a 
l or •'all .••»»! M imIit Tr.«d< 
M. n < iml lio>V Till* k U*'**t • “*« •■“1 
W 
Sold as Low as Slop Made Goods. 
Ladies', Misses and Children's Boots 
|.. ....a .. ■■ ». 
.j.- _• -i in ■ 
trr.t *% !i<(!e«*le 
I*ri« e«. v\ > _ 
-V. p.p* ■ u. .two 
U--.1 t « til -t tilin' v .Mi Sf.lt 1 
\ M. i. '. 
Rubber Goods, of all Kinds. 
I i*« rtrrt Hot fell lii«* father 
| (.:•*.'• \M It.’- ■ M.i M M !' • I 
.• -i p.ur 1 o M v 1'. I '•*»•» I ** 
:*•• t .1:-. a: I v:., 
I. I. IB % it n.i: I I 
I F -pi I *. I>7I 
Cheap Farms! Free Homes! 
o\ IMF IlNK. nl- ill! 
UNION PACIFIC RAILR J,.J. 
A I. \Nl> UKANT • 'i 
1^,1 M M M M » V( W I > 
•IK I IF 
1 Meat I'iirMlut; ami Mineral l.anrt* »•• 
I meric a. 
— 
1.000.000 \en-> ..Ml,.I 
tiiK l.amR on the line of th. ro *1 
i Stale ox Nebraska. in tne Great traitc v l.ev. 
* NOW Fur »AI.K. I<»r iM.h'ii lull.' re 
j Tl.• ■-** l.'nu!. are in nul<l and ■ Mint* 
iuii 
!• *r gi.un cn owing or k n m. >. •' 
! by any in the tuiln) >'■••■* 
Price* range from S2 to $10 per Acre. 
.AV*tSl£AUS FOK ACTUAL StTTLfcKS 
* hi 0.04K4) Acre- of Governin' i... 
and Ssrtb Platt- open M 
I J !I>* 
snj^tJFUS OF THE I.MT WM/ 
*>KJ-. ENTITLED I • \ 
|'rrr ||u.*r*,ril|l of I GO 
within V.rfn.,..l Innit- ,■. 
1 lirect 1 Ar.untv of # l"«>. 
•• with nn V J***,V" 
... . ’’ 
Manhood: How Lost, .^ow Restored 
sjar'ii-i fiii'ii 
Hr. < ulirrH.il’, * »l«l.r*«r.l 
wT ,lt itirii 
:ned»« me; mkum % mkkih t,<ir >• v^‘" 14 
in--*. In! itlunl ti v >• liiinal L.. -', *! ‘‘’u 
Mental and Phy-i-a! !m apa ity. ! -ip*- J< 
damage, etc. al-o. «»\><i mimion. |., * '■* * 'k 
and Kir**, induced by sell-indulgence 1.1 44 >vU*‘ 
extra! agance. 
• rf* Price. In a 'Cub'd envelope, only •! ■ nt~ 
Ti»e celebrate*! author, in hi- admirable T* 
‘dearly •■einon-tral* -* from a thirty yem-'* -u. 
lui in actn-.e, that the alarming cuiiM <|ii> n »t 
-elf-ai.ii'e may be radically cured Without th 
tangeroii** ns** of internal medicine -.v tlo- ip 
cation id Hu- knit*-, pointing out a nm I ,m, 
at oner -i in pic. certain, and eit« dual, In me tti' 
*d whi«-h evciy sufferer. n>> matter ah.it .i- 
diiion Mia< in* may cure himself cheaply pm .in- 
ly .ud uilh-nllv. 
4«‘ Thi' Lecture should l*e m the- I tn i- 
fjvei! -.nth and « vet! man m tin- I m 
"Mod under seal, in a plain envelop.-, ...my 
*ires», postpaid on receipt ol six cent- -r 1 
post stamps 
Alsu, bit. Cl LvEIttt ELL*>" M .1 nagt* Guide.' 
prn e i$ cents. 
Address the PubLi.-kers, 
C H AS. J. IJ. KLINE 4*0. 
I-T Bowery. New York, Post iHIcc Iftox >. 
| I v 100 
FISHERMEN ATTENTION! 
EVERYTHING USUALLY FOUND IV v 
Complete Fishing Outfit, 
INCLUDING 
SA Tif IN MON I). 
TAN BE HAD AT THE STOKE OK 
J. WOOSTER, 
LG. 1*. ROWKLL’S COLUMN. | 
CUNDURANGO! 
Bliss, tae & Co's Fluid Eitrast. 
THE WONDERFUL REMEDY FOR 
(Tamer. N.vpfcllU. ftrrofailtt. I’lcer*. Null 
IIItm. uml mII other Chroalc HIimmI 
IM«ra»ri. 
I Me. !’. T. KKKNk having just returned from 
> « uudorand brought with him a quantity of the 
.ini im: I umlurungo Burlt. secured through 
ih. < lb- ml recommendation and assistance ot His 
Excellency tli«* President of Ecuador, and the 
i...\« rnmeut of that Republic, we are prepared to 
lilt all orders for it to a limited extent, and at a 
n. •• ..it one-quarter ot flint which the cost of 
die lir-t very small supply compelled us to charge. 
our fluid I'vtruO i- prepared from the tit x 
list € iiiiduruaitw Hark from l.oja, Kcuadoi 
«i ured t>y assistance ot the authorities ol that 
rountr. sob! l*y all druggists in pint bottles, 
having on them our name, trade mark and lull 
lircriion- for u.*»e. Price. #10. Labarutory V>. 
si. t tar >t New York. 
KLIMS, KEENE A CO. 
I». W P.l.tss, >|. I*., Washington, |».t .; Z. E. 
P.t i** vi New York; P. T. Kkene, M. 1> 
New York. 
W T17.t b) ’ll nn A ( (»., 11111 Li Publishers s< ii.n rim am 
idevx :*7 Park How, N.Y. 
Tw. v 'll. V.MIS experience. 
Pamphlets «• o.taming Patent l.aws, with In., 
ilir* ■ tion how to obtain Patents, In 
A iMiund volume of IIS page'. ontuiniug tie- 
New t < mu 
Engraving' ot Mechanical Movements, Pit- 1 t 
1 lws ami rules lor obtaining Pjpents, mailed on 
receipt of 'll* cents. 
I \ ItTII « l.OxfTs. ti’t tie best I ll rill 
« lose! o il Y Mian* Mireel, llnrlforit. 
< I, s. I pr"c n of Moui. M *ulc 
• .Hi?. Luther's, Warin'*, Newton’* and 
I looiitth Patents The h!v <'limcf* that hav e 
provi d effect n I he f arfh !'•'• ?. !■> It' di-ll» 
Ic. ftou ol taeces, l* the most valuable means ot 
pn Milling spread ot cholera and utliur •mi.i.'- 
io;i- diseases '-end tor circular' Ag"ids w ,i 
I e\*-rv where Mitli-«.riM»ni» 1 1 I* oic >t I* 
ton. • bioadwuy, V Y l££l Market street, 
Ptnlndelphtn 
n* CONGRESS ARCTIC. 
.. .A. Tlir HIM winter HA EKsIHIE’ 
t VHik >•» BURIES to break ! :-aaegga*fc» mi trim bi.i. t» pm »n ■’ 
Neat, Genteel, Stjlt'li! 
ish UH It SHOE DEALER FOR IT I 
CHEAPEST ADVERTISING IN THE WORLD ! Cor Vf I |M*r Inrh |M*r Honth. 
\ v ei I l-ene lit 111 'll Hml-dUM 
haiiir «Yi>M,|M|M<ra iding ^ 
P:-;- 11< 'iiatc ate for mailer adv''- I-i-t sent 
rrr. A Ires- 
GEO P- ROWELL 4 CO., 





K f irf 1 :i five aiioulr*. 
A lie. I ...r 1 It K 
P *. P. $'f l. -x. 
I s. I t. on f', •'•••' price. 
W.\t 11 IT Mlt'U HIJIO II- U iv. N. Y. 
1 l> P 0. Box *k4t 
nnuT p.ai un uun i ii-’ 
! 
:• : d «. lv. ... ». x t .. Pr ...... 
\ H- Maine 
Asthma. 
I K»a*n im a t *■*»:< it ■< 1 
•uTU'es | l-r ,1 p t. k tg.ll! FRK- -.11 r- ■ eipt o| 
’iii- -t.r \. in: \m \n 
;i U ashing? n m Ito-t Mi- 
s.* {i > \\ p will l v s.‘ a i 
\ r great aud 
k ov. ll w .mi permanent h no 
*»:-.* i: | .< » .i. woj-k, apply for particular-. 
V l»Y I !; A < > I k in. Mn-iiig 
a nr \ \t« »s it it < r. »„•. 
D I .-i. II. l:. v u 
\ M 
\ i t yti: i> 
\ iclr.— *r V »KU \ uliirn. Mm.,-. .., t:i ,t 
I tl» I.« h *•.11. f in. ..ii -T. t. > ..ii iil n 
... i.• | 1.*. .i r*-|*or; >.i ii.•• 
1*1 *• 'v 1.1 II.n — *•■♦. nt’. I !!.-i til 
1 1 .1 Ji.lfh- \ *' ...h! rli.UM't* t'*r .1 M ♦•ill.Ml 
\ 
\OIII l|| II hv \ 
V t: ■:♦. -1 »* iT IUTV'.IIM it* ;’l'. 
m tluiv ■!••. rt<\, hiiinsc ti n»i 1 in um 
mlviM f.■*•'<I r.-nu t i; ■ 11-«*•»\ r«'*| »lni' 
I... .1 .1 .. V* !..• W -• 111 t". 
u •: :T. \ III. lii.l \ K'. N 
N 1 k 
| o i iii n k it hi t:i». \ i. an u k I 
s 
w J \ MMI \ * .* V 1*1 III.NI1M. 
! oNirNM r •» r. i- n >. 
THIRTY YEARS' EXPERIENCE 
IN III) I !: UMI.NI 11 
Chronic ami Sexual Diseases. 
A PHYSIOLOGICAL VIEW OF MARRIAGE. 
1 .il « -I k. v. uhil-h*il — ..litall: i.sT 
Uir» «- huml'i <1 1> iml on.- humln- 1 
iii ..n l < ^i ,i\ ini'. ■ •! tli. .ii. 11. m\ 
t :!> ,n •• S hv.il'!. in-! -I. 
vi ii h .i 11 ■ •• ..n .-i 1»-|. 1.>r i- 
-. .|ij<e n ui'.iii h>- .it n -1 aii'l h< ..l> v. ith 
'*>• .n ?*"•. 11 -:. r — III.- ."til lut .1. I 
\ ||<I V -. 
j I I V * »;• •! \ 
1. V. \ V 11- .. ? ■ 
/ I rr •• j: ■•/ .., r.j f 
W : 
• H K. !•: !. {H. '. .1 t. 
1 
| I 
i* vn .: -t: 
: M K "I \l VIM. 
tl :»»i* ■ *. ..*.11 ■ I « < Ml.- 
f 'I. -. |Y■■ UA \ l» i'.'i 
I .Ml ... _r .-MM n it !> '■ let* 
nin -i. tii.it 1 ) ili-tii. 
It.. 1,1 I. M-t t..H!i III itM-ir ’* II 
II .,fijt-r hat i-> .-iiut uiini -. ■ 
!.• II..- Man* -1 1 
.v. ii: «: •! N-.\. i*. •. 
I' M t i. < 1 .. «*• 
tl ■ ! II. >1 1 J.p-tltl" 'll. Iinn.-i.il.. 
Ii Vk ii.,-:. v in-ill II.£ »*l lln* •».*■■ 
m; m w il l..- 11 i.t ii «• *• nv♦*111«■ 11: •• 
n >; i:\ an -n- n -itlirr nnu*u t.ikvii m :»« 
|.ri in U tn. t inn.. shill 1 :«iiTe l'i f 
j • M;l.» i.1.1*— 1 hut i.i.lirc ot til- tune, p o- d 
■ n«-r-‘ n,crime ii or,-- 
.111-1 >o» |M.> ntloi,- >“Ui. 
; ot II:• petition ai. 
..I t!;»• I.-1 W I.f t..v» 
c.. k «*t t he »i> "i I 
mi- at:- -1. -I *|'»* -i- 
„u •- .a -aid toll ii and 
re t:>- time appointed ! -i 
... •• } ubb-tdlig the | lltc n ..i 
n.id new pal* 
v-. * int> t ll.in •k, ti «. 
I i,i., *• t j ’da j at h u-t '•<•!« i.1 
U .. u Wat all | er-n- md ••*rp. 
u -ii-t in t> attend and he h«-:tid iitta 
\ t. -1 li -s.U '** l t;- » ,. v, 
..i "* V** ‘i!l‘* "*! d-- 
ij pi, -i li 15. At XI*hK>. < iers 
vt«»ii<i hi t. ■ given that Irving '.. litl! •• 
; l\| p -i,n 11i• ath das O -i-.-r .n-l .»* 
< .. -I > me. t-»r tin- denetlt In- ••red.r -r- all t:i- 
g.. ..•« * ltd K-tate int that three nn-nth- !V«»inli.- 
c\e* wtt'-n -d -aid alignment. are allowed for 
•, .1’. to -III.- I artn thereto 
\ h DKINKM VTKK. \--urn-. 
I ..■■■■ -;!| Oi-t i:t*i 1-7! dw*_-— 
DENTAL NOTICE. 
| lilt. II. ^HKELEl, 
o-i,, 1*4 i'i ann-oin -• to tin* eiti/.en- oi 
l- I .\. rt h lift » n in a that he sun ,-d- l>r. Klein 
eni n t. pta- ti-* d l»eiiti-lry at the old-land, 
v : ii, iiI’.: v. M:ui -t where he w ill he 
■ 
ipp w ii upon aj, w-i-i *n-ed the services of :• 
iH-iillal, 
Iteration 
| githe 11 « .itiin ut and preservation ot the 
I .Yalural Teeth. 
Irri-fvuI'i'jv* tn the Teeth of young per.-on.-* 
j ,. -trr-4. i« 
\Ut+\. CU:.-i-otwria and Nitrous Oxide Gas, ad- 
IUil, i»l.r*-l »or eXti.u’iing teeth 
H Mheut |*aia. 
M Mild »!**.> -tale that tu* ha- the exclusive 
iig'dn, ‘hi- ounfi s -d U-I'lg Jit. ML'i K.1 M.W 
\| ii<>it ol /*,»ii-tnj, ting plat- lorartificial teeth, 
uhi-h u Vim ue i’enu-y :vania Iten- 
ia' *-urgery 
ft.ll Hork Warranted. 
*■' -wo.th April 21, 1N70. 
HOUSE LOTS. dc. FOR SALE OS 
REASOXABLE TERMS. 
"I'III: subscriber lit- some very desirable I House I art- lor sale. • legibly situated, aid 
at re-a-,liable price-. For particulars Ac, 
cal' o h in at mix time. k. Gerry, Jr 
Kb* orth Voril 27.JS71. 1711 
MH>I>LETf >N\s POCKET CORN SHELI 
KB- 
One Agent w anted in every county in the L\ ?* 
pell Middleton’- Pocket Corn sheller, patente 
l#7o. It shell all ize* of corn, and can be 
by any one will la.-t for year- Itelail price. ho cts. 
whflMale to Vjffcitis, 25* cent-. Territory k»:ke. 
AIIDDLKTONAKo. 
Wtf Marri-hutg. Pa 
j JOB PRINTING 
|)oftrit. 
The Sun and the Rose. 
The following i* copied from a manu- 
ript slip written hy the late Alice Carey. 
It In- m ver appeared in print as one of her 
poem*, hut it i* very characteristic, and 
lias deep meaning tenderly expressed 
1 -'oi. wh-> smile* wherever he gue- 
I ill Im<' tl >wen» .ill ■‘mile again. 
> I .»«*«• «lav w it!» a b.-t-hiul It •-** 
hut ha.I been a \>u«l nil then. 
pushed hick the fold* of the soft green IuhnI 
1 h u r.ivrrwi her in wle«d grace. 
Vn \ k -.-'l her .■»■* only a lover could. 
IMl th*- run-on burned m her face. 
P.ai w tor the dav when hi* golden ban 
1 angU d her heart in a net 
\a ! wo.- tor the night of dark de-t*a 
" hen her check with lean* wa- w«-t 
1 -he j..ve.| him a- a maiden could. 
\ml be left her cm-lied and Weak 
•* ;ng m him with her fa*led I.•! 
I b.-r il he, k. 
Agricultural. 
Awards 2d Annual Kxhibitiou of Sum 
Farmers Ciub. 
I'iVcnfy-f.>ur head «•! horn* 1 rattle u.— •• 
»wn, >i them ».v * S Green. 
On ax fit i, 8. S 
,,J' *1 > >a;mii l Woodburt herd *»f 
" »'r*-u. i. > s. Green y* r 
i '• 1 -• premiun. S. s. Given; j.) 
'■ Greet-,: 1 year old steer*, 1-t pr« 
* n A-i (irn ii 
f• r s :. 1 -1 .tji. ,\ :-h rt Tr« woryt 
Ulie.it. !-» pi«niia:n. A-.i Green .M .] 
»rd i \\. I-t premium. 
*■ I nworgy; gd do. A-:t t» « « n. 
.I -! s \. Gr*-* »». -we, t corn, runt, -- 
h 1 P**P ‘••ft-,. ]-t pn-miain. W .o 
li.w. ryt .1 Woodbury; alley. 
I-t f, iv ith !;; 1 1 ,j.,. i>:|X „1 <f. 
v* •' •*’-• 1*1 premium. Printc** K,ch; 
v W<* *-i‘»urv whit«- beans. 1-t pre. 
H nrv M I. ! ,1«» \\ Trt 
" 1-t i :• .mum. XX aid 
Wo 
; •'* I ».tv. <, \t. t..- 
"■ .i 4 \ 
i' >-»•: h. 1-t premium, lit.*, 
l.wir^\ ^r* at* -• variety. 1-t premium. 
v 1 ;,u " >* *'l1,:ir\ Ii im:-i r! tin. 1-t pre- 
1* ■ M !;u* ir•! -jui-h. I-t 
V •• .r-. -t **fuasli. 
IL '* I v l ri{ 
\ s 
A»r< 1.4-1 apple-, l-t pr* 
> W 1 ... .1 V V 
1 •: i i mum. S. \\ 
11 1 * < 1 i. V\ a-** •. ran* 
! rrern: :*n. 1 iwtn If T >m v 
i M !.* 
’' i-r u u. I.\ I. 
I H amah \V uiry. 
u il '*'• Nt F. I.. U.i. 
v- 'i : ■* ■*. \ ...r;i i r> wur.'i ruj-. 
Dt pretni ;:n. Lv.i .1. \ n LM «!.» liet-, y 
M V M .'4 > 11 -, it. 
i 1 •! * K *t« 
•• 8 : 
l.\ l a t :i* ry mitten-. 1-t 
V I. 
" '■-> **•“ k-. 1 -t premium. 1; *-< \ 
r 1 I- 1 r< w >r »y br*»w n bi'rail. 
'• i :n *u:. \iitura U ii. l «1.». Mary 
^ " •* br« y. -. Mary 1 ;n^ 
: 
il\ ran. : 
«■*• !, l-t premium. >. Mybra ivn 
-r>'lV'- vai.m r :*wrr- l-t premium. 
Mr-. Tri;.;. 
'v 1 :i: .ill. II. I,. Mcan- 
~ i*■ ! •• '■•in-. 1». i. M. an-. 
"• i r*■ w«*i ^y ; iar^e-t turnip. 1-t pr« 
v* ir i v '>ii>.Mi i-i >. 
if i ia \v-.ru» turnip »t- 
.-tpr*'!, :■ ii. if<-r£f lr«w«»rj\ iarr**r-. 
1-t pi* mumi. S. U txHi'.iiry < abba:: 1-; 
pr-ti. Ai. r» u lla-kt itroi:-. 1-t 
premium. 1>. «, M«-au- lomat***-. l-tprt- 
... Mr-. L it!.' r I^-r«l: «>i,. »n-. i-t pr«- 
i-i-'im. • apt. Ti, -mi- !Ia-kell. 
Vie tie at i« worthy of 
r* aline variety <»! 
*•>' " Tr« w.-r-v-l,. au- by 
: ■■■ pumpkin- A-a t.reen, turnip** 
a Mann. Hark Drama h> n- by S 
v* „\ ai; „f the article- « \- 
t *•' t* -' -• -!i W ith ^ 
'ii* iv at ••!!. wbat .1 will »i-». U 
..i> v.m k. »*- um «1 the a .nual -upp« r. 
" ••• v ■ •mpnuy appear* 1. ana 
•>' I the g-. *i titm-. :ifl*-r which IIuu. > 
\\ :i—u m*k« *-*wi« iut«r«-&t:ng remarks 
I'. ry t• ► txi• -tjpj.f r. the lTv*.*bnt 
■ Willard Treworgy. 1>*\ .-i (, 
M< A •< r Tit worgy a ■ 
( -iinuiT?. ■ «*i Arr*Ugcii»« !.’.*. 
"• 1 ''j.'J.tlv ivp> irted — W I IV- 
r-'- <• * 1 r> rj\. i’. Ku:.. 'I:*. \ 
ii ..iv. Mury Y* .:.g. Mr*. 1\ Bull. Mr*. 
> \Y;*v.|l. 
\t * 1*. M Xii IT. *:di lit invited tm 
; •• ar- xn i t ■ r ! it d ta 
> i*h a* d fa rule i* *up- 
p* 1 h* < Utt« r <*f kmvt «■ aud fork* whi< k ; 
'•‘il >\v« d. »\vv»l ! ;• thf Company \\;i* 
’*t-*i:nit to ti.c invitation. Af!. r 
vvai.:* >,f :!. jun. r man were *u!i*flrd. 
: 1> r .* call. J. an 1 Mr \Va**on ia\ ,t. 
t«* ad.It. ** the -crowd. who *pak- *ub- 
*i *4lien' y a* follow* 
I lik* *!ic*e *<*rial gathering*. They do I 
:> *mooth down life'* rugged path, 
I r to s.-.nply to eat, or dres*. lo see. 
It- 1m *een, t* r We bhoul 1 
ever a an. in whatever u. d». Ik-it out on j 
the farm, in the *a »p. on tie *. a. wherever 
it may be or whatever we may be doing. 1 
our ilr*t and earnest effort should be to ! 
made the world better for our being m it. 
>u-r.it et iii^* g* tie *. ar. aux.iiarie* in 
~ lirei tiou. 1 licy make u* better jtn-u. 
and Woiueu. a,. hat i* what make* a bel- 
ter world 
Hus gathering, under the au*pice* of the ; 
Fanners* Club—a apt* iai holiday for tin : 
fanners- where they may away from held i 
and farm, and the farmer* wive* forgetful 
h»r the time being—of churn, wa*h-tub. I 
and her thousand domestic cares—i* a j 
-hr invention. Long and many time* 
may it b» repeated. for it is a *ure and t 
uuerring sign of {prog res*. One of the j 
greatest of Agricultural want*, is the »>>cial 
•*-/.. of farmer*. 
i ll. *• who till the *oi!. need, and *hould | 
have a higher Mato* in society. Such gath- j 
ering a* ihr*.*. the Fanners’ Club*, reading 
ami thinking—a* well as your Town shows, 
each, and all help to lift farming and farm- 
ers. up to a better standing in society. 
The Town shows, which are bidding fair 
to supplant the County show*. are right 
worthy of your patronage. They should 
f»e made to subserve a better purpose than 
ever before. At such exhibitions are to lx* 
seen the big squash, the monster beet, tur- 
nip. and potato, golden butter, the choicest 
handiwork, which evince more than ordin- 
ary skill. Now the same care, skill and 
surroundings, would give the same mon- 
ster growth to all the *qua*hes. potatoes 
etc. It is not enough, to simply show the 
success, but each competitor should tell 
and h>«r success was attained. By a 
simple showing of the big crops the dark 
siiie of the picture is unseen for the rotten 
potatoes, pinched wheat, the rusty oats, 
the cut worms and yellow bugs don’t come 
to the Fairs, they stay to plague the farmer 
at home. Now the reverses, as well as the 
successes, should be exhibited. Then, the 
whole of farm life is fairly displayed, and 
I tioii* become, what they were designed to 
■x-*, object for farmers. 
I am glad that the town of Surry—or 
rather the fanner* thereof—together w ith 
those of KIN worth, Bucksport, < >rlaud and 
Bluehill are progressive enough to sustain 
a Farmer^' Club, and to hold an annual 
Town Show. It is a step In the right direc- 
tion. Keep moving 
G. F. Smith, Secretary 
Useful Receipts. 
Nnuv M fai. l*i About four t« a- 
‘•po.mfuN of treacle, mixed w» 11 together, 
put into a basin, tied down, and I toiled an 
1 hour. 
N vri.r: His m Beat’right egg*., a*ld 
to them one pound of powdered sugar. one 
t- ivp.Hinful of «ssenoe of lemon. Bake in 
w .-\en. • 
Bui tKFi-i Cakf.s — One pint of *mllk. 
two • gg*. one i« a»p«H>nful of salt, one of 
baking powder, flour to make to the roosis- 
f* in y of sponge cake. Bake In small cake 
rounds. 
I » \fo\ I*i runvi. Take f.»ur ounces of 
butter, melt and pour on lour ounce* of 
powdered loaf sugar: add the juice of a 
large b-nion. with the rind grated. and th«* 
k- "f six eggs. J.ine tlie di»b with 
p ote. bake it half an hour. 
Mr Martin, in a pa;w r read lieforr tb« 
i «-1 •» p« *, ■ > >< jet\ of Fram e. slate a a-a 
i'i.>\cd fa* t th.it the common sunflower 
p .v, s tli*- faculty of freeing the atinos- 
ph* from the animal and vegetable gem. 
.f to contain the miasma productive 
of f* o r aud ague. N- 
I** n:n : »> be app.u d with v client 
.i l\ar r.igi :fi the extirpation «.f t!■«* dry rot. j 
b. ii»g of v iie< ssary to paint the **urfarr 
f wo.hI thus aft < »e,i with th* p* t ml euro. 
V ion <»f larNdtc at ill. however, au- 
-w. rs tin same purpose« and Involves 
!.. h iess danger from fit* 
I’niNi i-** Ciu Butter, h.v.f a |*ouik! 
•*!tgar. half aj iik i; ri«. -f. *ur pm (found 
v gg*». oijf t* as{HM»uful of< a raw a\ •« oi« 
''ll** teasp.Minfhl of soda, <piart« r «*f 
pon I of rasii.s add water s.;flh jent t» 
: Mil latter; drop into butter.-d tins, and 
hake until done. 
1 he I'echno .gist. g'Hnl autb o tv. sar- 
••Oneiortlof wood cut and split flue. and I 
< 'rd*■*.! up Iftnath a sh«it*r while it N 
-reel* will fumNh more heat after it ha* 
"■'* seasoned than two cords of lh« 
"•'Oil' wind which has been continually * x 
P to the alt* mate influence of stonu** 
and Minshine. 
vk »o > oi: i>» ssi.ur 1 ur eggs, half a 
P U d of liutler. l*J.l 1 oumt ,.f Sik 'at 
i.: J-w 111.I ! fl »ur M 1 tin butter. Ml- 
n- -and \ >'.k- oi the • gg* th*uoughly, then 
a :: flour ami mix .ig »;n then the w Hite* 
I It 
lining each about one half full, and hake 
t.ll d‘*ne. 
Wum -»•..%..i t'vM — I »i, white* <»f 
b ti -I-beat* :j ;«» a *:;*T froth, one turn 
*der of ‘■•'ted flour ore and x half tumblers 
*1 "• *ugar, half a t« a-poonfui o ream 
1 brur. a pinch of salt llav< the *alt 
! rn v!i of artarwtll *tirr»d Into the 
fl *u; \ id th*- -ugar to the white* first. 
f. *ur t-ry li.jKtly and put 
uioti« rat*- o\« a until' dialefy. 
I «.u» % Kim < uuik io Hkv**.—|i« at 
-ii amuioul i. into .4 flue |K>w«icr. then 
'•1 w h waier and rub it on the or- 
" niu-t I* healed over < har- 
* ■ ru •« 11 y w ith bran and w hiten- 
ig or wash the bra*-work with r<nh al- 
l* 1 -troug ley. and when drv 
;• -a w :ih trij*»ii. liras- ot mat 
•e :»n«d with oil and rott<11 -tone. 
Hi;ow\ llui. \i*.— Kak# ••ue «juart and a 
P- Indian meal, one .juart and a pint 
f t\e hour, and a little »alt. Mix we,’; t..- 
r. then take half x plul of hi »o*l- 
w arm water, and let it rise bake it In an 
1 u si -in iii the oven all night, g. N* aid 
*hr* ; *- Indian tueai in boiling water. 
rye m* .» u little moU-*. %. %a 
**' 1 I' d g» tin r. not :«» be ma le -till. 
>« to 1m put in when void. 
**1 Mo\ 1 1*11.1.1* —l>;p *14»■ s uf salmon 
I ■?< nee strew over them cayenne 
'. and w ; ap then* in oiled p 
1 b*r t«*ti iiiiiiQh * in !*<• .iug lard, 
a:. •!». n fry the < ullvts on a gridiron ovrr 
fir* lor thr*** miiiTUImi longer, taking 
•1* 11.• cutl«-t* do not bum. vnr 
-'•* > »• 1 but** r. r»r plain butler fla- 
v "dh « iM:.* gir. or With Ju lian 
p k.« * an u< ■ unpauiiueti!. 
1 •» it mi v w 11 it. — It is m»; generally 
kn* <ui Unit pound'd aluiu 1 ••*■»*«-*♦-*» toe 
prop* v pui fy n g wat.-r. \ ..M« -p.»•»;»- 
t pulvcn*«i alum sprinkled in to a 
liogsl.i a«l *.f water Uie water *tirrvd at 
■r *-:te Hi alter the lapfw* of a lew 
h if-. »y precipaliUg to the 1 Kit tom the 
dupur. j artich-s purify it that it will be 
found to -* nearly all the fre*hn*-** 
i' 1 -arur** *:,«• hnc-t spring H.i’rr. 
^ I 1 -nta:.g Tour g -ns, may 1»« 
puii y a -iiig.i t« asjHKUilui. 
Can I Lessen M_v Expenses? 
i «> 1 1 On f I. Tri* pub 
I i-*. r. 1 s., printi• i the j. 1- 
»u _• irti* > iindrr tin-a*, .v. title, iu it* 
*• 1" *h* l-'th In-*. It I- worthy of a 
*»;gfni Tea*ling by to class* s <»| our 
c iti/eu* 
1 v workingmen in IViin-ylt auia are 
tying tip ai-y money. It tak* * ail their 
1 oitie t*i » \ dollar and *eventy-ll\e 
e|ps jt ,j;i> .*4\ 1 s but littir. after p&\ *Ug 
r« i.t ..:.d *ub-.-'« 1* e bills. The workmen 
!♦ s-eii the price of fl*»ur. sugar, or 
; n.»r tin price *.f calico, -luting, 
w.. ... ?.-. or boot- ami shoe*. The#e inu-t 
Iiad and paid for. ('« rtain «»utgo**x * an t 
heljH d. If these OQ'goe* balance the 
in*'.nne ight along there i* poverty holding 
its ow n. f he experience <>l aioi,t workmen 1 
nowaday* -.that alter paying relit ami 
pro\ i-ion tiills, at the end of the Week they 
!ia\e tioUimg left, and generally 
“ I'*- < up. dress, or coal unpaid Cor be- 
'•• ■things art- not as they were in 
"*•'• and Iso.’, and tba lalsirer duds himself 
gradually obliged to lop off want*. 
••But," say» one, you don’t pretend to. 
-»y >bat the laborer haa a harder time now 
than live years ago?" Of course we do, 
and < an prove if by every workingman we 
in* 1. Look about and dud how many l.inorcr* are buying and paying for homes; 
and then And out what per cent, arc In debt 
for rent, er store bills, or troth. The out- 
look i» not very encouraging, and i» enough 
to dishearten half the working men there 
are. For a mau to only live from hand to 
mouth, i- to tie in constant peril of public 
charity a state of things not the most 
p asaut to contemplate. 
The fact of it is. workingmen who work 
,J> fhe day don't get ahead, and very many 
arc heels over head in debt besides. What 
is the trouble? Will every workingman take the trouble to ask himself the ques- tion ? We answer it by sayingIt costs 
too much to lire—too much money goes 
out. To enter into the discussion of the 
price of the necessaries of life, whether 
Pei high or not,- is not our purpose. We 
wi-h to call ffteatlon to the hare consid- 
eration of the facts as they are, sat ing 
nothing of price or circumstance. Leav- 
ing out of sight what might and what 
ought to he. if labor received its due share 
of its products, we take things, a* they are, and say, it costs too much to lire. 
It is astonishing on what a small income 
people r an live if they are driven to it. 
Curnmeal and water don’t cost much” 
There are people who live on less costly diet. In some parts of Germany the work- 
ers only have meal once a year. There 
are- cellars and garrets in the cities where 
there is no Are the year round, and the in- 
itiates sleep on rags and live on five cents 
a day. It is a good ways from the present 
statu- of the majority of workingmen to the bottom of the ladder. Xo state is so 
bad but there is a lower story still. This 
picture is not very fascinating, but arterall 
a g<x>d one to look at. People take cour- 
age very often by Anding that they are aot 
so near the bottom of the hill after all. 
The remedy by which to get out of a 
scra|ie is the thing that got you in—some 
of the hair of the same dog. Ifamanbas 
got head over ears in debt by eating too much cake or beer, wretched bologna, to 
get out, lie must shut down on these vam- 
pires of his stomach. If broadcloth, chan- 
deliers, hat-racks, and sardines did it, they 
must he cut off—expenses mast be lessened. 
Xo man should spend more than his income 
any more than be should put his Angers In 
the Are. But how can it be helped? Just 
here Ls where the rub comes in. One of 
three things must happen to every mau. Either he spends less th.m be earns, or all 
that he earns, or more than he earns. Here 
is hard pan to start on. 
Now, workingmen, which of these things shall happen to you? Not what has hau- 
a man only gets ten dollar* a week, he jwmm* 
live on eight. There i* no use in crying 
hahy. and say you r*in't—you w«tf, 
\ man. to be good for anything, must 
have a little cast iron in his composition; 
must l>e able to say; “that which is neces- 
sary. that I>«.” \ man wit© cannot 
master his craft, Is sure of shipwreck. If 
necessary, cut down expense*, with a hand 
as firm a. a rock. You must cut vour gar- 
ment according to your cloth. The com- 
mon run of life is not out of May 
flowers, door-yard grass, pressed brick, 
double skirts, and pink ribbons, but out **f 
•right and da\. sickness and health. w* »r\ 
year* of toil, dangers and peril*, d»*ap- 
I "ointment*. struggles, decay and help!* ** 
Pride has n place lu re to be king 
It i* a go**} •‘pur. but a fatal master. The 
•»••• " ho w ould master his necessities must 
**• p »»• an.I take the reins. He must plant 
hims'df like m rock against the flood. and 
say thus far and no farther, ** Me**r*. 
Kxpens. ft requin** a little self-denial 
but It natters not. s.-if-denial. Mrver killed 
anylHMh \\ U workingmen meet the ls*u® 
simI lessen their expenses? They e»»n. if 
thsy tn /. t'hry innirf. iif they wultl 1+ fr r. 
IS' n ! 
— 11 1 
A New Busiess in Ellsworth ! 
—CALL AT- 
HALE BROTHERS. 
wi».#r in ms «*L.«f a to tn i* 
—YOlU— 
Green, Dried, fanned Fruit, 
-AMI- 
FAMILY GROCERIES, 
In the 'lor. r»merly <M*en|oe«f ».» Si- Hr k* 
ofi|M*.tf thf t it* It KvprTIbinir i*i.r» 
fr»«lt. iMtuif ,n.*t Ur**i» i>ui<ji.k«< | In |’. .«f i, 
i<»r t AsM. A lull line »t all kin-1* f* « .. 
Bond Cracker, the Cream Bis- 
cuit 
intro*ln< e into the market will •>«• f« »n I 










rui si > 
l» \ 11 
••It \ N I A 
I I VI'IN' 
HM \ 1*1*1 I \ 
\- UkkMIila «••!.<• War*. s*ir tL. 
4 
»n-l n> la* t McnUi nx, t*. l«r f*>ua*| t.i a fi 
• • •f'** e v r. \ I .%/*-*• *a*.>riri>.nt »! | V| 
!*••»:! I l» \M» |M»MI -*TI» « |,, \ »t- 
Call «H irt itr arv M ■ 
HALF HttOTHFHS 
• .K • « II \l.» » I 111! | 
I » >rth. June £•. Iv 1 
hi*: MOV A I,. 
McGown Brothers 
llaee rruiurod their -h -p i*> u,e M**r. 
| 1'T H 1» M\^»n «!.* rr th* *. .v. j t«rr»«*r Udlittr* lor ramiag on the 
Harness and Trunk Business 
*■ it* t»rai»el»e<». We >liali k(<r|> ou la' I a large •!.»* k ->t ru«l**a mulr 
Ruling and Team Harnesses. 
• Itr*. W|,,|... ‘••ral |*» « fa I. 
I* 'traj Iiartac** • '. I V 
N\ *•*«.*« II >r*e Itrn-h* 
Matte *mu|.» tth | •*. -. J>: A a 
A fu ! It *e .»! 
Bufta-o at d Woolen Hobos. 
>am .. W:u*.e- IUatike(*>. | fee 
I \r*. 
1 <i our 
'I'ruuk l>*-|>nt-tt 
lua» \m f*».- ! I i> K iin,f vt-! / T ra» 1 ng 
Tr*ii' k ** t ■ 1 / nc | 1 ti k 
\ a ■ a 1 Kk l*i. I .vl •-■**• »* 
an • It k* t• Itr-*a 1* l*a*« ut ^hata ! 
i. \ r * a a 
l iT *111 T» mm *. a kmm ght ml mmi %lmr* 
m»mrk*d #> HI # «# I II.IMf.f 
W • are A»• ii l»r < la t*-n'* II vete-l an-1 < 
l.ea »i I'** *■ -l I ,* ||..-. 
I *• It* put in sTl I* karni W 
al< th* attest: <n •>( Mi ■ a u* r« l«> llMa, i> I-» 
t*>i»- Uaainx •> » they ran i.\«e time aid u> 
Bella *.»M at M jnuijM lurrr* prwv 
W i’i faithful » -rkmen an* I »tn- t alt* nfi-.i» t. 
!'U*;or*» «e f. p* tJ n.ent a I liberal iliar*- *.»l pat 
ure 
1 lU- II A V h W ..till* • 
Yruow \ nuornt:n>. 
I\MI- \ IIm.'iWV < Utl.ToN M*«;o\«\ 
Jiff 
removed: 
1 -ti.if form. r’r .-cap «-d i-» ** !». VI ., n 
New Store! New Goods! 
•Iu»: infitel a (Inc *t « k -I 
WATCHE3, CLOCKS, sad JEWELRY 
which will be vii<| at vcri low price*. 
■ » tine a*-ortraeat of \ I• • I.I N sTItlNi.- 
BUllw.h- hi*- A« \\ tich* < |.»rk» 1 
Jrm- ■. rt paiM-d at short nolle- and at tb« •« 
eetpn.es. WoKk WAltK\NTH» 
E. Xj. DAVIS. 
<.k\-!T> I1UICK. Main -t I.i.i.-wokr>i Mi.. 
K1U worth, June *n. 1*71 JM! 
War Prices Repealed- 
'■MlV -l IISCHIBKK Would inform la* old pat I HOIS, and the public, that h« by. lu b.« 
pU»r a flr^-claaa CAIllAtiK I'aiwtak, eu! i* 
rvmlv to d«> rarriiyte painting at reasonable 
l,r*’** with food st** k and workmanship will show that it ia not n»- c«*arv t«• paint rw Hagen every >car. 
Carriage Ironing and Jobbing 
ol all ktnd*. done at reasonable prices, iu atoud 
wore with the time*. I hare on hand 
Concord Styie Wagons & Buggies. 
and will sell cheaper than any oilier concern tu 
Use county. Lt WMEU. Tut < k. a M> FakW Wa«. 
ui.idc to ordei and warranted 
9*r «dre me a call and be satisfied. Thankful 
l«f pa-t fav-.f', and with * ->| stock. »rood work, 
reasoesabk* price*. and prompt attention to bu*»- 
ne»«, wish a continuance ol the sain*-. 
». MONAGHAN 
KllaworUi Apr. Illh. UC1. 17tt 
ttemoval. 
1 ta*r« r«ui»>n! iuvMvL l» lb.; tt..,,,,. aver 
theolj M1XN.KI1KUK.K .TOKh. || * *■ K Wbitinx •. Sliiu Mrirl. 
Gaskets and Coffins. 
The St'BftCKIBRtt 
keeps constantly ou 
hand a good supply 
of« o V T I N S and 
CASJKRTft, which 
will be lilted up at 
abort notion. 
Hard Wood and 
Pine ( offins Trim- 
mm- Order. proiaplljr Mtenor.l 
ZABUD FOSTER. 
Ellsworth Jan. let IH71. Itf 
poll SALE. 
PARLOR A CHURCH OROARS, 
SArrMrrriM m w rmm 
Mason ft Hamlin Organ Co. 
Every Omn Warranted in every re- 
spect for Five Tears. 
(.all and aee tbeae Organa before purcbaaine elsewhere, or send for an IllaatraledCaUlomc and price Hal, with foil deacrlption* of Cabinet Own. Mailed to any address Fan. 
wortb*Me Gr““* BuiM'n»- Main 8t. Ell*- 
New Styles. 
• IllMt I vcmI« 
-lo»- 
FALL AND WINTER WEAR, 
AT- 
0. MORAN’S 
n»r iii.vi. a * r.##«#. #ftu.###»\ vr. 
I» i' "i *1 r« i' « <1. «lti i'i .iiii If*»- | < IN ilm* 
ii-i *.i « «trni.'iii tiik i.a.i I Mm' 
M hi. h 1 M ill U, ,lr 1. 1.1 t’M |.»« \|v 
i- MU M.UI ill*, nii « I (inns Mill -tut til 
READY HADE CLOTHING, 
F*r MAN *B.| |t<»vv * \H. all an-i ml 
.*«•. mIu. Ii | mi I -.11 rhrap lor tali \ a 
a pirn. Inf a«<M>rfm«*Bt «*i 
Hats. Caps and Gents Furnishing Goods. 
A i’ I•»•-/»' an 1 il'-n ,!»:*• *!••• k •• 
u«nallv |«»nn4 tn a llr-i-claa* • toilnn/ -i r. 
Cutting promptly attended to. 
I | 
KM « » (N u | a<lj .inn./ t..wn* lot thru ! k ni 
J.ati riv»-. .(IP in/ Cm 1 -s il»r« •• >r«r, an t t»> 
••■ (lull. *..(»• :i .i •■a'ltpianc** •»( in .-m 
»•*'/ §'mrSri thr ftmrr 
.\|UN >Tlil KT. 
KIUm.iMIi. k tnnM’ 1*. |-7l f« f 
N «*\v Cioods 
— A • su— 
FALL and WINTER WEAR. 
\T — 
A. T. JELLISON S 
ii.nift it iirtit.i i. 
i.KNI l.l. il (A *k tin .»( til.* ««•-•%.* r«U; 
iio ul u* ui |i.< * «■ »»* I i»»l m ix .p| »|«h a 
I ■ »" * 'll'* ■» Out*/ nri ufriT<| i. 
li *!(• / ai. .1 *' UM ft 
•a ■ V at.. t ■< an I Ki./liab ii..tn o 
*4> \ 5 ... C II •;. .. 
>• M ... 
k*.- 1.1 I* a •» »- »!»• <a .i, ;• in ii*. 
*1 »• U-. k. A ... •.» i:. «i« 
4 
I < •llS'ISS««|lt —. 
* -*• ■ •»!* *t ■ .« it. Tr.i.ina«--l 
t: f- •• nu'-.r.rr, «i. \ a ».uun:.i.; a fU nr 
/ »r mi ii "I * : & a ip !. f; 
* II M »1 4f g t 1-av *»h |..r the 
l*atli. i, -1 Hi ( v*u tJ.i icSr.il..- 
!>c tl>* re J..ie r.. ■ that v ciT«t .n-luiin nil 
to CAil Ait 1 i» > •. i. r. i.i 
€ ««*ait «•••! Naahu tai Hjtl.tjo. 
V »•! A fj: t KilJM ilan.1 KM.U-II 
I >in^;oiml < ‘lot la**. 
X .1 n 'i t .1 if, % 11 1 Mr 
*. e -i.-k: 
I <«%ii«ly M € *l«»t liiiaj^, 
< i: m «(«•' ii v ii. »> in oi ui 11 .I* l«- in | 
■ MU » * l"l Xi .iliAUt, >|« I 41.1 
► In *.v.*. a A- 
* I--**. |> |. h>K \**ll 
1 a II i.t .k- -A* '.Ji ll 
Shirt*. 
Collar*. 8**sr?». 
C"r at iii. Glove*. 
Sa.tpen£«r* Hosiery. 
0 ratirt* aa.1 Driwrr* 
\ '• 50JO v. l 
l‘ *■ a " »t. |-I'»|| I’aj ur t 
tJn- t» *t ntUr,- in4 m-.-t linr.itili* I • { *-r t .»ilar 
iuaIuU lure-! 
Hoa n* ( lot lahi^. 
Tin- •uliwriN it the ri-,;n •! of iruif ,. in 
In* i..Itire-I t-- ;uv more attention 
t tin ilepartment »• jr that there |. no 
J i-tr. tuttn*< tv Ml., r.- I v h thin/ I youth* 
■ an fa- tarn.--] 
!»|..-<-nil \oclc-. 
I.e iiii !rr*tfH.-l thu mv j r. t •:■■■ k w 
L»« ...| remarkable b.v* f-r « »*l.. Tn m- m 
tin* 
il my tie <!••• lfe* to get into a _• bu«ine>* 
!•» ati-Mi, an-l #f. t a*4 bargain 1 u.H rl<>.(-i.m 
*• 1 ■ XI h \ NI • f I 
\ Ji l.LI'ov 
K!l*»ortii. 'v:|*U-tuii*-r 1^. i»Ti l.«t| 
New Arrival 
-«»F 




In every variety of Material, sold in 
lota to auit the Purchaser, at the 
Very Lowest Living Rates. 
LKWIS FRIEND, 
[l"KVkKi » Joseph Kkiem* ft Co.) 
MbHCUANT TAILOH 
Has jubI retuin«d fr»>m Ku«(oii and New 1 nrh 
wiUi the Lanousi and »llm rai> >nw a 




VViH«ff, JSr., ftV., 
O! all kinds, winch he is prepared to male np to order, in the very late-t etyie*, ami at the short 
c*l notice. Call and examine our sto<-k of 
Furnishing Goods, 
IIats amd Caps, also a large variety of Rsftnr- 
MAUE CLOTHINtj of OUT UWM MAKE, Which WS 
guarantee will give good satisfaction. and wiH bo 
•old at the lowest prices. Our motto U 
Quick Sales and Small Profits. 
a»I» .TRUST, CLUTUITH. 
Ell,worth. September l», IK?'*" *" EK,E»u 
Hancock Woolen Mills 
Orlantl, Mu. 
«ood "“rtmeot ol fuey IMiuuru, of dtgereat styles .ml qaaliues, suitable for tin, 
l*e fo*«<l at the above Mill, which 
w<Jot^£fc,jof^rh ur •» 
The trade, and other,, are eoreUlly ieviled te 
jaspect oar goods, so.I paroaiae home tadaslrtes 




AND GIVK I'S 
.1 nmn; i» get ciie.itii. 





► INK H ll. 
• "I I' 'N 'l.l.ll Ml M. 
I’OliK. 
I.AKH. 
nr ri m. 
< III K'l 
>YK»'I*. 
Mill. V"K». 
-I • i AVI I. MNII-. 
V kilt< <‘f >l*ll ►>. I I. Vs In k' i' ii 
<•► H.i i:l< i him h viti.i .. 
i- -il< mv< <> in ti in 
\ * » l-M » rim* i., 
BOOTS & SHOES 
«*'• 11 1 to n .t.« r»rr i! •.. •! ,.-r. |*. f .r 
\*ll. I* i« tfi/» rn! ri- ,J 
t jn 1 *.« ih* •* 
HATS AND CAPS. 
" **“ ’* C I* * k* « Y 
Iu< nn f % * I V w .»• tj ,,r r •. "n 
r’^un f«,r th ll it Yti.l « I>r 
\ kf-. Ml. ... 
DRESS GOODS. 
V »*, P**j .la* 1» Ii* * 1 Is, f .nn- 
■t «.i IbiU'l* "a.. 'iir*'* »t ib* *• bar* ».n*. 
Ii ». ng*. I>ri. .:•»*•. A uixi- a%st»r( iih ul ■ 
" -**11*. in i id •!» -rt. %• li.iu, that *••• to 
.• H a is. I ^ I m J s s I ,|;J 
IbM-'r jr» OIL • f * * 1 II 
HATS, COATS AND PANTS. 
PAINTS AND OILS. 
N II. If * 11V la n..r ill b I. 
<)«ili»r t>M \i hjn;> I r !!-• •' » 
•to*e, an*! **-*• If v*u» -n ;*» : s -1 ■ 
• #- , 
Mi n striTl. 
A. I. SAUNDERS, * 00. 
\ s \i m»m;s. \. .1 \.. 
I I• -**..rib April JA l-'l 
AMMiH \ N \ N I * H*k: |»;\ j- \ j p\ j >. 
U. ii. EDDY. 
soi.iriTHK <>k i'.vtunts. 
For luiriitioQ. Trade Murks Ik-dsns 
*. V«. 81*•. e St., Op; -tt- Kii!>v h:.. 
llusTi 'S. 
\M HI! an ci'. vie | m of ;>w v-i* Y*. rt -. ti %r •. ..|»tinu> » 1 I *•. •. 
I ’.Is.,:,. » ui »ir** »t lii ii.i.a. f 
D<! ut .-r P>reu *iii. *i* • •£ •; *. ti .4 
\ 
:• i. rv.auk I i«4 .. .i.. a ri l*. aith u» «- 
pa'-h It***- »r ft*.. > .1* .ii d.'if \) <l:l» 
an-1 other nil ice r«*» |rrc4 •>) iti WiUcn tott 
tnr • »n.- Ccj ol ** .a o any |. >U ut 
f«iml*hed h\ r. ..It: .! r. \ M.. U! 
•' 
» 
A•» la t\r t > la' '1. « Ni. i^-ri. 
rt f’-'r <tf l<i*a«ay J' t /*. .. -* .. • 
yr,*. Itt/Uify vj tnrotfy *4. 
A!t ne<-r*-i:\ ol a 4«ji.ej W a* tOiCh -4 to 
pr<»- lire » P tti'iit an 1 tr..- „• -U. 
arc Lx v *ai 1 u: 
—— <»- 
I KsIImos \ I s 
1 r» <nr«l Mr. •* • »•:.«- m of *ttp*blr 
»«• a. |*raet.t .-r- » :h u -m I h.»%« ha! 
-•fh- al Uilriv our •••. 1 11 \s. M\s.»s 
* .»rniJi .• rs f Patent- 
*1 ha*c h. ,i niai M »«*nr:nr Invent.-r* that 
ll 11. u ■ t employ a luan n*.r. n( ,i»*J 
tr\A*ttr,Ttky an-, tr. -re apa .1*- cl nutting tt 
•‘I ■ ati.-ii- .n ., f r- 1 t.< ure f--r tlicin an ari% 
aiui lav<»ral>lc cuixi !• at*«*n al the Patent -Ib-.c. 
Kl-Ml Mi lil IIK 
I-ate immis-luncr Patent*. 
Hr I ..a made f-*r ine <*\erTiIIKTY at- 
phoatiau- |*>r Pa;»*i»t«, having’ l-een *in,i*e«*ful la 
i.iuo.t t\»-r> « a—-. t*y• unuil.takal.ic pro»t of 
/real talent an I ability <m hi- «rt. !• a 1* rue t-* 
r»-- ofuim iid all iuvent->r* to apply to tmn to pro- 
nre thi-jr patent*, a* they may be sure ..| having 
th»- iua,t faithful atienti-.it bestowed on their 
.4-* au i at very iea' >naLle charge-, 
John r.vGiiAKT. 
ip.-ton 4a... 1 is71 — )>r. 
i now THE OLD Tin SO WORKS 
AKTMl A TRIAL or <n‘rR 40 YKAIIM. 
I»r. i hecneman't Female Pills 
Have proved tbem*e!re(* to be the only remedy 
It .>**rre»Hug all Female Irregularities,Painful 
| Menstruation, an-i removing ail Obstructions, 
w hether from cold or utia rwU. 
DU. CHEESEJCUVS PILLS 
1 wai the comnieti. 1 inent of a ni-ur nra in il.n 
I treatment of lrrvgularltie* and Ob*t ruction *, 
which have consigned so many to a premature 
grave. No lemale can enjoy good iieai h unit-** 
| she i* regular, and whenever an obstruction 
take* place the general health begin* to decline. 
YOU KNOW HOW IT IS YOURSELF. 
Everyone wants tne most reliable retuedv 
which i« comprised in the*** Pill*. Take tin* 
advertisement to vour I>ruggi*t. and tell him 
; that you w ant the best aud most reliable medi- 
cine in the world. 
OR CHEESE MAY'S RILLS. 
They are known to thousand* who have 
used them at different |rti<xIh throughout the 
country, having the sanction of some of the 
tno*t eiuineut Physician* iu America. Kxpliet 
directions, telling when they should not !>.• 
used, with each box. The price. One IMIar 
|**r box. 
Cat iton.—None genuine unless having the 1 
private Proprietary' Stamp of Hutching* & Hill- 
yer. Proprietor*, on each Imx. For sale by ail druggists. Pills sent by mail promptly. *e- 
cure from observation, bv remitting to 
Hr. C. L. CHESSEMAN. P. U. Box 4M1. 
| X. Y. ly 17 
ROOKLAND 
STEAM MILL CO., 
MANUFACTURERS OF 
M El A Li, 
ANI» DEALERS IN 
CORN, MEAL, 0AT8, AND RYE. 
MEAL it Booton Market Prl**i, aud deliver- 
ed to shipper, at the WHARVES. without 
EXTRA illARGK. 
LF All onhn promptly attended to. 
GEO. MATO, Agent. 
July 1?, MSI, I year 30. ROCKLAND. ME 
FISHERMEN! 
TWU W AJfD NETTING. 
MAJiCFACTCKED BY 
WM.N.K00FKB A BOOT. 
tar Mad Cm PrtaadUahj BALTIMORE, Md. 1 
_ lyaart | 
Scientific and Popular Medical Works 
Manhood, Womanhood, & 
Nervous Diseases, 
mU»HED BT TUB 
No 4 Buil'ach Street, Boston. 
U|i|»N«itr itrvrrr llottur 
I' " H I’NUKMi, A«« -’ant I'hjsi.un 
Ml I r» *i kniWlr.l^r !•»r »• I*r\Iso.ly ‘2.*«u,or*> 
p! l.| i:« ? * rap*. 
\ Itnok for Mrr* mnn 
!'• '• !>*••’ "f I if»*. »»r vIM'rewi ;*ti«>n. \ 
M» h« .%} It. iti*.' tin iu«r uni mo 
\ .: i t v Pi niilup < i in* jjn 
Mm. S rv« * «n.| li\* ill I h*MIPv. 11 \ jx.- 
11>*(i«11 it. m til otln r .li- n.-* *n*m.r tr-m 
«i.■«* f >Miith. *»r tim In.li-mtiMti* ,r 
l \. ? tniMir. >• .r* I t,i* i* n «. ,.l 
l* k f >r «r\.*ry n m l*t ;«'«* only $l <*). 2«c» 
l■-•iT* Ihmih I m rioth. 
k I took |,,r rtrri W union 
i -••xtiI’limloloifv of worn in. m«l hrr 
-r \V in in tr. i,.*.| of I'v 
1 *1 Pi''1 ~ Inftin u*«»'.| 
" * I «i**ti »ri\ • Ktiicr*\ 
‘p ».'•*. I».ninl ill N iutltul Krriu li rioth. 
Pi I* *•„' 1*1. 
\ Hunk tor I imb«,h 
J >*'• r* •! * r* > i-iii nt m.| trr.it «!.- 
m.iM.I T..r. th*' i(Uo v :i tulfh* tml ttrjn-Jv tr*-.i- 
t*'- *• *n*l »!* ■ !■• ii'. .1 tfp .tt n.'n.l .,f tIt* 
Ml* f.ittior In* iti*f puhiulir.1 
I N 
v »lh Pi i ■ i■ 
'■ "* ... 'p •( ft f r th- nth. r 
■ Inwtk«». t*»r*t,tjf.* 
11" '• • •’’ I »•! '•'•mt'V-l<nn. th# m-**' 
.nliniry work* >o» Phv *i.»lo»jy ; ih- • ••'f*‘ Mo.'hir/ w!i:ifi-vrr th.tf * In 
'! •:■! or -injcir. of itl;. r ".• X. r.tl, It I,*'r 
•; -t* •. w ;»h to know !**»• whit U fu!h r\ 
ail.) !*»••!. Ill Itt» r* > f th«' in >«t iuijH.r 
1 1 '!‘{i (• 11 -k' < ir.n U r ur>' Amtr.*.lur*-«l 
I *1 is, ... s,-r UJ f»» tour*! mans 
Ml I v w 
!• •• .ii fn i.j tii» author. wlim*> r\[ifrii'tirr i« 
H U i* ! r-.*•»'*' J I). W 1 1.. for* foil to I be lot *.t 
’> *“• •*' »'*-n in full. \ r*on shoul.l 
w »h II* th. V iihiat* f*>ok« 
'' * MI ► It* * >k *•. W i* h is e re« ,-,| f !,,• 
v *.■ it..• m. .I l \v..rk» publishes! hy the I* 
)> M -li. ,1 ln«n.uf. Fh. se booki are n| 
u»* i;'! shoui.i timl :i pi t* •«• .it »• s#• ry *• I *»ni. I !»«■*% %r. not the he*j. 
:•». f at-.mm sln. tr*si>. .. irr.- 
; o|j.j:, j sr •. an.I j. in li i*. .i to k'ratifs 
•-.< t; «e t i» ’•• *. |.j,t are written *,>, a r '|»ni* ;!»!«• 
1“ ! »sfi**»al jfi ntlein «n of. min. n- r. i» a source 
•' ■•>''' <i• te n -m s t) matters, com rising 
’> um n- c, ;11or m vi-t*. I tn ini 
loft .ant •uh|. ets jr.s. nt* •! are lre.ate.1 with 
• v. a!.;iit s, *sij• I .• ire. an*I as an >!>t>Hn'li\, 
III III. llsetll! \ r• s s f j.res »n»ii4 eolU 
aJ«i- —< oos K- nut* I. 
N |( 
I .author of these |»M>k* is one of t 
M: *' ’• »rm-t am! | >| ii u phy si-ian* *.l the 
I* en*:' I to the gratltml- •> IIT X 
'■'* »* * |>r*elil< tlons II »eefQs to 
n* to onln. e mm am! wom-n p> as«.i.| 
ill-e -t th.Ss*' «lis4-ases to wnieh thev ir-- 
■ 1,1 l b«- te them tu**t floss- an.I when 
• *lo ir — « 1irom.-;sl. K»i rnmgton. Mamr, 
>ej T. l -m.-i 
^ I* lo \ r of the above alUWi! 
at' • hW • oa«ulcitig l*ht si- 
l’’ *•' -is >|.«I. 4. Institute. ami s.» 
“* » mu; .s. •! m on*u!tati»n w :tU inval- 
ls 'i *111 I pal of the eountrs th It fie fits 
time to \tr.-n I t.. mere fiu*m. .. <|etai!s. 
I r>- •'ter* sliouM f»r i.Mresse-l to the 
**■ *ty M •! * Institute, to Hr. H II. 
• '* *• r, M'-.lt« ti \<st«t.iiit of th*- Author. 
***** Itii*. n* ss \ if.-nl, sa fio as ss is tfje 
Vuth-.r hiiiis. il, may lx* nnnuilv'i on all iit«* 
juiring *kiil. aerrees an>) xx|».’r»emv 
f •' r,- an-1 »rt a in K.-ti. f. 
Is I*. 
THt REAL 
Kl.l AS ! I < > A\ K 
SE ING MACHINES. 
II..- M itk'lkiaik* I lull looK I lit* 
I I'ri/r, a < aohl 
lit flu* M\|>ohI- 
i ion in I ni IT 
I ill .1 V * ll IlilfAi llOH 
lu »nJv r. al ll*>w M u him.'' for 
: pUa-e r*-a4 the fa* is in regtr I 
> Ills* kMi l‘K* h,h».4i uf thr •‘llowi 
M:m«. II i< him. .j which w*- will furn- 
*1.. 1 hi* IIacImihi i« Ifw nr are* i>crfrcUoa u| 
any Dow III Or** — 
It u«r« a straight .\rrdlr 
Tlir .\rrillr nrvrr hrrakt, or bend*, hr* 
cause out of plat r. 
It utakr* thr hhuttlc or l.ock*htlt« h. 
W hlrh Is the same ou both aide*. 
Thr araua la au elastic one. 
It lannnt hr ravelled. 
%ll thr attar hiurnt* are prarlieal. 
It will Ileus, Itndir, fell, Braid, t.athn 
t ord. Hind, Turk, In Aaelv do all ktnda of 
huuar hold ar M liif. 
ggr | have had experience ar th it i. mltrr o^ 
kiuJ* o| 
SEWING MACHINES, 
1 and this i« the best I have ever used. 1 ran 
recommend It, from experience in It* tt-•*. 
Ii will be aold, «vli< n deaired, in imlnlatrnl*. 
and on it* omh merit*. 
PLEASE CALL AND EXAMINE IT. 
H 4b thr mtd*B$ .Umrktme 4m ike HW/d. 
mmei .Mmmmfmeimred k9 Ike 
HOWK M ACHINKCOMI'ANV. 
do* I have such con tick* me »n this mutuur that 
I shall *tart V TKAM to canvas* fc!I-worth, 
Cherrui* I and the adjoining towns, for sales and 
j to deliver them. J99 
* The-e machines will he placed on trial In any 
house or «Uop where the o* * iipant desires It, free 
of expense. 
A. T. JELLINdTI. .... Agent. 
C1U worth, Keb. 10, 1K71. tfh 
Claim Agency, 
K1.I.8WOKTH. ME 
II WIXU been rngaged for several years m the 
iaim Agen* \. m pro*e« uting claiiur at Washing- 
ton !►. in the v triouft departin' nts and having 
* jut- i.iinmur with the in**-t expiditiou- meth- 
od of e-tabhshing < laim*. I now *olicit the pat- 
ronage of «ll who may need my rvices in present 
ing claim- upon the tiovemmcnt. Invalid Sootier* made such by wound- or di- 
ea-e, contrac ted in the C. i. service. 
Widow- during widow-hood 
l>ef»endeut Mother*, whose husband having e 
sorted them, and abandoned their support, or w ho 
are phy-'.cally incapacitated to support them, hav 
ing ti*» other -our- e of income 
lH’l**ndent Rather- where the Mother i* dead 
< *-i»han-Children, orphan-llr<dhers and Sister- 
under sixteen year*, are entitled to pen-ion-. 
Original and additional b«>untie-. ha> k pav mile 
age. ration money, while prisoner* of war 
their heir-, rollected in the -h >rte-t possible mat 
ner, n > charge f -*rvic« rendered mile*- m*». 
eevaful. 
A. K. rtl ItNHAM. 
Ellsworth. July Joih. l**‘u» ist* 
FOR THE MILLION! 
liar opportnnitie- are now one red for securing 
homes in mild, healthy, and congenial climate, 
for one-third of their value five years beuee. 
Tin. National lit a i. Estate AoEXcr ha* tor 
-ale real estate of every description, located iu 
the Middle and southern states: improved stock, 
grain and fruit farm*; rice.sugar ana cotton plan- 
tations; timber and mineral land*; city, village, 
and rural residence*, anil business stands; mill* 
and mill sites, lactone*, Ac. 
Write for Land Register containing description, 
location, price and terms of properties we have 
ao sale 
Address. It. w. CLARK A CO. 
The Nationa Real Estate Agency, 
477 end 47‘J Renna. Avenue, W'ashingion, f>. p. 
Iff 7 
Wait for the Wagon. 
1 have no place for you to call ana examine the 
I real ELIAS HOWEhEWiKO MACHINES, bat 
I shall call at every Houae in this County and 
give you an opportunity to examine and par- 
cha»e, as 1 am a traveling Agent for the aame, 
u. w,7^££T,AfljoBw4ru 
Fall Opening. 
1 Ilk subscribers have just received 
[r..m Ho«t..n and New York th« mo<t roinnleta n* 
»<>rtiii<-iti cm 
FURNITURE. 
*'*"r Ui *• *r»* offered in till* Ciiv, consisting «.| r*r!.»r a rut tianib.T Hutu or every kiml. \|„. .1 
«'*oi iin.-nt of romtn oi Kurnitti v 
Cruekory & ulass Ware. 
A Irvt assortiiu iit t*i oil .Hha<i< * and |\«|„ t 
ii",atns. 
l*iet un's, 
1 ’li'tllic I’ lMlnr 
1 it kin^', 
I able (\>vcrs, 
i'.imiin lcil ('li.tli, 
vCc. iVc. ik.c. 
► ratli< » « n.ci Ala tire *■>•••< «»f ikiml-. 
CARPETING. 
v\ «»l and « if Jr*’»tr:iw Vlattuu 
amt «hidoths. 
( «>m 1 < >rl < 
H V-KK ML KIND-. 
Wot >|)KN WAKK. 
1 •»» «hort evert thing that 
«h>r>i. ! I*1 k' i« v t *•* lion*** Fttrm.liinj 
**t«»r» 
r.unU. On- arm*ii Itrnthe. 
I'.iinfa >•» Hiflrrcnt ii*r« rn \.*<| reaU1. for u> 
" •" utakv « «.| 
I’AI' li HANGINGS, 
«-'A'i i*t *: if t !r %t#v k * large and wilt 
•'I- ■ ;< \ d'sniimt of :he im*v»p<i and mo«t faeh- 
*1-* a v.in»'lv f pattern* of 
Y leg «nt iftil J>jH 
A M p i;*er pur. ft t I, trimmr l free ol charge. 
ClFFlNS AND CASKETS. 
I II) at abort n«»U‘'e. 
t.Kn. ( rXMli.ll \ M I in 
• * l'-V|V«)H % X 
A w • I MIX N t 
Y rth, April. JNTI. 
pncnrnw, 
INSTITUTE 
U TEMPLI rUkCE. BOSTON. MASS. 
The object in establishing this Institution 
wt« to attain the greatest perfection in the 
reparation, practice and u*e of Vegetable 
Remedies, and to secure a permanent j la<*e 
where Families. Invalids, or any person could 
l ta.n the b* at medical advice, and such rem- 
edies aa racli might require, vjitiiout tbo use 
f poisonous drug*. 
Dr Greene haa been Physician < f the Inafi- 
lute Since it a foundation, n«»w more than 
twenty-five years. Few men have had so 
Urge experience in the treatment of chronic 
diseases. Dr Greene Is in hi** fi.fty-fif'h year 
and ha* devoted his life to this branch of hia 
profession. and hia success, wc believe la w ith- 
out parallel. 
Among the diseases to which he gives es- 
pecial attention may be noticed Cancer, Srr f- 
ula, Catarrh, bronchitis. Consumption, Heart 
Disease, Neuralgia. A'tbma. Nervousness. 
Rheumatism, Paralysis, Spinal Di'-a-'-s. Dys- 
pepsia, Liver Complaint. Female Complaints. 
Faint Stomach, Frysipeias, White Swelling, 
bait Rheum, Canker, Deafness, h.icey Dis- 
ease*. S.-minal Weakness, Ac. 
Dr Green**'* Medical Pamphlet, la-rrip- 
t;v»- f i «• a*es an i their proper treateu*. w;Il 
be sent free to invalids. 
Address. R. GRFFNF. M D 
34 Temple Place, Boston Mass 
A .•>!•>< IV !-TJ 1 **-vr 
MONEY CANNOT BUY IT ! 
Fur Sii/hf in '/Virr/rnn 
The Diamond Glasses 
mam r %« ti Li n in 
J. E. SPENCER & CO., N.Y., 
Which are Bow ffe; «•<! to the public, arc pro- 
n •um '"1 by all e »•.. rat.- >pu- .an« 
the rlit the 
MOST PERFECT, 
Natural, Artificial he ptotbe human ••ve ever 
know a. 
They arc ground 1* *»,. u-.\ p.,-n, 
from minute -la! 1% M»le- melte-t t ■ ••• 
ami derive their nano l».auu*nd, av< ,..i t 
their hardtu' ai. ! hr: .• >. 
Tin- S< ii-ntifu- Trim iple 
entre of the b n* directly :n tr->nt or the eve, pro 
■I -n«c •» -ear an lallttmct vt«p»n. a* in the uat- 
wral. healthy -uht. in l preventing ill tropica* ml 
inn-aU-'Qi, »u- n a« glimmering and wavering d 
fright, v peculiar to ait others in in 
THEY AREMOUHTEO IN THE FINEST MAHHER. 
In tr im ot ti ihty of ail materia!* 
Mr that purpose. 
THEIR FINISH AND DURABILITY 
INNUT HK M KPA.h.sKU. 
* \ITTION—Nob* genusb* unlesa bearing their 
aark lamped on 
A. u tJUEKLV, CO., 
Jeweler* and Optician*, are *»«»lc \«rnt* lor 
Ellsworth Me. 
Krouiwli -tn thev can onlv lu* obtained Th- «« 
goods ire n* -upido I U» I’edler* at any price. 
Don’t Wait for the Wagon. 
I>I T C VI.I. AT MV STORK, where I hare * > i.!a< Utf.-d ip t > -dn»w j UU the UK VI. KI.I.V- HOWE8EW1NO MACHHCE. Shall *l*o call at 
very hotj-e and |five y«*n an opportunity :•> 
amine and pun ii i-r, a.- I am the ••KM INK 
l.«H VI. VNI) TIC VVKKING AGENT for the *am*. 
M\ Mai: him-- are received direct In mi the Fac- 
tory. and are warranted. There an re anon* why 
y**ii •hotthl buy the Kliaa Howe of rue;** pretty 
tf'H>d P-.isuo* too. F -r furth. particular* »«-® 
«i> other adv. rt;-ement. A T. JhKU'*o.N Aif.-nt, 
M.un Street, Ll!»worth. ^*tf 
AgliiEBjfpwgq* 
For Purifying the Blood. 
oo 
A positive cure for D/*i>epsia, Constipation, I 
Indigestion, Bilious Complaints, and all 
Disease* having their origin in an 
impure state of the Blood. 
SOLD by ALL DRUGGISTS. 
Price, .... «o CentH. 
FOR SALK BY 
S’ D- WWO,N 4 C°- 
Lime, Sand, Hair, Clement 





at hia • to re-house oa Water Street, near Walts 
Blacksmith Shop. LKTI WEBBER. 
Ellsworth, Jane IS, 1ST1. au 
A GREAT MEDICAL DISCOVERT 
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Hundreds of Thousands 
Hear tftflttinnnj 10 u»«*ir Wonder- 
ful < ureure Effe< ,-u*. 
WHAT ARE THEY \ 


















*»*d* r,f I'uor l(nm. Whisk v. Proof WpJiJi#. 
• ml Kr iusr Liquor* <1 x-torod. sp.eed .u,.i> 
•n*d tnpteaao th# taste, railed "Tonic* \ppct 
#r*.” Restorer*. Ac that lea*! the tippler < n 
drunkenness and nj.n.but are a true Mcdictm u a-' 
frm the Native R#v.t* and Herb* of «'al f rnlt free 
from all Alcoholic Slimalsui*. They arc th- 
4.KKAT BLOOD PI RIFIF.K nnd A LIFE- 
CIVINCJ PRINCIPLE, a perfect Hen vat*, nnd 
Inflfonl of the system, carrying off a.l j*ois* n us 
matter and restoring the b *vxl toahealthr c*>n<! 
t»*m So person ran take three Bitters according to 
direct! .n am! remain long unwell, provided the b< >dm 
are not destroyed by mineral poison -»r other means, 
and the vital urgau* wasted beyond the point of 
repair 
For Inflammatory and f ar«.elc Rhcaxin- 
tIsm and Heat, Dyspepsia, or Indigestion, 
Hill##*. Remittent nnd Intermittent le- 
ver*. Dio* aero of the Blood. Liver. Hldnevs 
nnd Rladder, these Hitter* have oen m *t 
resaful H«rh Diseases are cause ! Vitiated 
lllowd.which is generally produced by derai l* :i 
of the Digestive Organ*. 
DV*»PEMI OR INDIfiF.HTION. 
a- >c Pain in the Xh •abler*.t ugh* T ghtness ti,. 
< heat. Iiiuines*. S--ar Kruetations >>f •• 
Ra*l taste in the M 'nth. Bilious Attacks pi it 
f the Heart. Inflammation < f the I.uvg* |*u 
r-**r n* f the K !nevs and a hundred tb.er 
svmptoms. are the ffspnng f i»Ts;>ep* 
They Invigorate the stomach an*! st.ri u". ite 
pid liver and b *wc!s. which ren.l. th :: 
ed efficacy ;n rlc-uvslng the b’. .1 'v npnr.i « .n 
Imparting new ! fc and v r rt-'thewh ;e svst. u 
FOR HR IN DIHF.AHF.H. Krupti us. Tetter 
Kheura. Blotches. Spots lhm;> ••* Pustule# U 
f'arbuncles. Ring Worms -ten!.! I!sad S re K «*« 
Frv*.;s'las. Itch, ‘trurfa. I Use* U >r»U< n# f thn m 
Hum* rv and 1 nac.-uu-s > f the Skin whatever jr. 
nature are literally dug up and rarrtod ut *? 
*tstem iu a sh- rx time hy the use f these Buie-* 
I»ne B> ttle In such w n v .n. tb m st 
credulous f their curative effect 
* leans# the ViUat#il ltl hk) whenever And is 
Imp*rttles hurst.ng through the «a r. Pin *•• 
Emptletis -w sores cleanse u when u Bin! 
stmeted and siagg«*h tn the veins rleur.se v su- 
it i* f *ul and t- ur feelings w ’e » w 
the blcxxl pure as ! the health <-f the * *»e» 
lOllow 
PIN. TAPE WOK9B. 
srstera > f #• manv th- visands are .-ffw uia 
ed and real* red r»r Jiroet. « r«a*l aref *■ 
I the circular ar- nnd each it:•*. ;'r'nte-! 
e four 
guages Enghsh l.emin, French and xpnn'sh 
J W A f K Kit P- •:«' t* K II «-IF »N A ! I A 
Drugg sts and .. Agents -.«•« I run -sc > 
Ur «xi|.r> »M \:.l J*KI \1.KR* 
I vr 1 
1 ) 
Nino years before the j ul•!i 
and no preparation h r the hair has 
ever been produce.! e.piu! t.. H !'s 
u Vegetable Sicilian 11 sir Hen. w r." 
and every honest dealer will snv it 
giv»-s the Acat KiitiAt'ii ti'yn. It re- 
stores (1KA V H A1 11 to its or gin a 
color, eradicating and preventing 
dandruff, curing l!ALI>NK>> an; 
promoting the gr wth of the 1 air. 
The gray and brushy hair hy a few 
applications is change 1 t.. bl:e k an I 
silky lin ks and wayward hair will 
assume any shajie t le- w an r 
If is the cheapest 11.Mil |)IIK>>- 
I N’t 1 in the world, and its effects I st 
longer, as it < vcites tie gland- to 
furnish the nutritive principle ■ 
necessary to the life of the hair. It 
gives the hair that splendid appear- 
ance so much admired hy all. llv its 
tonic and stimulating pr.perti* s it 
prevents the hair from failing it, 
;uid none need lie without Natun 
ornament, a good hea l of hair. If 
the first real perfected rentedv \ : 
discovered for curiivg diseases ..ft! 
hair, and it has never Is* n e.iualh I. 
and we assure tiio thousands wh 
have used it, it is kept up to it- 
original high standard. Our Freuds- 
ou the Hair mailed free; send for it. 
StjLlby all uU ami DtaUrt in XJniicinti. 
Price One DoIIat Per Bottle. 
R. P. HALL & CO., Proprietors. 




PATRONIZE HUE hlllSTIil! 
7 7j *”**7) 1T 7 '^‘T C ft r 
*i, ‘Jb, XltLcL'jJliJli 11 'X us., 
Bfj IctTf to call ihe Aftem-m-l l?.- ui* 
their limreate Atork of ('»matfes, r.>n«iun»»c 
purl «»! the celebrated 
Two Seated Broicnel T<*p (Jurriny** 
Sun Shade 8, 






<)i every de*cr j-tion, constant!j a 
THE EASTERN TRADE 
will «lo well t» examine oar stoc k t lor*- parclia*- 
tng eUewher*-. All orders pioniptl? attended to 
J. B. Bradi.kx. U M 
Bucks port. M a v, 1868. tflT 
3XT OTICJa 
The undendgncl wouM respectfully call the »/ 
ten turn of ihe public to their stoek <,t 
WATCHES, 
CL OCRS and JE WEL1! >. 
SILVER & SILVER 
Plated Ware 
FANCY GOODS. 
We are Sole Agents, in Ellsworth ter the ^‘le- brated Diamond ^oectacle* and ,-'|r 
blaMO*. We have a great variety* ofotner k ■* 
of SPECTACLE*, and EYE GLASSES whw* 
taken together, make a-* large aud good an *«•“■ 1 
ment a* can be fouad In Eastern Maine. 
Ladies in w ant of Shopping or fraveliag Kag* 
will her# And a good assortment. 
Old Silver taken in exchange for new. 
Watches, Clocks, and Jewelry cleaned and r* 
paired in aUithful manner and warranted. 
W. GREELY & Co- 
